









AÑO X l i l X . Jueve8'31de mayo'de 1888 —L.a Invención de la «anta Cruz, y san Alejandro y compañeros, mr». mrinKKo 104. 
DIARIO i 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
TELKURAMAS POK E L C A B L E . 
SERVICIO PARTICULAR 
DBIi 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
ATi DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Nueva York, l" de mayo, á las l 
7 déla noche, s 
Durante el pasado mea ha dismi-
nuido en 9 . 2 0 0 , 0 0 0 pesos la deuda 
pdblica. 
Roma, Io de mayo, á las t 
8 de la noche. S 
E n unos ejercicios de art i l ler ía 
realizados en los alrededores de 
esta capital, e s ta l l ó una bomba de 
dinamita, que hir ió ligeramente en 
ambos muslos al joven Fx ínc ipe de 
Ñ á p e l o s . Sufrieron t a m b i é n heri-
das varios oficiales. 
Madrid, 2 de mayo, á ) 
las 7 y 30 ms de la mañana. S 
E l Sr. Homero Robledo presenta-
rá una propos ic ión , con el objeto de 
que se suspenda la d i s c u s i ó n de las 
reformas de guerra, dando la prio-
ridad en el debate de los proyectos 
de ley pendientes, á los de Hacien-
da presentados por el Sr. L ó p e z 
Pxxigcerver. 
Hoy no habrá s e s i ó n en los Cuer-
pos Colegisladores, con motivo de 
celebrarse las fiestas patr iót icas 
del Dos de Mayo. 
E l lunes c o m e n z a r á la d i s c u s i ó n 
de loa presupuestos de la I s l a de 
Cuba. 
París, 2 de mayo, á las i 
7 Í/ 40 ms. de la mañana s 
So ha efectuado el duelo á espada 
entro el Duque de G-rammont y Mr. 
Haimbault, por consecuencia de la 
disputa ocurrida en el Casino, re-
sultando el primero ligeramente 
herido. 
París, 2 de mayo, á las f 
8 de la mañana, s 
E l Presidente de la Eepúb l i ca , 
Mr. Carnet , ha regresado á e s t a ca-
pital. 
Berlín, 2 de mayo, á las } 
8 y 10 ms. dQ la mañana. $ 
E l Emperador e x p e r i m e n t ó ayer 
a l g ú n recargo en la fiebre. E s p u t ó 
muebo y s i n t i ó dolor de cabeza du-
rante todo el día. E l aspecto que 
presenta revela la marcha de la en-
fermedad y languidece y vuelve á 
faltarle el apetito. P a s ó mejor la 
tarde. L o s m ó d i c o s confian en que 
los s í n t o m a s de inmediato peligro 
han desaparecido. E n las ú l t i m a s 
veinte y cuatro horas, e s p o l i ó va-
rios pedazos de tejido mucoso. E l 
aumento de la fiebre s u p ó n e s e de-
bido á la i n f l a m a c i ó n de las partes 
que rodean la herida causada para 
la i n t r o d u c c i ó n d é l a c á n u l a . E n el 
B o l e t í n oficial publicado en la ma-
ñana de hoy, se dice que el E m p e r a -
dor p a s ó buena noche y que hoy se 
siente mejor, siendo ligera la fie-
bre. 
Atenas, 2 áe mayo, á las ? 
8 y 40 ms de la mañana. $ 
D í c e s e que se teme un levanta-
miento en Macedonia, fomentado 
por Rus ia , con el objeto de volver á 
plantear la antigua y grave cues-
t ión de Oriente. 
L a i n c u r s i ó n de los Montenegri-
nosen Serv ia se supone que obede-
ce a l mismo propós i to . 
Boma, 2 de mayo, á las i 
9 de la mañana, s 
Con motivo de la e x p l o s i ó n de la 
bomba de dinamita á que se refiere 
u n telegrama, ha sido ligeramen-
te herido el general Doncieus, Jefe 
de la D i v i s i ó n de Roma, y grave-
mente heridos dos coroneles, y dos 
capitanes se hal lan en un estado de 
suma gravedad. 
Londres, 2 de mayo, á las) 
9 y 10 ms. de la mañana, s 
S e g ú n noticias recibidas de Cabo 
•Juby, los moros mataron al admi-
nistrador de la C o m p a ñ í a Anglo-
Afr icana. 
Madrid, 2 de mayo, á las t 
9 y 20 ms. de la mañana S 
S. M . la Re ina , en s u p r ó x i m o via-
je, r ecorrerá las poblaciones de Za-
ragoza, Barcelona, V a l e n c i a y o-
tras , en las cuales se hacen gran-
des preparativos para recibir la dig-
namente. 
T E L E G r K A M A S C O M E R C I A L E S . 
Nueva York, mayo Io, a las 6% 
de la tarde. 
Onzas españolas, i $15-80. 
Descuento papel comercial, 00 djy,, 5 i 
0 p o r 100. 
Cambios sobre Ltfndres, 00 diT. (banqueros) 
tf Í4>8G^ cf». 
Idem sobre París, 00 dfv. (banqueros) A 5 
francos 18^ cts. 
Idem sobre Uamburgo, 00 á\r, (banqueros) 
A 95%. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, A 126^ ex-diyidendo. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, & 5^. 
Centrifugas, costo y flete, de 3^ d 3 3I10, 
Regalar A buen refino, de 4^ ft 4^, 
Ardcar de miel, de 4 ft 4%. 
E l mercado quieto, pero sin variacidn en 
los precios. 
Mieles nuevas, A 20. 
•enteca (Wilcox) en tercerolas, á 8.05. 
IjOndrea, mayo 1 ° 
Ásflcar de remolacha, A 13. 
AAlcar centrífuga, pol. 90, A 15. 
Idem regalar refino, A 13i0. 
Consolidados, A 99 13(10 ex-Interéfe. 
Outro por ciento español, 07% ex-divl-
dendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2 por 
100. 
JParis, mayo 1? 
Kenta, 8 por 100, á 82 fr. 15 cts. ex» 
dlrldendo. 
Mercado extranjero. 
CKNTRTPUQA8 DB GÜARAl'O. 
Polarización 94 á 96 —Sacos, de 5} á 5} reales oro 
arroba.—Bocoyes: sin operaciones. 
AZUCAR DB MIEL. 
Polarización 87 á 89.—De 4 á 4 i reales oro arroba, 
según envase j número. 
AZUCAR MA8CABADO. 
Común á regular refino.—Polarización 87 á 89.—Do 
4¿ á 4¡t reales oro arroba. 
CONCENTRADO. 
Nominal. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
DR CAMBIOS.—D. Victoriano Bancos. 
D E FRUTOS.—D. Jo té Costa, y D. Eamón J u M . 
Es copia.—Habana, 2 de mayo de 1888.—El Sin-
dico Presidente interino, Joeé de Montalván. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 2 de mayo de 1888. 
O H O ) Abrid A 235 por 
DBL > 
CUÑO ESPAÑOL. S 
100 y 
cierra de 234^ A 235 
por 100 A las dos. 
FONDOS PUBLICOS, 
llanta 8 por 100 interés y 
nno de amortiziofón 
anual 70 p g D . oro. 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba l i á 2 p 8 I * - oro. 
Bonos del Tesoro de Puer-
to-Kioo 
Bonos del Ayuntamiento. 63 pS D . oro. 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 15* 4 16 p g P . oro 
Banco Industrial 
Banco y Compaliia de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio lOJ i 10| p g D.oro 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Sinta 
Catalina 
Csja de Ahorros, Des-
cuentos y Depósitos de 
la Habana. . . . . 
Crédito Territorial Hipo -
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur . . . 
Primera i ompoBla do 
Vapores de la Bah ía . . . 
Compañía de Almacenes 
Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas.. . . 48 á 49 pg D oro 
Compañía Cubana de A -
lumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas do 
Matanzas 68 á 67 pg D oro 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana.. 52i á 63 p $ ü oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 5 & 6 p g D oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Jácaro 18 á 19 p g P oro 
Compañía de Caminos de 
11 erro de Cien fuegos á 
Villaclara lOJ á 11 p g D oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagna la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarión á 
Sincti-Spíritns par á 1 p g P. ore. 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de 
la Habana á Matanzas. 
Co 'ipafiía del Ferrocunil 
Urbano l l i á 13 p g D oro 
Ferrocarril del Cobre. 
Kerrocnrril de Cuba.. 




Del Crédito Territorial 
Hipotecario de la Isla 
Cuba , 
Cédalas Hipotecarias al 7 
por 100 interés anual.. 
Idem de los Almacenes de 
S^nta Catalina con el 0 




P g D 
NOTICIAS D E VALORES. 
Oomandaneia militar de marina y Capitanía del 
puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
MANUEL GONZÁLEZ T GÜTIERKEZ, teniente de 
infantería de marina y fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi primera y único carta de edicto y pre-
gón y término de quince días, c'to, llamo y emplazo 
para que comparezca en esta comisión fiscal, sita en la 
Capitanía de Puerto, 6. Rafael Gómez Mellado, de 24 
años de edad, soltero, natural y vecino de Sevilla, de 
oficio jornalero; con objeto de que dé sus deacargos en 
sumario que se le signe por faga del vapor Uspaña. 
De no comparecer te le seguirá los psrjalcios consi-
guientes. 
Habana, 30 de abril de 1888.—El Fiscal, Manuel 
González. 3 3 
Comandancia militar de marina y capitanía del 
Puerto de la Habana.—Comisión fiscal —DON 
MAKUBI. GONZÁLEZ Y GUTIBRBBZ, teniente de 
lofantería de Marina y Fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi primera y tinica carta de edicto y pre-
gón y término de quince dias, cito, llamo y emplazo, 
á D. Joaquín Lorenzo Bayolo que salió de la Coruña 
en el vapor francés San Oermain para esta capital 
en febrero último; para que se sirva presentarse en 
esta comisión fiscal, sita en la Capitanía de Puerto 
para un acto de justicia. 
Habana, 30 de abtii de 1888.—Ei fiscal, Manuel 
González. 8-3 
Comandancia militar de marina y capitanía del 
puerto de la Habana.—Comisión fiscal.—DON 
MANUEL GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de 
infantería de marina y fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi primera y única carta de edioto y pre-
gón y término de diez días, o to, llamo y emplazo á 
IAS personas que sepan ó puedan dar razó a de ios do-
enmentos personales pertenecientes & D. José Milia 
Abelleira. con objeto de que se presenten & declarar en 
esta Comisión fiscal, sita en la Capitanía del Puerto; 
en la inteligencia que trascurrido dicho tiempo, se 
rán declarados nulos y sin ningún valor los mismos. 
Habana, 30 de abril de 18«8.—El fiscal, Manuel 
González. 3-3 
D, JOSÉ CAKALKS DE LA CASA, Ayudante Militar de 
Marina del Distrito de BaLía Honda. 
Habiendo sido convocado para el servicio de la A r -
mada el individuo inscripto de mar de este Distrito, 
Antonio Abad de Jesús Herrera, hijo de incógnito 
do Rita Herrera, natural de Guanajay, se le cita por 
eate medio para que en él término de treinta días á 
coctar de la primera publloació ) de este edicto se pre 
senté en esta dapendencia con ei fin de que exponga 
las causas que pudiera tener para alegar su exención 
del servicio, en el concepto que de no presentarse 
transcurrido dicho p1azo se le juzgar4 como prófugo 
de convocatoria é inourso «n las penas que determina 
la ley de 17 de agosto de 1885. 
Bahía Honda abril 30 de 18f 8 —José Canales. 
3-3 
D . JOSÉ CANALES DÉLA CASA, Ayudante Militar de 
Marina del Distrito de Babia Honda. 
Habiendo sido convocado para el servicio de la Ar 
mada el individuo inscripto de mar de este Distrito, 
Indalecio Justo y Gor záiez, hijo de Manuel y Anto-
nia, natural de este pueblo, se le cita por este medio 
para que en el término de treinta dias á contar de la 
primera publicación de este edicto se presente en esta 
dependencia, con el fin de que expóngalas causas que 
pudiera tener para alegar su exención del servicio, en 
el concepto que de no presentarse transcurrido dicho 
Í)lazo se le juzgará como prófugo de convocatoria é ocurso en ias penas que determina la ley de 17 de 
agosto de 18K5. 
Bihía Honda 30 de abril de 1888.—t7bs¿ Canales 
S-3 
DON JOSÉ CANALES DE LA CASA, ayudante de mar i 
na del distrito de Bahía Honda. 
Habiendo sido convocado para el servicio de la Ar -
mada el individuo inscripto de mar de este distrito, 
Esteban Cintra y Hurtado, hijo de Antonio y de Ma-
ría de los Dolores, natural d» Marejigua, se le cita 
por este medio para que en el té -mino de treinta días, 
á contar de la primera publicación de este edicto, te 
presante en esta dependencia con el fin de que ex-
ponga las causas que pudiera tener para alegar su 
exención del servicio; en el conce, to que de no pre-
sentarse transcurrido dicho plazo, se le juzgará como 
prófogo de convocatoria é incurso en las penas que 
determina la Ley de 17 de agosto de 1885 
Bahía Honda 30 de abril de J888.—José Canales. 
3-3 
O R O 
CUÑO ESPAÑOL Í
Abrid A 286 por 100 y 
cerrdde 285 A 23514 
por 100. 
FONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro ue Puerto-Rico. 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Banco del Comercio, Almacenee 
de Regia y Ferrocarril de la 
Bahía 
Banco Agí íñola 
Compañía de Almacén) s de De-
pósito de Santa Catalina.... 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Crba 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía 
Compañía do Almacenes de H 
cendados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía Española de Alambra 
do de Gas. 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbrado 
de Gas de Matar z-ts 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Uabuia 
Compañia de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de ('aminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Ciet.faegos á Villaclara.... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarién á Sancti- Spíritus 
Compañíadei Ferrocarril de! Oeste 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central Redención"- . . . 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado. 
Compañía de Hielo 
Ferrocarril de Guantánamo. . . 
Compradoreí. Vend0 
103 á 105 V 
'¿áTsrVex-áf 
12i á 15} P 
DON CARLOS QUINTÍN DE LA TORR», Juez de Pr i -
mera Instancia del Distrito de Belén de esta ca-
pital. 
Por el presente h)go saber que á consecuencia de 
los autos pjeculivos seguidos por D? Rosa Martínez 
y Costales, viuda de Zuasnavar, contra los herederos 
ie D J. Fldel Zaasnuvar en cobro ^e cincuenta mil 
pesos en oro, he dispuesto sacar á pública subasta que 
tendrá ef<j( to el día treinta de mayo del presente año 
á las nueve de la mañana en el Jnzgad J eíto cahe del 
Prado hoy Condes de Casa Moré número ciento dos, 
el ingenio "Recompensa" situado on tierras déla ha-
cienoa Micagua, Término Municipal del mismo nom-
bre. Provincia de Matanzas, compuesto de ciento cua-
tro caballerías, ciento setcn-a y cinco cordeles planos, 
lindando por el Norte con el ingenio Caridad, por el 
Este con el ingenio Reserva sitios de labor y fiaoa de 
D. Mateo M irtínez, pueblo Macagua, caminos de San 
Joté de los Runos, Ceja de Pablo y tierras del inge-
nio de Delgado, por el Sur con el camino real de Co-
lon que lo separa del ingenio Occitania, y por el Oes-
te con el ingonio Santa Rita y sus sitios de labor, ta-
sado con sus fábricas, máquina, aparatos, ú ilas, ani-
males y demis anexidades en la suma de ciento cua-
renta y dos mil novecientos cincuenta pesos cuarenta 
y dos centavos en oro; advirtiéndose que no se admi-
tirán posturas que no cubran los dos tercios de dicha 
tasación y que para tomar parte en dicha subasta ha-
brán los lic'tadores qui depositar previamente en la 
meta del Juzgado el diez por ciento de dicho avalúo. 
Y á fin de que, el que quiera hacer proposición ocurra 
al Juzgado el dia y hora señalado y á la Escribanía de 
D. Juan H . Vergel á cargo d«l que autoriz* á ins-
truirse, exp dala presente para su publicadjn en ei 
periódico "Diario de la Marina. ' 
Habana, abril 20 18>8.—Carlos Q. de la Torre. 
Ante mi—Aurelio Betaneourt. 5305 3 -1 
-Bañes gol. Josefa, pat. Gil: con efectos. 
-Morrillo gol. Agustina, pat. Lladó: con efectos. 
-Bahía-Honda gol. Joven Gertrúdis, pat, Villalon-
ga: con efectos. 
B a ñ e r a con rosiatro abierto. 
Para Del Breskwater bca. amer. Mary Hasbrouck, 
cap Ludvigs, por Luís V. Píacé. 
Nueva-York vapor-correo esp. México, capitán 
Carmena, por M. Calvo y Comp. 
Nueva-York vap. amer. San Marcos, cap. B u -
rrows, por Hidalgo y Comp. 
Puerto-Rico, Cádiz y Barcelona, vapor-correo 
esp. Veracruz, cap. Vila, por M. Calvo y Comp. 
Del Breakwater gol. amer. E. S. Newmann, ca-
pitán Keyer, por H . Üpmann y Comp. 
— D e l Breakwater gol. amer. Curtís Ackerly, capi-
tán Boullo, por C. E. Beck. 
Del Breakwater bca. amer. Nereid, cap. Clifford, 
por Hidalgo y Comp. 
Comñi , Santander, Vigo, Cádiz, Málaga y Bar-
celona, vap esp. Ponce de León, cap. Sevilla, 
por C. Blanch y Comp. 
Del Breakwater ber^. amer. Onalaska, capitán 
Griggü, por R. Truffin y Comp. 
Del Breakwater berg. amer. Odorilla, cap. Ho-
lland, por C. E. Beck 
Del Breakwater gol amer. John R. Bergen, ca-
pitán Parsons, por Hidalgo y Comp. 
Del Breakwater berg. amer. Ocean Pearl, capi-
tán St«taon. por H . üpmann y Comp. 
Del Breacwater bca. esp. María Luisa, cap. Mo-
ra, por H . üpmann y Comp. 
Bnqusg QUO se l ian despachado. 
Para Veracruz vap. ing. Belize, cap. Bunting, por S. 
del Pozo: con 2 tercios tabaco; 83,250 tabacos; 
325,324 cajetillas cigarros; 1,702 kilos picadura y 
efectos. 
Veracruz y escalas vap. amer. City of Columbia, 
cap. Rettig, por Hidalgo y Comp.: con 1,000 caje-
tillas cigarros y efectos. 
Cayo-Bneso y Tampa vap. amer. Ollvette. capi-
tán Mo Kay, por Lawton y Hnos.: con 2 tercios 
tabaco y efectos. 
Baques que han abierto registro boy 
Morgan, Para Nneva-Orleans y escalas vapor amer. 
capitán Staples, por Lawton y Unos. 
Veracruz vap. franc. Saint Germain, cap. 
boeuf, por Bridat M' nt' Ros y Comp. 
Le-
Companía General Trasatlántica 
de rapores-correos franceses. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de mayo el 
rapor. 
S T . G E R M A I N , 
cap i tán L E B O E U F . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los señores importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pa-
gan iguales derechos que importadas por pabellón es-
pañol. Tarifas muy reducidas con conocimientos d i -
rectos de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán venta-
jas en viajar por esta linea. 
De más pormenores impondrán Amargura 5. 
Consignatarios, B R I D A T . MONT'ROS y CP. 
fmfí ni 0 97 dlrt-28 
Extracto de la carga de buques 
despachados. 








P ó l i z a corridas el dia 
de mayo. 
Azúcar bocoyes 
Azúcar sacos . . . . . . . . . . . . . . . 
Tabaco tercios . . . . . . . < 
Tabacostorci dos . . . . . . . . . . . . 








l l i 
LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas hoy 2 áe moyo. 
10000 resmas papel del Norte 35 cts. reama 
200 cajas bacalao noruego..... Rdo. 
20 tercerelas jamones melocotón. . . . $23 qtl. 
25 tercerolas jamones F e r r i s , . . . . . . . $25 qtl. 
15 tercerolas tocino pedazos $151 qtl. 
100 tercerolas manteca chiaharrón. . . . $13* qtl. 
50 id. id. X X X $n |q t l . 
12 bocoyes latas manteca León $15i qtl. 
10 id. i id. id. id $15iqtl. 
8 id. i id. id. Id $16i qtl. 
100 tabales bacalao Halif iz $6i qtl. 
50 id. robalo id $5 qtl. 
52 id pescada id $5 qtl. 
500 cuñetes aceitunas manzanlla L.C. 7i rs. uno. 
F00 id. id. id. E. B. 7 rs. uno. 
100 barrilitos vino Mancón.. Rdo. 
490 sacos harina F. Abascal $10£- uno. 
50 id. café Aguadílla $ '9i qtl. 
100 id. id, corriente Puerto-Rico. $18J qtl. 
200 id. id. id. bueno $19 qtl. 
T a m p a (Florida) 
Tntaxi ^t^asashi» lúine. 
T A M F A {TltOMIQA..) 
CON KBOALA S N CAYO-HÜBSO. 
' & hermoBOí j rápidos r^porec de esta lfB«» 
'saltan Me K a y . 
M i á 13 
80 á 50 
28 á 2U D 
95 & 90 D 
494 á 48| D 
34 á 82 
25 á 12 D 
57 á 55 D 
OBLIGACIONES. 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba 
Codulas Hipotecarias al 6 p.3 i r -
terés anual 
Id de los Almiceries de Sta. Ca-
talina con el 6 p g interés anual. 
Bonos de la CompaSÍ» de Gas 
Hispano-American* Consolida-
da 
51i á M j 
8} & 81 
14 á 15i 
14 á 12 D ex -d? 
' D á i 
6J á « i 
85? á 83 
17 á 14 
P U B K T O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS 
Dia 2: 
De Nueva Orleans y escalas en BJ dias, vap. ameri 
cano Morgan, cap. Staples, trip. 33, tons. 909: con 
carga general, á Lawton y Hnos. 
—Tampa y Cayo-Himso en l i oíis, vap americano 
Olivette, cap. Me K \ y , trip. 44, tons. 1,104: con 
efectos, á Lawton y Hnos. 
—Filedellia en 12 días bca. amr. Fülie B; ker, cap 
Ceuty, trip. 10, tons. 683, con carbón á J. Barrios 
v C? 
—Filad el l i i en 10 días gol. am. Mary New di, cap 
Lar k, trip, 8, tons. 377, con carbón, á l i Santa 
María. 
—Veracruz y escalas en 5J dias. vap. amer. Man-
hatan, capitán Stevens, trip. 45, tons. 1,154: con 
carga general, á Hidalgo y Cp. 
—Veracruz y Progreso en 3\ días vapor esp. Bal-
domcro Iglesias, cap. García, trip. KR, ton. 1,822, 
con carga general, & M. Calvo y C.̂  
—Liverpool y Santander, vap. esp. Español, cap 
Tellería, trip. 23, tons. 818, con carga general, í 
C. Blanch y C? 
SALIDAS. 
Dia 1? de mayo: 
Para Veracruz y escalas vapor amer. City of Colum-
bia, cap. Rettig. 
—Canarias bca. esp. Trinita, cap. Loredo. 
Dia 2: 
Para Cayo-Hueso y Tampa vap. amer. Ollvette, ca-
pitán Mo Kay. 
—Veracruz vap. ing. Belize, cap. Bunting. 
5 á 1 D 
Habana, 2 de mayo de 18K8. 
DE OFICIO. 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D K L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
(Queda prohibida la reproducción de lot 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
nrr ¿] de la l̂ ew de Propiedad íntelectuai ; 
COTIZACIONES 
C O L E G I O 
E S P A Ñ A 
D E C O R R E D O R E S . 
Cambios . 
3 á G p § P. oro es-
pañol, segnn plaza, 
fecha y cantidad. 
I N G L A T E R R A $ 20* á oro 
( español, a 60 div. 
} 6 á 6 J p g P., oro es 
FRANCIA J r,p̂ ol'á?>()dIv-
I 6J á 7 p g P., oro es-
( pañol, a 3 div. 
A L E M A N I A ^ 4i ó ^ P S P - , oro es-
( pañol, á 60 div. 
C 9 á 9J PSP-. oro es-
ATADOS-UNIDOS \ 9 ^ 4 S Í r o es-
( pañol, á 3 d[v. 
5 8 á 10 pg onual oro y 
) billetes. 
D E S C U E N T O 
T I L 
M E B C A N -
Ivlercado nacional . 
AZUCARES. 
Blanco, trenes de Deroaney 
Bíllieux, bajo á regular. . . . 
Idem, Idem, idem, ídem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id , florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H.) 
Idem bueno á suyericT, n ú -
mero 10 á 11, idem 
Quebrado inferior á r* guiar, 
núoiero 12 4 14. idem 
Idem bueno, L? 15 • 16 ' ' ' 
Idam «uperijr. n? 17 á 18 id . 
|dem floreto»? 19 á 20 I d . , . , j 
Nominal. 
ANUNCIO. 
E l recluta del Batallón Depósito de Bilbao, Tomás 
Irtueta Larrurieta, cuvo domicilio se ignora, se servi-
rá presentarse en este Gobierno Militar, de 3 á 4 de la 
tarde, en dia hábil, para hacerle entrega de un docu-
mento de si nertenencia. 
Habana 28 de abril de 1888 —El Comandante Se-
cretario. Mariano Martí, 3-2 
COMANDANCIA GENERAL DE L A PROVINCIA 
D E L A H A B A N A 
Y GOBIERNO M I L I T A R DB L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
El Comisario de Guerra de segunda clase retirado 
en esta capital, D . Ramón Cabaleiro, cuyo domicilio 
se ignora, se servirá presentarse en este Gobierno 
Militar, de tres á cuatro de la tarde, en día hábil, 
para hacerle entrega de un documento que le perte-
nece 
Habana. 80 de abril de 1888.—El Comandante Se-
cretario, Mariano MaHÍ. 8-2 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A H A B A N A . 
Secretaria. 
Las repetidas quejas del público, contra los abusos 
que incesantemente cometen los conductores de ca-
rretas y carretones, circulando por otras calles que 
las marcadas en los artículos 69 7 70 de las Ordenan-
zas Municipales, obligan á esta Alcaldía, á recordar 
el cumplimiento de dichas prescripciones, á cuyo efec-
to se copian á continuación. "Artículo 69.—Las ca-
rretas bajarán por las calles de Lamparilla, Sol y 
Merced, y subirán por las de Amargura, Luz y Jesús 
María, no pudiendo transitar por ninguna otra que no 
sea directa ó encaminada al punto d* carga ó descar-
ga. Artículo 70 - E n las calles de O'Reilly, Obispo, 
Teniente-Rey y Muralla, transitarán los carretones 
y carromatos solo por la cuadra donde vayan á cargar 
ó dercargar." 
En su consecuencia, á partir del día 10 del corrien-
te, en que este anuncio habrá sido publicado repetidas 
veces en los periódicos de esta ciudad y por tanto na-
die podrá alegar ignorancia, se ex;girá por los agentes 
municipales el exacto cumplimiento de d ichu pres-
cripciones, incursando en multa á los contraventores. 
Lo que do orden de S E. se puMioa para general 
Cono iü irr to. 
Habana 19 de mayo de 1888 —Joaquín Cubero, 
Movimiento de pasajero». 
ENTRARON. 
De CAYO HUESO y TAMPA, en el vap. ameri-
cano Olivette: 
Sres. D . Joaquín Fernández—A. García—G. W. 
Steruberg—Juan B. León—Pedro Alonso— .Agustín 
R >drigu*z, sfñora y 2 hijos—Manuel S. Valdés—A. 
M. Castillo-Virginia Boiio—Manuel Bolio—Manuel 
Pérez Sánchez. 
De VERACRUZ Y PROGRESO, en el vap. esp. 
Baldomcro Iglesias: 
Sres. D . Bonifacio G. Gómez—Dolores L5péz—B. 
Infansón y Sra.—Angela Barrera y 1 niño—Joaquina 
Gómez—Adela González—Elena Martínez—Rifaei 
Cardóse—Merced Urect—Eladio Rigneral—Juan R. 
Mariño y 1 hermana—Salvador Cánovas—Noberto 
C Ot?r—Africa Rodríguez—Aurea Muja-—Eusebia 
C. Mella y una niña—José L . Mariínez—R. Viciano 
—A. Espinosa—J. Nodane—Francisco E. Fernández 
-Mario O. Lanuer—Carleta Rodríguez y 3 de fami-
lia—Juan Hetrondo y Pérez.—Además, 83 de t rán-
sito. 
De VERACRUZ y escalas, en el vapor americano 
Manhattan: 
Sres. D . León Cassan—Ramón García—E. Marie 
Barrón—M. Alberti—E. Gonrález—JotéH. Lavaille 
-E Lavaille—Jote I I . Tudesen—Rosa Rodiíguez— 
A. Izmar—C. Ramírez—V. Cervera. 
S A L I E R O N . 
Para VERACRUZ y escalas, en el vap. americano 
CKty of Colombia: 
Sr. D. Gabriel Alias —Además, 2 de tránsito. 
Para CAYO-HUESO y T A M P A en el vapor ame 
rlcano O ivette: 
Sres. D . Federiio V lohes—Féiix Batalón—José 
Prontela—L Fablas—Manuel Santa Cruz Herrera— 
Luis R. Sabater—H. Dobler—Robert S Hughes—K-
duardo del Castillo Plata—Alfredo P. Morales—Oc 
tavio Hernández - B . Roques—Fernando B Dcnln 
f uez, Sra. y 1 niño—F Guemes—J. Cubino, Sra. y niños. 
Para VERACRUZ, en el vap. ing. Belize: 
Sres. D . R.'bnstiano Pérez—Pedro Pereira—Ra 
món González—D. Atahainz y Sra.—A. L . Chaya— 
B. J . Fuleymann—J. Eesard.—Además 1 de t rán-
sito. 
G&gkitsn Hanlen. 
Saldrán á la una de la tarde. 
Oíar&n loe viajes on el órden rigulente: 
M 4 8 C 0 T T K . cap. Hanlon. Jueves Abri l 
O L I V E T T E . cap, Mo Kay. Sábado 
ÜASCOTTE. cap. Hanlon. Martes Mayo 
O L I V E T T E . cap. Me Kay. Miércoles -
O L I V E T T E . cap. M« Kay. Sábado „ 
SÍASCOTTB, cap. Me Kay. Miércoles «. 
MASCOTTE. cap. Me Kay. Sábado 
MASCOTTK. cap. Me Kay Miércoles „ 
MASCOTTE. cap. Mo Kay. Sábado 
MASCOTTE. cap. Me Kay. Miércoles . . 
MASCOTTE. cap. Me Kay. Sábado 













En Tampa hacen conexión con el South Florida 
Railvai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
T A H P A A S A K F O R D . J A K C S O N V I L L B , SAN 
AGUSTIN, S A V A N N A H , CHARLESTON, W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N , B A L T I M O R K , 
P H I L A D B L P H I A N B W - Y O R K , BOSTON, A T -
L A N T A , NÜBVA ORLBANS. M O B I L A , SAN 
LUIS, CHICAGO. D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes de los Esta dos-Uni-
dos, como también por el río de San Juan de S»nford 
á Jacksonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas do viaje por estos vapores en cone-
vión con las líneas Anchor, Cunard. Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutacher Lloyd, S. S. C9, Hamburg-
American, Paket C9, Monarch y State, desde Nueva-
York para los principales puertos de Europa. 
Es indispensable para la adquisición de pasaje la 
presentación de un certificado de vacunación expedi-
do por el Dr. D . M. Bargess, Obispo 23. 
La correspondencia se recibirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Mercaderes 85, L A W T O N HERMANOS. 
J. D . Haahagen, Agente del Este, 261 Broadway, 
Nueva-York 
O «88 í « - 1 4 A h l 
LINEA DE VAPORES 
DE -
Saenz y Comp. 
C A D I Z 
Sntradas de cabotaje. 
Dia 2: 
De Caibarién vapor Clara, cap. Ginesta: con CdS sa-
cos azúcar y efectos. 
Juan López gol. Tres Hermanas, pat. Frasquet. 
con 90 «acos miraguano y 5 tercerolas miel abeja. 
Bahía-Honda gol Joven Gertiú lis, pat. Villalon-
ga: con 800 sacos szácar. 
9-3 
D e s p a c h a d o » de cabotaje. 
Dia 2: 
Para Sierra Morena gol. Matilde, pat Alemany: con 
efectos. 
Cabafias gol, Paquete Nuevltas, pat. Orbay: con 
efectos. 
Cabañas gol. Caballo Marino, pat. lucían: coa 
efectos. 
S'guapo gol. A^manz"», pet Bosoh: con ' faetos. 
Mitanzas gol. E vira, p&t Tarifa: con t fictos 






M á l a g a y 
Barcelona, 
con escala en Pnerto-Rioo, saldrá fijamente 
el 22 de mayo, á las cuatro de la tarde, el 
noevo y espléndido vapor trasatlántico de 
5,500 toneladas 
P I O I X . 
cppitán D. Vicente Llorca. 
_JCon8traido bajo la inspección del Lloyd 
inglés, clasificado 100 A l , máquina de tri-
ple expansión, espaciosas y lujosas cámaras 
con todas las comodidades apetecibles para 
el pasaje. 
Admite pasajeros y carga, incluso tabaco 
para todos los pnerfcos indicados. 
L a carga menuda se recibirá en el muelle 
de Caballería el dia 19. 
E l flete que no exceda de veinte pesos 
será cobrado en esta. 
No se expedirán conocimlentes por me-
nor de caatro pesos y 5 pg capa. 
Para más detalles informarán Oficios 19 
Consignatarios, Sucesores de C. G. Saenz 
y C*, sociedad en comandita.—Habana. 
C 689 ft21—26 ri21—27 
Vapor americano 
Este buque saldrá para Sagua cada tres semanas, 
admitiendo pasajeros en primera clase á $10-60 oro. 
Vapor americano 
Este buque saldrá para Matanzas cada tres semanas 
admitiendo pasajeros en primera oíase á $5-30 oro. 
Vapor americano 
B i O T M A R C Ó B . 
Este buque saldrá para Cárdenas cada tres semana • 
admitiendo pasajeros en primera clase á $5-30 oro. 
H I D A L G O Y O? 
9»m Í-A 
YAPORES-CORREOS 
D E L A COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A , 
Antes de Antonio López y Cp, 
LINEA D E NEW-YORK 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á E u -
ropa, Veracruz y Centro A m é r i c a . 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo los vapores 
de este puerto y del de New-York los días 4, 14 y 24 
de cada mes. 
E l vapor-correo M E X I C O , 
mpiian Carmena. 
Saldrá para NUEVA-YORK 
el dia 4 de mayo á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes 
con conocimiento directo. 
E l vapor estará atracado al muelle de los Almace-
nes de Depósito, por donde recibe la carga, así como 
también por el muelle de Caballería á voluntad de los 
cargadores. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
se embarquen en sus vapores.—Mabana, 26 de abril 
de 1888 — M . CALVO y CP.—OFICIOS 28. 
125 812-El 
New-York Havana and Mex i can 
mail steam ship Une. 
P a r a ¡ J C T e w - l T o r k 
Saldrá directamente el sábado 5 de mayo, á las 4 
de la tarde el vapor-correo americano 
M A N H A T T A N , 
Capitán Stevens. 
Admite carga para todas par 
De más pormenores, Impondrán 
' I A 25, H I D A L G O 
l tes y pasajeros.— 
•or o , i  sus consignatarios, 
OBEAP1  . I  Y C» 
I 27 812-1 K 
Vapor español 
fiüANieüANICO. 
Sale de la Habana los días 10, 20 y 30, á las 5 de la 
tarde. 
Llega á Arroyos, 11, 21 y 1?, á las 9 de la tarde. 
A la Fe, 12, 22, y 2, á las 5 de la mañane. 
A Guadiana, 13, 23 y 3, á la una de la tarde. 
Salida de Guadiana, 14, 21 y 4, á lias 5 de la ma-
ñana. 
De la Fe, 15, 25 y 5, á las 10 de la mañana. 
De Arroyos, 16, 26 y 6, á las 3 de la mañana y l le-
gará á la Habana 17, 27 y 7 á las 5 de la mañana. 
536!} 4-2 
Mail Steam 
HATANI k m 
SMp Oompany 
L I N E A D I R E C T A . 
JÚÜS HERMOSOS VAPORES D B HIERRO, 
sspitea BUHROSOS. 
Mpltasi T. S. CURTIS. 
sapltan BSNNÍ3. 
capitán L . A L L E N . 
Oon magníficas oámarata para peajero», «aldrim ie 
f lebos puertos como sigue: 
Ies s á b a d o s á las tres de la tarda 
SABATOGA Sábados Mayo 5 
SAN MARCOS = . . . . . . 12 
NIAGARA . . . . 19 
SANTIAGO . . . . 26 
S A L E N Z>B IÍA M A B A N A 
l e s j u é v e s á las cuatro de la tarde 
V A P O R 
T R I T O N , 
capitán D . FERNANDO A C A R E E G Ü I . 
V I A J E S 8 E M A N A L . H 8 D E L A H A B A N A A B A -
H I A H O N D A , R I O B L A N C O , S A N C A Y E T A N O 
Y M A L A S A G U A S Y T I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la noche 
y llegará hasta San Cayetano los domingos por la tar-
de y á Malas í cuas los lúnes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará,) los 
mismos dias y á Rio Blanco Bahía Honda los mártes 
saliendo les miércoles á las 5 de la mañana par» la 
Habana. 
Recibe carga los viérnes y sábados por el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán en dicho buque. 
J n 23 812-E1 










N I A G A R A . . . . , 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por Is 
rapidez y ísgurídad de sus viajes, tienen excelentes 00-
modldadei para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
Y tamb>.en llevan abordo execelentes cocineros es-
pañoles T- franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta I« 
víspera del dia déla salida y se admite carga para I n -
Ílaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, lavre y Ambires, oon conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en Ib 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de eeta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southampton, Ha-
vre y París, en conexión con las líneas Cunard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
Bt. Nazaire y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
Línea entre New-York j Oienfnegos, 
OON ESCALA E N NASSAU Y SANTIAGO D E 
CUBA. 
El hermoso vapor de hierro 
C I B ^ P X J B a O B , 
capitán COLTON. 
















Mayo. 28 Mayo... 
Pasajes por ámbes líneas i opción del viajero. 
**erfi flete dirigirse fi 
L U I S V. PLACE, OBRAPIA » 
e mía pormenores impondrán sus oonsignsutia» 
OBR4P1A 25, T?TDALOO y r v . 
I 28 8)2-lE 
A V I S O . 
Con motivo de str día festivo el jueves 10 del co-
rriente, el vapor americano Niágara, saldrá para 
New-York el vi( rnes 11. á las doce en punto del día. 
1 28 3 2 
Para Nuera Orleans con escala en Cayo 
Hueso y Charlotte Harbor. 
Los vap01 de esta línea harán sus viajes saliendo 
de Nueva Orieans los miércoles á las ocho de la ma-
ñana, y de la Habana los miércoles á las cuatro de la 
tarde en el órden siguiente: 
HUTCHINSON. . . Bakor Miércoles Abril 25 
MORGAN Staples „ Mayo 9 
HUTCHINSON. . . Baker . . 2 
MORGAN. Staples „ 16 
Se admiten pasajeros y carga, además de los pun-
tos arriba mencionados, para San Francisco de Cali-
fornia y se dan boletas directas para Hong- Kong, 
(China.) 
La carga se recibirá en el muelle de Caballería has-
ta las dos de la tarde el día de salida. 
De más pormenores informarán sus consignatarios, 
Mercaderes 35, L A W T O N HERMANOS. 
O 535 2R-28Mrí> 
— D E : — 
E. PI Y C4, BARCELOM. J 
Cristóbal Colón 2,700 tons, 
H e r n á n Cortés 3,200 „ 
Ponce de León, , 3,200 
V A P O R 
PONCE DE LEON. 






M á l a g a y 
Barcelona. 
Admite carga & y pasajeros. 
Informarán, Oficios 20.—C. Blanch y C« 
G 670 20- 22Al 
TAPORES-CORREOS 
D E I A C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A , 
Antes de Antonio López y Cp. 
El vapor-correo 
VERACRUZ, 
c a p i t á n V i l a . 
Saldrá para PUERTO-RICO y S A N T A N D E R 
el 5 de mayo á las 5de la tarde llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite passjeros para dichos puertos y carga para 
Puerto-Rico, Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Puerto-Rico y Santander solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 3 
De má» pormenores impondrán sus cousignatarlos, 
M . C A L V O y CP., Oficio» 28. 
Capitán ÜRRÜTIVEASCOA. 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana á las seis de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Cárdenas y Sagna 
loa jueves y á Caibarién los viernes por la mañana 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién directamente á las 11 del do-
mingo y llegará á la Habana los lunes por la mañana. 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Za-
za, se despachan conocimientos especiales para los 
paraderos de Viñas, Colorados y Placetas. 
OTRA.—La carga para Cárdenas sólo se recibirá el 
día de salida, y junto con ella la de los demás puntos 
hasta las dos de tarde. 
Se despacha á bordo é infomarán O'Reilly 60. 
C. 5R8 f -A 
Estado de la Liquidación del Banco Indnstrial en 31 marzo de de 1888. 
A C T I V O . 
Caja: 
En oro 
En el Banco Español de la Isla de Cuba, oro 
I 




Cuentas en suspenso. 
Varias cuentas.... . . . 
Propiedades: 
Casa del Banco.. 
Mobiliario 
Acciones do varias empresas.. 
Ganancias y pérdidas: 
Gratificación al personal. 
Gastos generales 
Billetes. 





























Capital e n e r o . . . . . . . . . . . . 
A deducir: 
1? distribución, 50 p g en oro 




Fondo de reserva. 
Obligaciones á la vista: 
Cuentas corrientes 
Obligaciones á pagar sin interés , 
Obligaciones á pagar con interés (vencidas).. 
Dividendos n? 37 y 43i56 por pagar 
Intereses debidos ., 
Varias cuentas , 
Accionistas: 








































La Comisión Liquidadora, Fernando Illa*—Enrique Conil—B. de V. Machuca—Ricardo Garrido-
MMargxiés de Esteban. I n . 6 8-29 
Empresa de Vapores EspaSoIes 
D E LAS 
ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA. 
vaEor M i N Ü E L Í T A Y MARIA, 
capi tán D. J o s é Mn V a c a . 
Este espléndido vapor saldrá de este puerto el día 








Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodrigues. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Mayarí.—Sres. Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monós y Cf 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp 
Cuba.—Srea. L . Ros y Cp. 
Se despacha por SOBRINOS D E H E K R E B A , 
SAN PEDRO 2g, P L I Z A D E L U Z . 
123 S12-E1 
Vapor M A N U E L A , 
capitán D. Federico Ventura. 
Este répjdo vapor saldrá de este puerto el dia 10 de 
mayo á la« 12 del día para los de 







M a y á s a r a , 
Agruadilla, 
Puerto-Rico. 
NOTA.—Al retomo este vapor hará escala en Port-
Mi-Prince (Haití.) 
Las pólizas para la carga de travesía, sólo se admiten 
hasta el día anterior de su salida. 
UUNHIGNÁTARIOB 
Mnevltat.—Sr. D . Vicente Rodrigues 
Gibara.—Sres, Silva y Rodrigues. 
Baracoa.-Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.-Bree. J . Bueno y C? 
Cuba.—Sres. L , Ron y C* 
Port-au-Prince.—Sres. J. E. Travieso y Of 
Puerto Plata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponce.—Sres. J y P Salazar. 
Mayagiiez.—Schulz y Cp. 
AguacUlla.—Sres. Valle, Kopplsch y Comp. 
PnertoRioo.—Sres. Federson y Cp. 
Se despacha por SOBRINO» D E HERRERA 
San Pedro 26, Plata de Las, 
lu 22 81»-El 
CLARA, VAPOR 
capitán D. M A N U E L GINESTA. 
Este hermoso y rápido vapor hará 
Viajes semanales á Cárdenas , Sa-
gua y Caibarién. 
Salida. 
Saldrá de la Habana todos los viernes á las seis de 
la tarde y llegará á CÁRDENAS y SAOÜA los sábados, 
y á CAIBARIKN los domingos al amanecer. 
Retorno. 
Saldrá de CAIBAKIEN los martes directamente para 
la HABANA á las 11 de la mañana. 
Además de las buenas condiciones de este vapor 
para pasaje y carga general, se llama la atención de 
los ganaderos á las especiales que tiene para el tras-
porte de ganado. 
Tarifa reformada. 
á Cárdenas 
Víverss y ferretería 
Mercancías 
á Sagua. á Caibarién 
$ 0-20 $ 0-25 $ 0-20 
$ 0-40 $ 0-40 9 1-85 
Consignatarios. 
Cárdenas: Sres. Ferro y Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarién: Sres, Alvarez y Cp. 
Se despacha por SOBRINOS D E HERRERA, 
San Pedro 26, plaza de Luz. 
Según el respetivo anuncio, este vapor saldrá de 
este puerto los viernes á les seis de la tarde para Cá-
denas, Sagua y Caibarién, retomando de aquel puerto 
los martes á las once, después de la llegada del tren. 
192 3I2-1E 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E l i AÑO 1839. 
de Sierra y GS-omes. 
Situada en la calle del Baratillo n. 5, esquina 
á Justi», bajos de la Lonja de «(veres. 
El jueves 3 de mayo á las doce, se rematarán en es-
ta venduta 14 piezas dril erado de hilo con 1,1921 yar-
das por 24 pu'gadas,—Sierra y Gómez. 
5332 8 1 
Compañía anónima de Ferrocarriles 
de Caibarión á Sti. Spiritu. 
iStecreíarfa. 
Por acuerdo de la Directiva y de orden del Sr. Pre-
sidente, se convoca á los Sres accionistas para las 
Juntas generales ordinaria y extraordinaria, que han 
de celebrarse sucesivamente, comenzando á las doce 
del dia 16 del entrante mayo, en las oficinas de la Em-
presa, situadas en la casa n. 33 de la calle de Jesús 
María. 
En la primera se dará cuenta con el informe presen-
tado por la Comisión de Glosa, nombrada en la ante-
rior Junta general de 31 de marzo último. 
Y en la segunda se tratará de la prolongación de la 
Línea al poblado de Hernando, y de la construcción 
de un ramal en dirección á la ciudad de Santa Clara; 
advirtiéndose, que conforme al artículo 2? del Regla-
mento, se hace necesario en esta Junta la concurren-
cía de más de la? dos terceras partes del capital emi-
tido en acciones. 
Habana 30 de abril áe lSiS—Manuel A. Homero. 
CalQt 8-2 
Recaudación de Contribuciones. 
Delegación del Banco Español déla I. deC. 
R E G L A . 
Desde el 25 de abril próximo pasado está abierta la 
cobranza de las contribuciones correspondientes al 
segundo trimestre por Fincas Urbanas y primero y 
segundo trimestres por Fincas Rústicas ambas del 
ejercicio de 1887 á 1888; terminando el cobro sin re-
cargo el dia 9 del presente mes en la oficina calle de 
San Telmo n. 8.—El Recaudador. 
6406 4-2 
Compañía del Perro oarril del Oeste, 
Secretaría. 
Por disposición del Sr. Presidente de esta Empre-
sa, y conforme á acuerdo do la Junta Directiva, se 
convoca á los Sres. accionistas á la Junta general que 
ha de celebrarse el miércoles IB del entrante mayo, á 
las doce del dia, en la casa n. 23 de la calle de la A -
margura. en cuya sesión se dará cuenta de los actos de 
la Administración en el afio próximo pasado de 1887, 
y se procederá á la elección de cuatro Sres. consilia-
rios para reemplazar á los que han cumplido el tiem-
po ñor que fueron elegidos. 
Habana 25 de abril de 1888.—El Secretario, A . G. 
Llórente. Cn «87 l-26a lS-97d 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Debiendo proceder este Banco en representación 
del Banco de España y por cuenta de la Sucursal del 
mismo en la ciudad de Zaragoza, á la venta de la casa 
situada en la calle de Teniente-Rey número 61 de esta 
ciudad, se anuncia al público á fia de que, el quede-
seo hacer proposiciones concurran á este Estableci-
miento en días hábiles y Iteras de doce á dos de U 
tarde, á enterarse del precio y demás condiciones da 
la expresada finca. 
Habana, abril 18 de 1888.—El Sub-Gobernador, 
José Mamón de Haro. 184 15-19 abl 
Amos. 
F E R R O C A R R I L D E U A R I A M O . 
AVISO AL PUBLICO. 
Esta Administración ha dispuesto que durante la 
próxima temporada quo empezará el 16 de mayo, co-
rrerán los trenes segú x el siguiente itinerario: 
L I N E A D E L T R O N C O . 
D í a s h á b i l e s . 
DB CONCHA A SAMA. 
Saldrá un tren cada hora desde las 6 maSana hasta 
ias 11 de la noche. 
DB SAMA A CONCHA. 
Saldrá un tren cada hora desde las 5 mañana hasta 
las 10 de la noche. 
L o s domingos y d í a s festivos. 
DB CONCHA A SAMA. 
Saldrá un tren cada hora desde las 6 mañana hasta 
las 12 de la noche. 
DB SAMA A CONCHA. 
Saldrá un tren cada hora desde las 5 mañana hasta 
las 11 de la noche. 
R A M A L A L A P L A Y A . 
D í a s h á b i l e s . 
DE CONCHA A DA PLATA. 
Saldrá un tren cada hora desde las 6 mañana hasta 
las 10 de la noche. 
DE MAKIANAO (SAMA) A LA PLATA. 
Saldrá un tren cada hora desde las 5-33 de la ma-
ñana hasta las 10-33 do la noche. 
Regresando de la Playa para Marianao y Concha 
cada liora desde las 5 y 45 mañana hasta las 9 y 45 no-
che, y para Marianao (Samá) solamente á las 10 y 45 
noohe. 
L o s domingos y d í a s festivos. 
DB CONCHA A LA PLATA, 
Saldrá un tren cada hora desde las 6 mañana hasta 
las once de la noche. 
DE MAKIANAO (SAMA) A LA PLATA. 
Saldrá un tren cada hora desde las 5-S3 mañana 
hasta las 11-33 de la noche. 
Regregresando de la Playa para Marianao y Con-
cha cada hora deodo Us 5 y 45 hasta las 10 y 45 noche 
y para Marianao (Samá) solamente á las 11 y 45 no-
che. 
.ffn la Administración de la Empresa se expende-
rán Abonos de 30 viajes redondos en 1? clase, inclu-
yendo BañoBeservado á los precios siguientes: 
De Concha $ 16-00 oro. 
Tulipán y Cerro 15 00 
. . Puentes y Ceiba 13 75 . . 
. . Quemados y Samá . . 7 50 . . 
Los abonos sólo son válidos por la fecha de la tem-
porada en que se expidan 
Habana y abril 30 de 1888.—El Administrador, 
John A. Me. Lean. 
C 703 20 Imv 
i LOS SORDOS, 
Una persona que ha sufrido por espacio de 23 añoa 
de sordera y ruido en los oídos, y se ha curado oon un 
simple remedio; remitirá la dirección libre de gastos 
al que recurra a] Sr. Nicho'son, 177, Maortougal 
Street, Ntw Y oí k. 5150 10^8 
iWSO. 
Compañía del Ferrocarril de via estrecba 
de San Cayetano á Vinales. 
De orden del Sr. Presidente se cita á los Sres. ac-
cionistas para la Junta general extraordinaria que ha-
brá de celebrarse el dia 12 de mayo próximo, á las 8 
de la mañana, en la casa n. 1 de la calzada del Monte, 
con objeto de tratar del arreglo definitivo oon el acree-
dor hipotecario; de la emisión de las aocionep, y dar 
cuenta de las gestiones efectuadas para la prolonga-
ción del camino. Habana abril 27 de 1888.—El Secre-
tario Contador, Carlos Pcnts y Sterling, 
5214 8-29 
SocieMes y m n m . 
Compañía del Ferrocarril entre Cienfuegos 
y Villaclara. 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva en sesión celebrada hoy, ha 
acordado la distribución del dividendo n. 40 de 5 p g 
en oro á cuenta de utilidades, y se avisa á los Sres. ac -
cionistas para que desde el dia 19 del corriente, de 11 
á 2 de la tarde, ocurran á las Oficinas de la Empresa, 
San Ignacio n. 56, á percibir las cuotas que les corret-
pocdin 
Habana mayo 19 de 1888.—El Secretario, Antonio 
S deBustamante Cn 708 8O-2M7 
A los Accionistas de la Sociedad 
Anónima "La Cooperativa." 
Esta sociedad ha resuelto la celebración de su junta 
general de elecciones para el miércoles 2 de mayo, á las 
7 de la noche, en la calla de los Sitios n9 105, á cuyo 
acto deben concurrir todos sus accionistas; pues todos 
saben la importancia que para toda institución reviste 
el acto de las elecciones. Segunda citación. 
La orden del día, es la siguiente: 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la comisión glosadora. 
Balance general. 
Exposición de los trabajos administrativos del año. 
Elecciones generales. 
Habana, 20 de abril de 1888.—El Secretario, F r a n -
cisco M. Lavandera. 5266 2d- l 3a-30 
Junta General del Comercio de la 
Habana. 
P R E S I D E N C I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva se convoca á los 
señores asociados á la Junta general que ha de cele-
brarse el jueves 23 del entrante mayo á las 2 de la tar-
de en la casa número 9 de la calle del Baratillo. En 
dicha junta se dará cuenta de los actos llevados á cabo 
por la Directiva actual, y se resolverá si procede ó no 
la continuación de esta Junta, dada la constitución de 
la Cámara de Comercio Industria y Navegación. 
Segán el artículo 29 del Reglamento, las juntas ge-
nerales se constituirán á la primera citación y serán 
válidos sus acuerdos, sea cual fuere el número de con 
cúrrenles á ellss. 
Hab»pft. abril 28 de 1888.—iV. Gelats. 
5259 *d-29 
Teniendo que enajenar ex'rsjndioialmente la ca-
sa San Isidro n. 53 para el pago de a'ganas deudas 
de la morena Cármen Gastón y dividir el resto entre 
sus herederos é ignorando el domicilio de algunos ds 
ellos, cito por este medio á ¡os herederos de D Miguel 
Gastón v Auróategni, á los snoesores de (Catalina C?ÍS-
tón, á Merced Montalvo y Mantalvo, á Félix Rubal-
oava, ó á quienes les representen, para que concurran 
el lunes 7 del corriente á las 12 del dia á la casa calle 
de Amargura n. 82 para que en unión de los demás i n -
teresados acuerden lo conducente al avalúo y enaje-
nación de referencias; pues áun cnando tengo amplias 
facultades para proceder sin la anuencia dn los here-
deros, deseo que estos intervengan en tod* lo que pue-
da interesarles, como es sin duda alguna, la valoriza-
ción y venta de la casa referida 
Hnbana, mayo 2 de 1883.—ZVresa Otdlora, viuda 
de U. Apodaca. 5161 4-3 
LIBROS DE COMERCIO 
Se habilitan y rehabilitan con prontitud y equidad. 
Las órdenes se reciben. Teniente Rey 25, E l Caballo 
Andalur. Muralla y Compostela, La Elegante, Galla-
no 113, Locería l.a América y Empedrado 29. 
E l Agente matriculado, Victoriano Suárez. 
m i 10 2 
Cremio de tiendas de ferretería. 
Cumpliendo con lo quo previene el ariículo 66 del 
Reglamento del Subsidio Industrial, se cita por este 
medio á junta general á los que componen dicho gre-
mio para que concurran el lunes día 7 del corriente á 
las 7 de la tardo, (< allano 32, para proceder al exámen 
del reparto y juicio de agravios. 
Habana 19 de Mayo de l«88.—El Síndico, Pablo 
Benguria. 6363 5 2 
A VISO —Se cita a' gremio de canstruoloresy oom -positores de carruajes para <)ue el 6 del co-
rriente á la una de la tarde concurran á la calle de 1A 
Salud n. 10, á fia de acordar el reparto de la contri-
bnción.—Ei Síndico. 535'< 6 2 
SE VENDEN 
15 acciones de la Sociedad Cooperativa del Consumo 
al 6¿ por ciento de descuento por ausentarse su dueño 
para Puerto-Rico. Impondrán Acosta 26. 5395 4 2 
Gremio de Fabricantes de Tabaco con 
lioja de Vuelta Abajo. 
Se convoca por este medio á todos los Sres, agro-
miados á la Junta que deberá tener lugar el jueves 3 
de mayo próximo, á las siete de la noche, en los salo-
nes del Casino Eepañol. con objeto do examinar el 
reparto de'a contribución para el año eoonómloo do 
18N8 á 1889 y uicio de agravios del mismo. 
Habana abril 28 de 1888 —El Síndico, Franoiseo 
Oonrálet Alvarez. 5262 4-29 
A V I S O . 
Se cita á los fabricantes de dulces sin motor de va-
por, para que el dia 6 do mayo á las K de la mañana 
concurran á la calle de Lealtad n. l^O, á fin de acor-
dar el reparto de la contribución.—El Síndico. 
5304 5-1 
Gremio de almacenistas de carbón, 
vegetal y l e ñ a . 
Con objeto de celebrar la Junta de agravios que 
previene el Reg'amento del Subsidio Industrial, cito 
por este medio á los señores que componen este gre • 
mió para el viernes 4 del entrante mes, á las doce del 
dia, en la casa n9 4 de la calle de los Genios. 
«abana, 27 de abril de 1888.—El Síndico 19, beni -
to Gontáles. 6177 6 28 
Gremio de Maestros de Obras. 
Se cita á los señores quo componen este gremio 
para la j anta general que se verificará el día 8 de mayo 
próximo á las doce en punto del día en la calle A n -
cha del Norte 38, para proceder al examen del repar-
to y inicio de agravios.—Habana, abril 27 de 1*88.— 
El Síndico. 5?05 6 28 
Gremio de Prestamistas . 
Terminados los trabajos del reparto por la Comisión 
clasificadora, cito por este medio á I03 individuos que 
lo componen, para la Junta de agravios, que tendrá 
efecto en el Casino Español el dia 4 de mayo, á las 
doce en punto; advirtiendo que el que no asista tendrá 
que pasar por la cuota que se le imponga, sin tener 
derecho á ulterior reclamación 
Habana, 27 de abril de 1888 —El Síndico, Manuel 
Gómez 5_8Í 6-28 
Importantísimo á los acreedores. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste. 
Secretoria 
Debiendo verificarse la Junta general de esta Em-
presa el miércoles 16 d*>l entrante mes de mayo, se 
recuerda á los Sres que hayan de concurrir á ella la 
obligación de remitir á esta Secretaría, con diez dias 
de anticipación á dicha Janta, los poderes que autori-
cen para representar á socios ausentes, como lo pres-
cribe el artículo 51 del Reglamente de la Compañía. 
Habana abril 26 de 1888 —El Secretario, A. G. 
Llórente Cn 686 1-2fia l-<-97d 
C o m p a ñ í a del Ferrocarr i l de Sagna 
la Grande 
Habiéndose suspendido la Junta general ordinaria 
convocada para el día de ayer, con motivo de enferme 
dad del Exomo. Sr. Presidente, en cuya morada de-
bía celebrarse, y teniendo en cuenta dicho señor que 
así la Junta Directiva como la comisióa re visor a de 
las cuentas del año social terminado en 30 de setiem-
bre último, proponen que se distribuía á los señores 
accionistas «J tres por ciento en billetes como resto de 
las utilidades realizadas en el mismo año, ha dispues-
to se proceda á dicha distribución, pudiendo los seño-
res accionistas ocurrir por sus respectivas cuotas á la 
Contaduría de la Empresa, calle del Egldo número 2, 
desde el día 30 del que cursa de la una á las tres de la 
tarde. 
Y para resolver sobre los demás particulares que 
comprende el informe de aquella Comisión, entre 
ellos la propuesta de un dividendo extraordinario de 
tres y tres cuartos por ciento en oro, el Excmo. Sr. 
Presidente ha dispupsto que la sesión de la Junta ge-
neral suspendida se lleve á efecto el día 7 del mes 
entrante á las doce de la mañana en su morada, calle H E G l f f l l E N f 0 D E TtMDORES P W M P E del Egido número 2, advirtiéndose que la Junta ten-
drá lugar con los socios que concurran, cualquiera 
que sea su número y el cnpltal que representen.—Ha-
bana, 17 de abril de 1888.—El Secretario, Rentírno 
Del Monte O 655 14-20ahl 
Compañía anónima de Ferrocarriles 
de Caibarién á Sti. Spiritus. 
Secretoria. 
Habiendo acordado la Junta Directiva, en sesión de 
hoy, la distribución entre los Sres. socios de un 5 p g 
en oro á cuenta de utilidades realizadas como segundo 
reparto del añ í , y que se abra el pago do dicho óivi-
dendo el 18 del próximo mayo en la Contaduría de la 
Empresa, Jesús María 33, y el 25 del mismo mes en la 
Administración del Camino, en Caibarién; so hace 
Í>úblico para conocimiento de los Sres. aocionis'as, con a advertencia de que las liquidaciones serán extendi-
das á favor de los que figuren con tal carácter en esta 
fecha. 
Habana 27 de abril de 1888.—ifemaei A. Homero. 
Cn 699 l-2«a 10 29i 
E m p r e s a de A lmacenes de D e p ó s i -
to, por Hacendados. 
SBORKTARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se cita á los se 
ñores accionistas para la Junta general que ha de ce-
lebrarse el día 9 de mayo de 1888. á las doce del día 
en las oficinas de la Compañía Mercaderes 26. En 
dicha junta se da tácuent» coa el informe de la comi-
sión glosadora de cuentas y se tratará de cua'quier 
otro íihuuto de interé? para la Compañía. 
Habara y abril 2t da 1888.—El Socrttatio. Cario» 
de Maído. 126 12-26 
3? DE CABALLERIA. 
Existiendo una cantidad depositada en la Caja de 
este regimiento cuyo importe debe aplicarse á amor-
tizar sus deudas, se ha resuelto p g^r todos los res-
guardos que expidió dicha dependencia durfcnte el o-
jerciclo económico de 1884 á 85 por suministro de v í -
veres y prendas facilitado al cuerpo en aquella época. 
Esta operación, en virtud de la cual quedarán sal-
vados los créditos reconocidos hasta janlo de 1885, so 
efectuará desde el dia primero al 15 del próximo mes 
de mayo de 12 á 3 de la tarde de cada día hábil; y des-
de el 16 al 81 delrefdrido mes se pagarán las deudas 
contraidas en el año 1885 á 86 en la proporción co-
rrespondiente al sobrante quo resulte después de sa-
tisfacer las del primer ejercicio. 
Lo que se hace público para que los tenedores de 
los resguardos que se reí irán, se presenten en la Caja 
del Cuerpo á hacerlos efectivos. 
Habana, 24 de abril de ^888 —El Coronel Teniente 
Coronel Julio Mártín Pérez. 
5o78 R-25 
A v i s o á los H o m e ó p a t a s . 
El que puscribe, se pone á las ordenes de los señores 
médicos homeópatas y partidarios del sistema, en la 
calzada d» Qaliano esquina á Neptuuo, Botica del 
Monserrate.—Joaquín Catalá. 
4855 15-20 Ab 
Ref iner ía de AssAcaT de C á r d e n a » . 
Agentes generales para el consumo y la exporta-
ciónT-ORDoaEZ á H O S — L a m p w ^ ^ - H » -
BBBsam 
H A B A N A . 
MIÉRCOLES 2 DE MATO DE 1888. 
Errores, 
Uno de loa argumentos que ae usan para 
jnstifloar la resistsncia de la Junta Direc-
tiva del partido á abandonar la autoridad 
que le foó conferida, fúndaee en la preten-
sión de que dicha autoridad es un depósito 
que debe religiosamente guardar. Desde 
luego, la explícita manifestación de una 
parte considerable de los depositantes, en 
el sentido de su deeoo de que el depósito 
cese, debería ser bastante para obligar á 
los depositarios á resignar el oneroso en 
cargo. 
Se ha preguntado: ¿qué razón alegará 'la 
Directiva para explicar la convocación, el 
llamamiento al partido! Más bien debiera 
preguntarse: ¿qué razón excusa siquiera que 
el llamamiento, que la convocación no se 
haga? Una lamentable su bversión de ideas, 
una equivocación como tal, Involuntaria, 6 
un voluntario propóeito de aparentar el des-
conocimianto de los más vulgares princi-
pios, conduce á la resistencia de que ha-
biamus. 
No descendió la autoridad de la Directi-
va, como on el Cenácuió, sobre las cabezas 
de los individuos que forman de ella parte, 
á virtud de la insplraoióü celeste con que 
el Espíritu Santo llamó al cuerpo apostólico 
á derramar la Inz de] Evangelio entre las 
gentes, sagrada misión y vocación que las 
gentes no pudieron rechazar, porque venía 
de Dios. 
Son máa humildes estas delegaciones hu-
manas, estas concesiones de un poder y au-
toridad sobre los afiliados á un programa, 
delegaciones perpétuameníe revocables, 
puesto que no es posible poner límites con 
cretos ni fijar duración determinada al otor-
gamiento de la confianza. 
Y no obstante el racional convencimiento 
de ésto que es verdad indiscutible, se inten-
ta por aquellos que se envanecen con la 
confianza, persuadir á los demás de que les 
toca el señalar la hora y el momento en 
que el poder ha de concluir, en que el po-
derdante ha de ser llamado á constituir la 
nueva personería ó á ratificar la que confi-
rió, otorgándola de nuevo. 
Nos parecen estas cosas tan sencillas 
que quisiéramos poder emplear acerca de 
ellas otro lenguaje más retórico que el que 
tiene que usar el buen sentido, el sentido 
común; pero reflexionamos también que no 
otro les será adecuado y conveniente, y que 
todas las ampulosas argumentaciones del 
dialéctico no probarán tanto como la expre-
sión de las verdades mismas que el enten-
dimiento reconoce, sin necesidad de diecu-
tirlas. 
Se otorgó un poder por la representación 
de una vasta comunidad cuyos individuos 
constituyen la mayoría del cuerpo electoral 
de estas seis provincias españolas enclava-
das en el territorio do la Isla de Cuba. Una 
porción considerable de tal comunidad re 
vooa ese poder. E l apoderado resiste el des-
hacerse del poder. Más ¿no se consideró 
siempre el ejercicio de tales fonclonea como 
una verdadera carga? ¿pndo nadie conelde 
rarle como ventajosa prebenda? ¿Por qué 
la resistencia & abandonar la onerosa comi-
sión? 
¿Se dirá acaso qae la agrupación de fuer 
zas qae contrarresta la fuerza de la orga-
nización oreada, carece de importancia? no 
ciertamente, cuando vemos que se apela al 
recuento de esa faerza de organización, sin 
que el resultado corresponda á los Inten 
tos. 
Hablóse solemne y públicamente del nú 
mero, de la superioridad del número, en 
que se hacía residir ana supuesta faerza. Di 
jóse que se contaba con la adhesión de una 
mayoría incontrastable que daría la razón, 
en una Jauta general, á las aspiraciones 
contrarias á las que nosotros representa-
moa. Y ahora resulta qae, aalvo un caao 
singular de asentimiento á aquello que to-
davía era desconocido, las adhesiones á la 
marcha seguida por la Directiva, vienen á 
figurar con posterioridad á la soberbia de-
claración del poder y la faerza no impngna-
blea; lo que demuestra qae no obraban en 
manos de aquellos que de antemano se va-
nagloriaban de ser los más. 
Se han hecho cálculos tan galanos como 
las de una supuesta mayoría méuoa uno de 
loa comités de la provincia de Santiago de 
Coba, cuyo uno de minoría crecerá á no 
dudarlo y ésto sin tener en cuenta que mu-
chos de los comités que se dice adheridos 
no se han rennldo siquiera, para adoptar 
acuerdo de tanta gravedad. 
En la provincia de Matánzas, los comités 
adheridos al Manifiesto representan un nú 
mero de votos efectivos que nos atribuyen 
una notable mayoría en el cuerpo electoral 
del distrito. 
En la provincia de Santa Clara, ae ha 
pretendido en vano destruir aquella admi-
rable cohesión que viene ostentando desde 
el origen de estos sucesos y en au Inmenaa 
mayoría dicha provincia permanece adhe-
rida al pensamiento que informa el Mani-
fiesto de 31 de marzo. 
Pinar del Rio nos proporciona algún aa 
adhesiones; y son muehaa y muy Impor-
tan tea en la Habana. 
Dígase de buena fe si el movimiento de 
la opinión carece da importancia, y ai an-
te él cabe resistir la convocatoria del p ar-
tldo. 
Visita. 
A las cinco de la tarde de ayer, martes, 
visitó la Eataclón Central del Cuerpo de 
Bomberos del Comercio el Excmo. Sr. Go 
bernador General, acompañado del Sr. Se-
cretarlo del Gobierno General y un ayudan-
te. Al llegar S. E . á la Estación Central faé 
recibido por el Comité Directivo y los seño-
res 1? y 2? Jefes del expresado cuerpo y se-
guidamente el Sr. Hamel, Inspector del ser-
vicio telegráfico, les mostró todos los apara-
tos telegráficos con que cuenta el mismo, 
como tamb'ón el material rodado. 
E l Sr- General Marín pudo apreciar con 
detenimiento todoa loa adelantos introduci-
dos en el aervicio de extinción de lucendioa 
por los entusiastas bomberos del Comercio, 
quienes por su constancia han sabido salir 
airosos de todos los contratiempos que han 
encontrado en su marcha progresiva hasta 
montar el Cuerpo á la altura que hoy se en-
cuentra, considerándosele tanto por la pren-
sa nacional como la extranjera como una 
(de las mejores instituciones del mundo. 
Después que el Sr. General Marín reco-
rrió todos los departamentos de la Estación 
Central, se procedió á h^cer el enganche 
del material rodado, para cuyo efecto se si-
muló el haberse recibido el aviso de un in-
cendio, designándose como lugar del sinies-
tro la agrupación n? 11. Seguidamente se 
dió la señal de alarma y en menos de 20 se-
gundos se puao en marcha la bomba Colón 
con au carretel de mangueras, acudiendo 
haata la agrupación designada y regresan-
do como á los cinco minutos, con una pre-
sión de 90 libras de vapor. 
Después, varios bomberos que se halla-
ban en la Estación Central procedieron á e-
fectuar el tendido de mangueras y escala-
miento á un segundo piso, en cuya opera-
ción emplearon muy poco tiempo, reali-
zándola con bastante exactitud. 
Durante la permanencia de S. E . y acom-
pañantes en la Estación, la banda de músi-
ca del Apostadero ejecutó escogidas piezas 
de su repertorio. 
E l Sr. General Marín visitó Igualmente 
la Estación Local n? 1, establecida en la 
calzada de Galiano, la cual se halla monta-
da con mayores adelantos que la Central. 
Al retirarse S. E . felicitó & los Jefes del 
Cuerpo de Bomberos del Comercio por el 
brillante estado en que se encuentra dicha 
institución, manifestándoles lo complacido 
que había quedado de la visita. 
Tipo del oro. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General, oída 
la Junta de Autoridades, ha acordado que el 
cambio á que deben admitirse y entregarse 
por el Tesoro los billetes del Banco Español 
de la Habana, durante el presente mes de 
mayo, sea el de doscientos treinta y cuatro 
por ciento, sirviendo este tipo asimismo para 
las operaciones de contabilidad, según dis-
pone la Ley de 7 de julio de 1882, sin 
perjuicio de lo que resuelva el Excmo. Sr. 
Ministro de Ultramar, á cuya aprobación se 
somete dicho acuerdo. 
Pagos. 
Según nos comunica con fecha do hoy el 
Sr. Tesorero Central de Hacienda, el Ex-
celentísimo Sr. Intendente General ha dis-
puesto que desde el dia de mañana, 3, que-
de abierto el pago de la mensualidad de 
febrero último á las clases activas. 
Pésame. 
Con este título publica nuestro aprecia-
ble colega E l Comercio de Sagua lo si-
guiente: 
"Se lo damos muy sentido á nuestro que-
rido amigo y correligionario el Sr. D. Ga-
briel de la Torre, dignísimo Presidente del 
~ omité de Unión Constitucional de esta vi-
lla, por la sensible pérdida que acaba de 
experimentar en la persona de su señor pa-
dre, respetable anciano de 76 años de edad, 
fallecido en Valldecleila, provincia de San-
tander, donde era muy querido y respeta-
do, el día 22 del pasado mes. 
En cosa de un año nuestro amigo ha pa-
sado por las Imponderables amarguras de 
perder á su querida madre, Idolatrada es-
posa y últimamente al autor de sus días, 
cuya fatal noticia ha recibido por el último 
vapor correo. 
Descanse en paz el señor de la Torre y el 
Todopoderoso se digne conceder á su hijo 
D. Gabriel, á cuyo intenso dolor nos aso-
clamos, conformidad cristiana bastante pa-
ra soportar tan repetidos y rudos golpea." 
Nos asociamos sinceramente á esta mues-
tra de simpatía en favor de tan distinguido 
amigo y correligionario. 
Estadística sanitaria. 
En el Boletín Oficial de hoy, miércoles, 
se publica la siguiente circular del Gobier-
no Civil de la provincia acema de la esta-
dística sanitaria: 
GOBIERNO CIVIL DE LA. PROVINCIA.— 
Negociado de Smídad. -Recomendado por 
ol Excmo. Sr. Gobernador General la con-
veniencia de conocer con frecuencia el os-
eado de ia salud pública en esta Itila, tanto 
para adoptar las disposiciones que exige ca-
ce Importante servicio, cuanto para formar 
una Estadística Sanitaria; este Gobierno 
Civil, solícito siempre en secundar los altos 
propósitos y laudables deseos de la Supe-
rioridad en pro de Ion habitantes de estas 
provincias, con fecha 23 de diciembre del 
año próximo pasado libró clrcolar, según 
consta en el Boletín Oficial número 153 co 
rrespondiente al dia 25 del propio mes y 
nño, recomendando que por las Juntas lito-
rales y territoriales se remitieran cada quin-
ce días á la Provincial respectiva, las va 
riedades que en sus distritos hubieran po-
dido ocurrir y nn estado de la mortandad 
acaecida durante la quincena, con expre-
dión de las causas que lo hubiesen ocasio-
nado, á fin do que una vez coleccionados 
esos datos por dicha Corporación con las 
observaciones y antecedentes que ésta pu-
diera tener, fuesen remitidos á este Centro 
y ser cursados al Gobierno General en el 
plazo de ocho días. 
Mas sin embargo, vanos y estériles han 
sido los esfuerzos de este Gobierno de pro-
vincia para lograr ver realizados los propó-
sitos que le animaron á dictar dicha cir-
cular, puesto que la Junta Provincial de 
Sanidad se ha visto en la imposibilidad de 
poder llevar á cabo tan Importante servicio, 
debido á que por las Jautas subalternas del 
ramo no le han facilitado los datos necesa-
rios al efecto, sin embargo del íntimo con-
vencimiento que tiene este Gobierno de que 
ella siempre, deseosa de responder á los fi 
oes de su constitución, no se ha parado en 
tos medios de realizar este importantísimo 
servicio, que vió sin duda como uno de sus 
más preferentes objetos, y en obsequio del 
cual tiene hecho más de un esfuerzo para 
alcanzar de su resolución, el privilegiado 
resultado á que se presta una buena Esta-
dística Sanitaria y mortuoria. 
No cabe duda alguna que la Ei-tadistica 
es para la Administración pública, en to-
das sus manifestaciones, factor Importantí-
eimo; pera desgraciadamente ha sido entre 
los Interesados á que ésta dé un eficaz re 
saltado y en más ó menos elevadas esferas, 
un tanto descuidada y no apreciada en su 
legítimo valor por aquellos que quizás con 
mayor motivo están obligados v debieran 
Inspirarse en su realización. Verdad es, 
que la Junta Provincial de Sanidad ha ve-
nido, desde su creación á la fecha, haciendo 
esfuerzos constantes y diligencia eficaz con 
el fin de reunir en en archivo el tesoro de an-
tecedentes sobre Estadística, tan necesario 
al objeto de la Institución, pero el esfuerzo y 
diligencia dispensados ha venido á estre-
llarse por una parte con la apatía de unos y 
la falta de práctica de los más, y, de ahí la 
Imposibilidad de poder realizar esos traba • 
jos con eatrlcta sujeción á modelos impues-
cos con demasiada amplitud, obedeciendo á 
laudables deseos no siempre compatibles 
con la posibilidad de en realización. 
A poner, pues, término á semejante la 
mentable estado de cosas, tiende esta cir-
cular, para lo cual este Gobierno Civil no 
obstante de estar convencido de que para 
obtener en loa comienzos, siquiera medía-
nos resaltados, no exigiendo más allá de lo 
que la prudencia aconseja, y dejando para 
cuando roturado ya el camino y facilitado 
«1 avance á más apartados límites, sea pru-
dente pensar en dar mayor amplitud á los 
datos, se ha limitado en el modelo que á 
continuación ae publicará, á consignar los 
casos 6 invasiones de las enfermedades en 
cada mes, y en cuanto al resultado, desig-
nando i ólo loa de éxito funesto, por com-
prender, que loa que no lo hubiesen alcan-
zando, ó están en tratamiento ú abtenido la 
curación. En au consecuencia llamo la a 
tención de V. S. acerca del expresado mo-
delo para que ajustándose estrictamente á 
él. se sirva remitir á este Gobierno los días 
30 de cada mes uno Igual, consignando en la 
casilla correspondiente el caso de la Inva-
sión ó fallecimiento habido durante el mea; 
en la firme Inteligencia de que este plazo es 
improrrogable, y que para hacerlo cumplir, 
haré uso de laa facultades que están dentro 
del límite de mis atribuciones y que para 
ello me concede los artículos 180 y siguien-
tes de la Ley Municipal vigente. 
De quedar enterado de la presente ae ser-
virá V. S. dar cuenta á este Gobierno Ci-
vil, dentro del tercero día. 
Habana, 12 de abril de 1888. 
Luis Alonso Martín. 
Eesolnción jurídica. 
Un real decreto del mlnlstero de Gracia y 
Justicia que publica la Caceta de Madrid 
del 14 de abril, dice en su parte disposi-
tiva: 
"Artículo 1? El orden de prelaclon para 
el cumplimiento de las condenas que simul-
táneamente se impongan á un mismo reo, 
debe señalarle el tribunal respectivo, pero 
si las cirennstancias no han permitido hacer 
eace señalamiento, el ministerio de Gracia y 
J istlcin seguirá el establecido en el artículo 
83 del Código penal. 
Art. 2? Cuando un reo caté cumpliendo 
una pena y ae le impusiera otra más grave, 
se suspenderá desde luego el cumplimiento 
de aquella para que extinga esta, dejando 
el resto de la suspendida para que la cum-
pla al terminar la de mayor gravedad. 
Art. 3? Siempre que se haga uso de lo 
preceptuado en este decreto, se pondrá in-
mediatamente en conocimiento del tribunal 
ó tribunales que hubieren sentenciado al 
reo." 
E l Sr. Casares. 
A la edad de 76 años falleció en Santiago 
de Galicia, á laa doce del miércoles 11 de 
abril, el Sr. D. Antonio Casares, catedráti-
co de química y rector de aquella Univerai-
dad. 
E l Sr. Casares, que era una de las emi-
nencias científicas de nuestra patria, lleva 
ba más de cincuenta y un años consagrado 
á la enseñanza. 
Entre originales y traducidas había pu 
bllcado catorce obras científicas que alcan-
zaron gran éxito. L a más notable de las 
primeras es su Química general, que sirve 
de texto en muchas Universidades y que ha 
sido traducida á varios idiomas. 
E l Sr. Casares, que pasaba por uno de los 
químicos más Ilustres de su tiempo, gozaba 
de una gran reputación en el extranjero. 
C R O N I C A a E N E R A L . 
L a faerza de la Guardia civil del pues 
to de San José contribuyó á la extinción de 
un incendio ocurrido en cuatro casas de 
guano del poblado y la del Roque á otro o 
currido en cañaverales del ingenio "Ar-
monía." 
—Con rumbo á Veracruz se hizo á la mar 
en la tarde de hoy, el vapor ingés Belise, 
También salió el Olivette, americano, para 
Tampa y Cayo-Hueso. 
—Acerca del descarrilamiento del ferro 
carril del Oeste, dice L a Alborada de Pi 
nar del Rio lo siguiente: 
" E l tren marchaba normalmente en el 
tramo que so extiende entre las estaciones 
nombradas Mangas y Artemisa. Desviase 
la locomotora de los ralis y camina así unos 
cuantos metros, sin apercibirse de ello el 
maquinista. En esto, una pareja do Guardia 
el vi) ,r al parecer de servicio por aquel tra-
mo, nota la desviación de la máquina, da 
pronto aviso de parada y evita que en una 
alcantarilla ya Inmediata surgiera una Irre-
mediable desgracia. 
Nos es sumamente grato consignar aquí 
los nombrea del guardia 1? Seraplo Santos 
Guride y 2o José Moreno Mondraga, que 
aon los que formaban la pareja de referen-
cia y á quienes se debe que ose accidente 
no tuviese máa consecuencias que el retra 
so experimentado por el tren en llegar á su 
destino." 
—Dorante el dia de hoy, miércoles, entra 
ron en puerto los vapores americanos Mor 
r̂aw, de Nueva-Orleans; Olivette de Tampa 
y Cayo-Hueso y Manhattan de Veracruz y 
escalas y los nacionales Baldomcro Iglesias, 
de Veracruz y Español, de Santander. 
—Como resultado de consulta elevada por 
el Sr. Comandante General dalas Villas, ha 
dispuesto el Excmo. Sr. Capitán General 
que por razón del mayor haber que gozan 
las fuerzas de guerrillas de toda la Isla y 
del escuadrón movilizado del regimiento 
de caballerío de Camajuaní que persiguen 
bandrloros, no tienen derecho al plus con-
cedido por Real orden de 9 de diciembre 
último, para Jas fuerzas del ejército que 
prestan aquel servicio, y que á éstos se lea 
haga el abono del mismo á contar desde 21 
da febrero próximo pasado, fecha en que se 
comunicó la soberana disposición citada. 
—Nuestro diatinguido amigo el Dr. D, 
Juan Santos Fernández ha trasladado su 
Gabinete de Consultas y Laboratorio Bac-
teriológico, de la Quinta de Toca, donde se 
hallaban establecidos, á la calzada de la 
Reina, n? 92, 
—Se preparan grandes fiestas en Amari-
llas para los dias 5, 6 y 7 del presente mes, 
que, á juzgar por el programa, serán varia 
das y concurridas. 
El obieto de ellas es el de recaudar fon-
dea para la construcción de un cemente-
rio. 
—Según nos comunica el juez mnnlclpal 
del distrito de Belén, Sr. D. Fulgencio de la 
Vega y Zayas, ha trasladado sua oficinas á 
la callo de Compoatela número 25. 
—La Diputación provincial de Matanzas 
en la última seslóa del segnndo periodo se-
mestral, celebrada el lunes último, ha toma-
do los siguientes acuerdos: 
Enviar á Barcelona un niño para que es-
tudie por cuenta de la Corporación, la ca • 
rrera de ingeniero industrial. 
Costear á una niña, hija tamb én de Ma-
tanzas, en Madrid, los esta ilos que noní>sl-
te hasta tomar el título de Maestra Nor-
mal. 
Para elegir los niños que han de aprove-
char esos beneficios, se celebrará UQ certa-
men entre loa de la provincia que deseen 
aspirar á ellos, concediéndoselos á los d s 
que más aventajados lesulten 
—En la Administración Local de Adua 
ñas de este puerto, se ha recaudado hoy, 
2 de mayo, lo siguiente: 
Importación.--».. $ 21300 42 
Exportación 495881 
Navegación, . . , , . 1,093 72 
Depósito Mercantil.,„„...-„.. -87 
Impuesto aobre toneladas.... 292-40 
Impuesto sobre bebida».- . . . . 1,720 71 
10 por 100 sobre pasaje... . . . 180 41 
Cabotaje» 27 37 
Oonanmo de ganados . 00 00 
Multas 114 03 
Total 1. .$ 29 668 74 
C O H H E O N A C I O N A L . 
Por el vapor Olivette, de Tampa y Cayo-
Hueso, recibimos hoy periódicos de Madrid 
con fechas hasta el 17 de abril, cuatro días 
más recientes que los que teníamos por la 
misma vía. He aquí sus principales noti 
cías: 
Dia 13. 
No es posible precisar el tiempo que ne 
cesitará el centro técnico de la armada para 
emitir informe sobre las proposiciones pre-
sentadas en el concurso de loa cruceros. 
Ya hemos dicho que la documentación es 
mucha, que los planea llegan á ciento y que 
el citado cuerpo consultivo procederá con la 
mayor actividad compatible con lo delicado 
de su misión, que tanto afecta al país y á 
nuestra marina de guerra. 
— E l consejo de ministros celebrado ayer 
en Palacio, ha durado apenas una hora y 
ha carecido de Interés político. 
El Sr. Sagasta informó á S. M. de los su-
cosos ocurridos en el exterior durante los 
últimos siete días, y al ocuparse, como es 
da rigor de la política española, expuso en 
líneas generales el alcance y significación 
del debate eoatenldo ayer en el Congreso 
coa motivo de la proposición apoyada por 
el Sr. Muro, favorable á la amnistía, y el 
criterio del gobierno de no concederla mlén-
tras persistan los enemigos de las institu-
ciones en los procedimientos de constante 
conspiración. 
Habló también el jefe del gabinete del es-
tado de los campos y del nuevo aspecto que 
ha de ofrecer la cuestión social en Andalu-
cía, donde el buen tiempo proporciooará 
ocupación á más brazos de los que se ofrez-
can para las íoecas agrícolas, y más ann sí 
se tiene en cuenta el impulso qae han de 
recibir las obras públicas. 
E l lunes ó el martes próximo leerá el 
Sr. ministro de Ultramar en el Congreso los 
presupuestos de la Isla de Cuba. Aun no 
pueden fijarse con exactitud las cifras que 
alcanzan, por no haber recibido todavía el 
Sr. B ̂ laguer lo correapondiente al mlnla-
terlo de la Guerra. 
E l Sr. Miniatro de la Gobernación ha 
puesto á la firma de la Reina un decreto 
convocando á la elección de un diputado á 
Cortea por Guadalajara en la vacante del 
Sr. Sancho; el de Hacienda, otro decreto 
concediendo honorea á un jubilado, y el de 
la Guerra, la resolución de un asunto de es-
casa importancia. 
El Sr. ministro de Marina ha sido autori-
zado para hacer la designación de un dipu-
tado y un senador para vocales del Consejo 
de gobierno de la armada. 
La provisión de estos cargos se hará en la 
presente semana. 
Los ministros no han celebrado su acos-
tumbrada reunión en la secretaría de Es-
tado. 
—Bajo la presidencia del Sr. Becerra se 
ha rennldo ayer tarde en el Congreso la co-
misión que entiende en el proyecto sobre 
amnistía por delitos electorales. La comisión 
se muestra favorable á la amnistía, pero re-
duciéndola á los que sufren pena. 
—En el despacho del presidente del Se-
nado se han reunido ayer tarde los senado-
res de diferentes procedencias, convocados 
por aquel con objeto de resolver la cuestión 
relativa á las votaciones definitivas de los 
dictámenes mixtos. 
La reunión se ha prolongado mucho, pero 
no ha recaldo acuerdo alguno; sin embargo, 
la opinión de la mayoría y de los ref jrmis-
tas es que no debe existir más que una vo-
tación definitiva, que recaerá sobre el dic-
tamen de la Cámara, y que, respecto al que 
g emita la comisión mixta, no debe votarse 
definitivamente, sino que bastará, para 
quedar aprobado, que sea admitido por la 
Cámara, con arreglo al artículo 10 de la ley 
de relaciones entre ambos Caerpos Colegis-
ladoree. 
Los conservadores no se hallan conformes 
con esta interpretación, porque esto equi-
valdría á un voto de confianza á las comi-
siones mixtas, á lo que objetan los primeros 
que no hay tal voto, cuando la Cámara 
puede rechazar ó no admitir el dictamen 
mixto. 
L a cuestión ha de tratarse probablemente 
en la sesión de mañana. 
— E l general López Domínguez ha reci-
bido ayer una carta del ex-ministro de 
Gracia y Justicia, Sr. Linares Rlvas, en la 
cual le manifiesta que dimite la presidencia 
del Círculo liberal-reformista. En la misma 
carta, el Sr. Linares Rlvas insinúa que deja 
de ser socio de aquel círculo político. 
E l general López Domínguez ha contes-
tado ayer mismo al Sr. Linares, dando por 
aceptada la renuncia, y hoy comunicará al 
Círculo que se encargue el vicepresidente 
á quien corresponda de la presidencia. En 
ausencia del Sr. Bosch, quedará de presi-
dente el Sr. Aguilera (D. Luís Felipe.) 
—En los círculos de loa republicanos pro 
greaístas hubo anoche gran concurrencia. 
Se habló mucho de la minoría coalicionista 
republicana y se calificó de estéril y de pue 
ril su campaña política, antes de la propo 
sición de la amnistía, en la proposición y 
después de la proposición. 
—Anoche se aseguraba, en vista de la 
reunión de los conservadores liberales y de 
los acuerdos tomados en casa del Sr. Cáno 
vas del Castillo, que las reformas militares 
proyectadas podrán quedar aprobadas á 
mediados del mes próximo en el Congreso 
y antes de acabar la legislatura en el Se-
nado. 
—Barcelona, 12.—Ha salido con dirección 
á Madrid el Sr. Nicolau para combatir los 
aranceles ds Cuba. 
—Una noticia de L a Unión Católica que 
no es nueva para nuestros lectores. 
"Se ha dicho que el Sr. Linares Rlvas 
entrará á formar parte del partido conaer 
vador. Creemos que los conservadores ga 
narían no poco con la activa cooperación 
del ex-ministro de Gracia y Justicia del 
gabinete del Sr. Posada Herrera. Pero 
creemos que la noticia tiene algo por lo 
menos de prematura." 
—Dice E l Imparcial: 
Con indicios al parecer fundados, se dijo 
ayer que el gobierno había ofrecido al señor 
Montero Ríos la presidencia del Tribunal 
Supremo. 
Ni nos consta de un modo autorizado la 
veracidad de esta noticia, ni, caso de ser 
cierta, conocemos la resolución del respe 
table exministro; pero creemos que el go-
bierno ha tenido esta vez una inspiración 
afortunada ofreciendo el más alto puesto de 
la magistratura al insigne jurisconsulto cu-
yo nombre va unido á leyes fundamentales 
y á Códigos que han iniciado en nuestro 
derecho un progreso gigantesco, y que si 
el Sr. Montero Ríos se resolviera á aceptar 
lo, el alto sitial de la justicia acrecentaría 
la gloriosa tradición de esplendores que le 
dieron los preclaros varones que le han 
ocupado. 
—Las conferencias que estos días ha C9-
lobrado el Sr. Montero Ríos con los señores 
Gamazo y Sagasta no han tenido otro obja 
to que el de tratar de las cuestiones econó-
micas pondientes, y sobre todo de la rebaja 
de la contribución, para trabajar en favor 
de una fórmula de transacoión que evite 
complicaciones en el seno de la mayoría y 
del gobierno. 
Por de pronto, sábase ya que el Sr. Ga 
mazo mantiene como única aspiración la de 
que los contribuyentes obtengan beneficios 
prácticos é inmediatos que alivien su triste 
situación, sin que ae obstine en que preva-
lezcan determinados medios y aceptando 
cualquiera que conduzca á ese fin. 
Dentro, pues, de este punto de vista ca« 
ben combinaciones que den por resultado 
un acuerdo, y esto es lo que parece geatio 
na el Sr. Montero Ríos, inspirado en los pa-
trióticos sentimientos que tiene ya aoredi 
tadoa. 
Del 14. 
Áyer tarde se ha kído en el Congreso el 
voto particular del señor vizconde de Cam 
po Grande, leforeiita á la ratificación del 
t atado de comercio con Italia. 
E l dictamen de la comisión fué leído ayer, 
como saben nuestros lectores Es un do 
cumento notable que se debe al joven dipu-
tado Sr. Rózpide y del cual hemos oído ha 
cer muchos elogios. 
Está muy bien razonada y y revela en su 
autor conocimientos profundos en la mate-
ria. 
—En loa círculos políticos se venía anun 
c'ando que tan pronto como el Sr. Romero 
Robledo regresara á Madrid, celebraiia una 
importante conferencia política con el ge-
neral López Domínguez. 
Se insiptía con m á s firmeza en l a celebra 
ción de la conferencia después de la sepa 
ración del partido reformista del Sr. Linares 
Rivas. 
La conferencia especial no ae ha celebra 
do E l general López Domínguez y el Sr. 
Romero Robledo han cambiado la expre-
sión de sus afectoa en la estación y en el 
Congreso, pero no han creído que lo pasado 
en su partido reclamara por su parto nin 
guna converaación, ni especial ni urgente. 
- E l proyecto de bases para la redacción 
del Código civil, aprobado por el Congreso, 
se ha remitido al vSenado para el nombra 
miento de comisión mixta; pero hay quien 
entiende que debe ser discutido c-mo une 
vo proyecto en esta Cámara, fundándose 
en el reg!amento de ésta, toda vez que el 
actual Senado no ha entendido de él, y en 
este sentido se atribuía esta tarde al Sr, 
Comas el pensamiento de presentar una 
proposición en dicha alta Cámara Al darse 
cuenta en la sesión de hoy no ha recaído el 
acuerdo de quo pasara á las secciones para 
el nombramiento de comisión acostumbra 
do cuando es un nuevo proyecto, sino el de 
quedar enterado el Senado. 
—VcDcidas las dificultades que por los 
diputados de Ultramar, algunos de la ma 
yoría y otros de la minoría conservadora, 
se oponían al proyecto de ley de empleados 
que es á sobre la mesa del Congreso, pronto 
se procederá á diaoutirlo manteniendo la 
comisión sus propósitos de concordia. 
—Las reformas militares. 
E l Sr. Los-A rcoa ha retirado ayer treinta 
y tres enmiendas de la mesa del Congreso, 
presentadas por la minoría conservadora. 
Después de la reunión de anteayer cele 
bruda en casa del Sr. Cánovas y cuyos a 
cuerdos, publicados anteanoche en este 
mismo lugar, tenían el carácter de oficiales, 
la disnusióD de laa reformas se ha simplifi-
cado mucho. 
Los Sres. Canalejas y La Serna han con-
ferenciado ayer con el Sy. Cánovas del Cas-
tillo para traducir en enmiendas, que serán 
admitidas, las bases de la transacción. 
Los republicanos combatirán la jefatura 
del ejército adjudicada a l Rey. 
Combatirán también la solución de con-
cordia dada a l eervicio obligatorio. 
Los reformistas combatirán del mismo 
modo la fórmula del voluntariado de un 
año. 
La transacción esperada en la supresión 
del estado mayor del ejército para más 
adelante, no se había ultimado ayer tarde. 
-Anoche oimos hacer grandfs elogios 
del espíritu transigente del ministro de 
Hacienda en la cuestión da los alcoholes, 
fundándose las alabanzas en que re?pon-
diendo al plan económico del ministro, el 
dictamen ha sido objeto en provincias de 
generales aplamoa. 
Ya hemos dicho que fué acordado por la 
com sión unánime y en perfecto acuerdo 
con el Sr. López Puigcerver. 
•El día 28 del actual saldrá para Barce-
lona el general Wey ler. Desde allí ae em-
barcará para Filipinas. 
L a Epoca muestra anoche su opinión 
favorable, que se autorice á tpdos los mi-
nistros para que simplifiquen la adminis-
tración pública, de modo que resulten ami-
norados los gastos. 
—Barcelona, 13 (Q'lOn.)—Secomentamu-
cho el acuerdo de la cámara de Comercio 
de esta población, favorable al tratado de 
comercio con Portugal, sobre todo pertene-
ciendo á la sesión informadora el Sr. Bosch 
y Labrús. 
—Para cuando nos visitóla reina regente 
se anuncia, entre otras fiestas, un gran simu-
lacro naval. Se simulará en él que una es-
coadra ataca á la población y á Monjulch. 
Este fuerte y el de Atarazanas simularán la 
defensa de Barcelona. 
—Al cesar la Incomunicación en que los 
temporales han tenido á Málaga con los pue-
blos de la provincia, se ha conocido el es-
tado lamentable y crítico de casi todos los 
partidos de aquella. 
Las tierras bajas están Inundadas y em-
pantanadas, pudiéndose considerar perdi-
das las sementeras; las viñas y laa huertaa 
han aldo asoladas por el pedrisco las unas y 
por el desbordamiento de los torrentes las 
otras, y el arbolado no ha sufrido menos. 
Cártama, Mijas, Coin, Faenglrola, Vélez 
é infinidad de pueblos diseminados por toda 
la provincia, han sufrido el duro azote, y 
sus campos están convertidos en barrizales, 
sus tierras laborables arrolladas y sus cami 
nos destrozados. 
—Ay er continuó hablándose entre los ml-
niniseiriaies de las gestiones que se están 
haciendo para llegar á una avenencia qije 
permita que el dictámen de la comisión que 
Entiende en la rebaja de las contribuciones 
sea votado por toda la mayoría. 
Según parece, la fórmula propuesta por 
el Sr. Monteros Ríos abarca los puntos de 
vista principales de las pretensiones sus-
tentadas por los diputados castellanos, 
puesto que deja en plena rebaja de la con-
tribución, sostiene los recargos que cobran 
los Ayuntamientos y mejora las bases de 
tributación en el impuesto de consumo. 
—Es probable, no seguro, que esta noche 
se reúnan los ministros en Consejo, bajo la 
presidencia del Sr. Sagaata, para ocuparse 
de loa presupuestos de Cuba. 
E l gobierno quiere presentar éstos en el 
Congreso pasado mañana, y como se propo-
ne presentarlos con grandes rebajas para 
reducir el déficit y estas no pueden hacerse 
si antes no se ponen de acuerdo los minis-
tros de Ultramar, Guerra y Marina, lo pro 
bable es que se reúnan eata noche los mi 
nlstros todos, ó cuando menos los tres últi-
mamente nombrados. 
Del 15. 
Dícese que el Sr. Montero Ríos, conoce 
dor del propósito del gobierno favorable á 
su nombramiento para la presidencia del 
tribunal Supremo, se ha tomado un corto 
plazo de algunos días para aceptar ó no 
aquel puesto importante. 
—Ayer á las siete y media ha llegado á 
Madrid S. A. el archiduque Carlos Luis 
hermano del emperador de Austria y tío de 
S. M. la Reina Regente. 
En la estación esperaban á S. A. el du 
que de Medina-Sldonla, en representación 
de S. M.; S. A. el Infante D. Antonio, la 
embajada de Austria en masa, los ministros 
de Estado y de la Guerra, en representa 
ción del gobierno, los capitanes generales 
residentes en Madrid, muchos diplomáticos 
y grandes de España y el gobernador señor 
duque de Frías. 
S. A. vestía uniforme de general de caba 
Hería y venía acompañado de dos ayudan 
tes. 
E l archiduque Carlos Luis es una figura 
noble y respetable, de elevada estatura 
modales distinguidos. Usa barba corta, ya 
canosa. 
S. A. ocupa en Palacio loa magníficos 
Balones Uamadoa de Gaaparlni ó de Cár-
los I I I . 
S. M. la Reina recibió al egregio viajero 
á la entrada de la saleta, acompañada de 
toda la real familia. 
A las trea de la tarde ha hecho S. A, el 
archiduque Cárlos Luis, su primera salida 
de Palacio. En compañía de sus ayudantes, 
del conde de VÜIagonzalo y del brigadier 
Pacheco, destinado á sus órdenes durante 
su permanencia en España, ha visitado de 
tenida y minuciosamente el Museo de Pin-
turas, admirando las riquezas artísticas que 
atesora. 
— E l archiduque Carlos Luis de Habs 
burgo Lorena, que ha llegado á Madrid, es 
hermano del emperador Francisco José, co 
mo lo fué también del desgraciado Maximi 
liano de Méjico. 
Nació en 30 de julio de 1833; y es general 
de caballería y propietario do los regimien 
tos de lanceros números 7 y 8. 
En 1856 casó con la princesa Margarita 
hija del rey Juan de Sajonia, de la que en 
viudó á los dos años: en 1862 contrajo se-
gundas nupcias con la archiduquesa María 
Anunoiatta, hija de Fernando, rey de las 
Dos Sicilia», á la que perdió también en 
1871, y en 1873 casó con la princesa María 
Teresa, hija de D. Miguel de Braganza. 
El archiduque Carlos Luis tiene seis hijos 
de sus dos últimas esposas. 
—Anteanoche anunció La Epoca la pró-
xima contratación de un empréstito de 20 
millones de pesetas con una sociedad de 
crédito. Ayer han dicho algunos periódicos 
de la mañana que aquella operación estaba 
convenida por el ministro de Hacienda con 
el Banco Hipotecario. 
Pues ni en la primera ni en la segunda 
parte es cierta la noticia. Ni hay tal em-
préstito ni ha pensado el ministro en con 
tratarlo. 
Puede ocurrir que por eso se tome una 
operación de las que se hacen todos los días 
con el Banco de España, por aquella ó por 
otra cantidad análoga, para conllevar la 
deuda flotante; pero no hay más en el asun 
to. 
La gente financiera que sabe de estas co 
sas, ha dado desde el primer momento la 
misma Interpretación á la noticia, negándo 
le fandamento, como nosotíoi lo hacemos 
autorizadamente. 
— E l general de quien se ha dicho estos 
días que pensaba solicitar su pase á la re 
serva, es el ex capitán general de Madrid 
D. Manuel Pavía. 
— E l lunes se pondrá á debate en el Con 
greso el dictamen de la comisión sobre el 
proyecto de ley rrtifleando el tratado de co 
mercio con Italia, 
Por esta razón no se reanudará, hasta 
que aquel asunto tormioo, la discusión sobre 
el proyecto de ley coastitutiva del ejército. 
—Es probable que en la ú tima semana 
de este mes queden aprobados los proyec 
tos económicos pendiente». 
Se crée que el de la contribución directa, 
modificado en el sentido de transigir todo 
lo posible, podrá ser combatido máa bien 
para fijar actitudes y responder & ciertos 
movimientos de opinión, qne para levantar 
dificultades ni cresr síntomas de disidencia 
de ningún género 
Se acentúan también en este terreno las 
corrientes conci'iadoras. 
—Granada 5 (1 madrugada ) En la reu 
nión celebrada anoche por la Junta de la 
bradores de Motril, se acordó presentar dos 
proposiciones 
En la primera pedirán que se eleve el 
precio de la caña, por ser ruinoso para el 
cultivo el de 12 cuartos que loa fabricantes 
pagan por cada arroba. 
En la segunda reclamarán el establee! 
miento de la escala gradual, fundada en la 
riqueza sacarina de la caña y en el precio 
de los azúcares en el mercado. 
La Junta dió el encargo de defender la 
primera proposición al Sr. Díaz Domínguez 
y la segunda al Sr. Seco de Lucena. 
La última tarde se celebró en los salones 
del gobierno civil la primera conferencia de 
los fabricantes y labradores. 
A esta conferencia han asistido todos los 
Individuos de la Junta, loa fabricantes re 
eidentea en Granada y el Sr. Castañer, re 
presentante de los señores Larloa y marqués 
de Urquljo. 
L a conferencia ha sido presidida por el 
gobernador cMl. 
Presentada la primera de las Indicadas 
proposiciones, la sostuvo el letrado Sr. Díaz 
Domínguez, que pronunció un elocuente 
discurso lleno de doctrina y razonamientos 
Examinó la cuestión bajo loa puntos de 
vista jurídico, económico y social, demos 
trando que exiate la obligación tácita de 
pagar á los labradores por la caña un pre-
cio que remunere los gastos. 
Dijo que la caña de azúcar no puede cul-
tivarse en Motril, á menos de 50 céntimos de 
peseta la arroba, y que los fabricantes pue 
den pagarla á dicho precii. 
Terminó el Sr. Diaz Domínguez afirman-
do que es de urgente necesidad la resolución 
del cor fl cto. 
El discurso del Sr. Diaz Domínguez faé 
de alto espíritu, de justicia y de coucor 
dia. 
Contestó al Sf. Diaz Domínguez el señor 
Gastañer, quien reconoció la tesis jurídica 
sustentada y las múfiuaa obligaciones qne 
existen entre los f.»brioantea y loa labradc-
res, pero negó en principio varios puntos 
económicos acerca de gastos de f ibrlcación 
? á la ganancia realizada por los fabrican 
Cas. 
El Sr. Cas ta ñor, cuyo discurso revistió 
también tonoa conciliadores, aplazó para la 
próxima sesión la prueba de algunas de sus 
afirmaciones. 
Se acordó después hacer Inmediatamente 
un análisis de los jugos de la caña corres-
pondiente á la zafra actual, á fin de deter-
minar en riqueza sacarina. 
Dicho análisis lo hará la facultad de cien-
cias de la Universidad, que ya antes de 
ahora hizo otra, cuya certificación presen 
Éaron hoy los labradores. 
En la próxima sesión se discutirán las no-
tas referentes á los gastos de cultivo y 
fabricación presentadas por los labrado-
res. 
El debate sostenido en la conferencia de 
loa fibricantea y cañeros ha sido elevado y 
sereno y arroja mucha laz y grande iluatra-
ción sobre el asunto. 
La impresión general resulta halagüeña. 
Se espera que por la prudencia y patrio-
tismo do todos se llegará á un común y sa-
tisfactorio acuerdo que garantice en lo pre-
sente y para el porvenir loa intereeea de 
labradorea y fabricantea. 
Ea Motril hay ansiosa espectación y gran 
deseo de conocer loa reaultadoa de laa aeaio 
nes. 
La confurenola es hoy por hoy el único 
asunto que interesa y preocupa á aquella lo 
calidad. 
Se ha recrudecido el temporal. 
La crisis obrera vuelve á adquirir carac-
téres agudos en esta capital y ©n los pue-
blos de la provincia.—JBÍ Corresponsal. 
Según se decía anoche, se han castiga-
do tanto Jos capítulos de Gaerra y Marina 
de los presupuestos de Cuba, que el lunes 
ae lea! án estos en el Congreso con aigunoe 
m'-h* Ae duros d« superávit, á pesar de ha-
bir vénido de la Anuilacon millonea de ptr 
soá de déficit. 
-—En una de las próximas sesiones pre-
sentará el Sr. Cánovas, de acuerdo con 
otros diputados importantes pertenecientes 
á los distintos lados de la Cámara, cuatro 
enmiendas, que contienen los puntos tran-
sigidos en el proyecto de reformas milita-
res. 
Según nuestros Informes, no tienen fun-
damento alguno los recelos de que hablan 
algunos periódicos, suponiendo que, á pesar 
de lo acordado por el Sr. Cánovas, algunos 
diputados de su partido seguirán oponiendo 
obstáculos al debate sobre las reformas. 
E l jefe del partido conservador, cumplien-
do con la lealtad que le es propia les acuer-
dos, en virtud de los cuales se ha llegado á 
uaa Inteligencia patriótica, tiene resuelto 
que las enmiendas presentadas que se reti-
ren, como se retiraron en la sesión del vlér-
nes las del Sr. Los Arcos. 
Si en algún punto de carácter técnico In-
tervienen los diputados de la minoría con-
servadora, su Intervención no excederá de 
los límites propios á consignar opiniones 
particulares, sin que prolonguen el debate 
ni den el menor pretexto para suponer el 
que se trate de obstruir, ni siquiera Impedir 
el que el proyecto quede dlacutido en un 
corto plazo. 
Ni los individuos de la comialón que han 
tratado con el Sr. Cánovas, ni éste, han 
tratado de envolver en fórmulas habllldo-
aaa aus acuerdoa: lo han hecho en términos 
precisos y claros, animados de un levantado 
espíritu, cual corresponde á la importancia 
de un proyecto que afecta á los grandes 
intereses del ejército. 
Por otra parte, el Sr. Cánovas tiene den-
tro de su partido la autoridad y el presti-
gio^bastante para no consentir que por nln-
guáo de sus Individuos se trate de no cum-
plir lo que acuerde en representación de la 
agrupación política, el jefe que la dirige. 
Esta es, según nuestros informes, la acti-
tud en que el Sr. Cánovas se encuentra y en 
la que estarán seguramente los diputados 
de au partido, no teniendo cuanto en con-
trario se dice otro fundamento que el deseo 
de aquellos que hubleaen anhelado no llegar 
á inteligencias y acuerdos para dar solución 
al problema militar, que es uno de los más 
importantes y graves, y que exigen inme-
diata resolución. 
Del 16. 
Es cierto que el ministro de la Goberna-
ción desea que en esta legislatura sea ley el 
proyecto de la municipal presentado en la 
anterior por D. Venancio González. 
—Ea también cierto que el ministro de la 
Guerra hará cuanto esté de su parte para 
que el general D. Manuel Pavía desista de 
su propósito de pasar á la reserva, y para 
no privar á la patria y al ejército de sus 
servicios. 
— E l Imparcial, de acuerdo con lo que 
tenemos declarado, afirma ayer que el Sr. 
Cánovas del Castillo, en la conferencia con 
sus amigos, dejó en una libertad condicio-
nada á los diputados militares para presen-
tar enmiendas al proyecto, una vez conve-
nida la transacoión con el general Cassola. 
Todos podrán hacer constar sus opiniones 
pero sin que de esto se pueda deducir ni la 
oposición obstruccionista ni el deseo estéril 
de prolongar demasiado los debates. 
— E i cierto que el ministro de Ultramar 
tiene pendientes de redacción unos proyec-
tos económicos, uno sobro la circulación de 
la moneda; otro sobre la recogida de los bi-
lletes, y otro sobre las clases pasivas. 
—Dice un periódico que el Sr. Montero 
Ríos ha aceptado Ja presidencia del Tribu-
nal Supremo. 
Podrá llegar á ser el hecho oficial, pero 
no lo ea todavía 
—A las ocho de la noche comenzó en el 
reglo alcázar el banquete en honor del her-
mano del emperador Francisco José. 
El gran comedor, que ocupa la mayor 
parte de la fachada Poniente, ofrecía el as-
pecto máa brillante y deslumbrador. 
Los ricos tocados de las damas se confun-
den con los dorados uniformes, formando 
un conjunto bellísimo, ideal. 
Dos mil bujías en candelabros de plata 
Inundan de luz aquel inmenso salón que de-
coran ricos tapices, jarrones de Sevrea, plan 
tas de oinamentaclón, grandes arañas de 
cristal y pinturas,de indiscutible mérito. 
De uno á otro extremo de la larga meaa 
se ve una ancha ciatny de flores naturales, 
agrupadas con el mi., or gasto, que embal-
aaman el ambiente. Al lado de la modesta 
y olorosa violeta, as ven las camellas, loa 
clavelea y las gardeniaa. Aquella florida par-
te de la meaa se halla esmaltada por artís-
ticos grupos de biscuit, algunos de ellos 
procedentes de la fábrica del Retiro. Com-
pletan el adorno multitud de centros de 
cristal y plata. 
El número de cubiertos se eleva á ochen-
ta y cinco. 
Los sitiales son magníficos sillones de no-
gal tallado, con asiento y espaldar de raso 
crema, y se estrenaron en el banquete cele 
brado el día de S M. el Rey D. Alfonso 
XIII . 
E l menú es espléndido; la vajilla de plata 
labrada. 
Los centros eran ocupados por S. M. la 
Raina Regente que tiene á su derecha al 
archiduque Carlos Luis, y por S. A R. la 
archiduquesa Isabel. 
Asistieron al banquete la real familia, ei 
cuerpo diplomático, los ministros de la Co-
rona, caballeros del Toisón, presidentes de 
los Cuerpos Coiegisladores, presidentes de 
los tribunales, autoridades de Madrid y al-
ta servidumbre de Palacio. 
S. A. el archiduque Cárlos Luis será agra-
ciado con la gran cruz de Cárlos I I I 
El egregio viajero saldrá hoy á las nueve 
y media, en tren especial, para Toledo, don-
de pasará el día visitando los monumentos 
históricos y artísticos de la ciudad, en com 
pañía de la augusta madre de S M. la Reí 
na y de S A. la infanta D* Isabel. 
—Ayer tarde, á las dos y media, ha co-
menzado la reunión de los diputados mili-
tarea conservadores, presididos por el se 
ñor Cánovas del Castillo. 
La reunión se ha dedicado á convenir loa 
términos de laa enmiendas que han de pre-
sentaree acerca de las soluciones propues 
tas por el general Cassola. 
Ea caanto á laa opiniones técnicas de loa 
congregados, el criterio convenido de con 
ciiiaclón, respetando aquetlaa mismas opi-
olonea, es el mismo que venimos exponien-
do repetidamente. 
—Los cíenlos de la gente pí lítica han es-
tado ayer desaninadíaimoa. No se ha di-
cho nada interesante La interpelación del 
marquéa de Sardoa!, que hoy irá en el Se 
nado, no se cree que dé lugar á mucho de-
bate. 
—La intervención de la minoría republl 
cana coalicionista en la diacnalón de loa pro 
yectos económicos del Sr. López Puigcer 
<rer, será la siguiente, según acuerdos que 
anoche se referían con carácter oficial. 
Los señores Moro y Becerro Bengoa com-
batirán el de los alcoholes. 
El eeñ^r Azcámte el de los petróleos. 
Y el señor Pedregal el de la rebaja de la 
contribución directa. 
-Ei coi flicto pendiente entre la Diputa 
ción provincial y el gobernador de Madrid 
promete deede luego que la sesión de hoy 
leí Senado será animada, puesto que el 
marqués de Sardoal »e propone Interpelar 
al gobierno sobre el asunto que, como e^sa 
bldo, consiste en la suspenslóa que el du-
\ÜQ de F.ias ha decretado de una parte de 
ios acuerdoa de aquella corporación refe-
rentes al personal. 
Los periódicos ministeriales Indican ya, 
y nueatroa informes coinciden con los au-
yoa, que el gobierno sostiene y defenderá la 
reaoluoión del gobernador, fundada, á lo 
jae parece, en una interpretación del espí-
ritu de la íey provincial y en consideracio 
nea de índole especial que, sin afectar á la 
moralidad adm nístrativa de la Diputación, 
ae refieren á la oportunidad de ajastar sus 
decisiones á conveniencias públlcaa que el 
laque de Fríaa cree que ae han descono-
cido. 
Para fundar la suspensión de aquellos a-
ouerdos, ei gobernador sostiene, ó al menos 
así se deduce de su comunicación, que se 
perjudícau los intereses de la provincia y se 
infringen la ley de sargentos y los regla-
mentos de la miama Diputación. 
En cambio, el marquéa de Sardoal, ate-
niéndose á la letra de la ley, sostiene á nom-
bre de la corporación qne preside, que los 
acuerdos objeto del conflicto no están com-
prendidos en ninguno de loa caaos que la 
ley señóla para que puedan los gobernado 
res acordar aquella medida, y entiende qne 
las tachas que en el aspecto de equidad 
puedan ponérsele, serán base para los jui-
cios de la opinión, pero no para las resolu-
ciones gubernativaa. 
Al decir de L a Epoca, parece qne ha 
sido interrogado por varios representantes 
de Aragón el Sr. Cánovas del Castillo acer-
ca de la actitud que obaervaría la minoría 
liberal conaervadora al discutirse el pro-
yecto de ley del ferrocarril de Canfranc, y 
nuestro colega ha oído que el ilustre jefe 
del partido conservador conteató que, no 
sólo no haría oposición á un pensamiento 
tan importante y deseado por todos los ara-
goneses, sino que prestaría su valioso con-
carso con el fin de evitar cualquier duda 
qae se suscitara. 
Indicó además que este aaunto ea objeto 
de paiílcular predilección por parte de 
S M. la reina regante, que lo quiere Ara-
gón, y que éi no hará otra cosa que secun-
dar hhora un propósito al que prestó tantas 
i aa^es cuando BO bailaba al frente del 
gobierno, 
Oorrespondenoía del"Dlario de la Marina." 
Nueva York, 28 de alril. 
L a Exposición Universal de Barcelona, 
aparte de otros beneficios que ha de repor-
tar á Cataluña y al país en general, será un 
poderoso atractivo para llamar hácla la Pe-
nínsula la numerosa corriente de "touris-
tas" norte-americanos que todos los años 
cruzan el Atlántico para veranear en Euro-
pa. Hasta ahora han sido contados los via-
jeros y excursionistas de este país que han 
incluido en su Itinerario por Europa una 
visita á la península ibérica. No es tan-
to la situación geográfica de nuestro país 
como la idea equivocada que en éste se 
tenía, lo que más poderosamente ha influi-
do en alejar de nuestra patria las cara-
vanas de excursionistas yankees. Por mi-
llares se cuentan los que siguen la moda de 
ir á veranear al viejo mundo, y todos, des-
pués de visitar la Gran Bretaña, se espar-
cen por el continente, recorriendo no ya las 
primeras potencias como Francia, Alema-
nia, Austria y Rusia, sino Internándose en 
Italia, Suiza, Grecia y Turquía por el Sur, 
y no descuidando por el Norte á Bélgica, 
Holanda y la península escandinava. Raro 
es el viajero que, desviándose del camino 
trillado que siguen sus compatriotas, atra-
viesa los Pirineos para visitar la España. 
Varias veces he tratado de explicarme la 
causa de esa exclusión, y siempre he llegado 
á la deducción de la misma idea: la predis-
posición de este pueblo contra España, na-
cida de la ignorancia y desconocimiento 
de nuestro país. De otro modo no se con-
cibe que los viajeros que no tienen reparo 
en internarse por Italia, Grecia, Turquía y 
Rusia, se asusten de las incomodidades, 
riesgos y peligros que en su juicio les ofre-
cería un viaje por España. De otro modo 
no se explica que personas ilustradas que 
han viajado por el continente europeo ten-
gan la idea de que en España se viaja to-
davía en mulos y diligencias, exponiéndose 
á cada rato á vuelcos fatales y á ataques de 
bandoleros. De otro modo no 'se compren-
de que muchos americanos se asombren de 
saber que en España hay ferrocarriles, telé-
grafos y luz eléctrica. 
Naturalmente. ¿Ustedes no ven que la 
prensa de este país sólo se ocupa en las ce-
sas de España para denigrar á nuestra pa-
tria, y ae calla las noticias de su progreso y 
adelanto para hacer únicamente referencia 
á las cosas malas que hay allí como en to-
das partes? ¿Ustedes no ven que un mal 
vecino quo tiene España propaló la calum-
nia de que el África empieza en loa Piri-
neos? Pues la gente de esta tierra que es 
muy crédula, aceptó como verdad esa im-
putación hija del rencor y del despecho, y 
aquí no hay quien quite de la cabeza á los 
norte-americanos la idea de que todos los 
españoles son de color de aceituna, van ves-
tidos de boleros, pasan el tiempo de panza 
al sol fumando cigarrillos 6 en la plaza ma-
tando toros, llevan navaja en el cinto y las 
mujeres en la liga, y el más amable se al-
muerza de un bocado al primer extranjero 
que se le presenta. 
Con estas nociones sobre las cosas de Es-
paña ¿qué tiene de extraño que los viajeros 
la pasen deléjos y que la "Compañía de ton-
ristas de Cook" tengan organizadas excur-
siones á todos tos países do Europa, ménos 
á España? Por fortuna, la Exposición de 
Barcelona ha llamado da tal modo la aten-
ción, y las noticias de algunos de sus deta-
lles ha abierto de tal modo los ojos del en-
tendimiento á los viajeros norte americanos 
que ya la "Compañía do tourlstas de Cock", 
anuncia excursiones á España, y muchos 
viajeros han incluido este año la península 
ibérica en su itinerario, y los vapores tras-
atlánticos salen atestados de pasajeros, mn-
ohoa de los cuales llevan rumbo á Barce-
lona. 
Decía ayer el EveningSun: " L a Compag-
nle Gónérale Transatlantlque que hace el 
servicio de Nueva York al Havre, cuenta 
tener mayor movimiento de pasajeros este 
año, con motivo de la Exposición de Barce-
lona. Si ios arreglos de las autoridades es-
pañolas permitiesen la emisión de billetes 
desde Nueva York á Barcelona y las condi-
ciones de pasaporte y otros requisitos no 
fuesen tan molestos, el viaje á Eapata figu-
raría en el itinerario veraniego de los eiieur-
sionlstas norte americanos." 
Este sólo párrafo explica y revela toda la 
ignorancia y predisposición de esta prensa 
al tratar de los asuntos de España. Lo cual 
no debe extrañarnos en vista del sinnúmero 
de desatinos que estampa todos los días al 
hablar de la isla de Cuba, que está, como 
quien dice, á la otra puerta. Lo único que 
puede hacer desaparecer esa predisposición 
y es» ignorancia, ea la mayor frecuencia de 
comunlcacionea entre ambos países, y mu-
cho ha de poder la Exposición de Barcelo-
na para deevanecer las Ideas erróneas que 
haata ahora han tenido do nuestro país los 
numerosos viajeros que se disponen á visi-
tarla 
Entre los que salieron la semana pasada 
á bordo de L a Bourgogne Iba Mr. Emlle M 
15'um, comisario general del gobierno de 
Washington en la citada Exposición, al 
cual acompañaba au secretario particular 
el joven Mr. W . Brlght, hijo del macero del 
Senado de Washington. Para despedir á 
M r . Blum, dispuso el Sr. D J u a n M. Ceba-
lloa, agente de la Compañía Trasatlántica 
Española en esta ciudad, que el vaporclto 
Vosburgh acompañaae á L a Bourgogne al 
salir de su muelle, hasta más allá de la ba-
hía, y al efecto invitó á los amigos de Mr. 
Blum, y á varios periodistas, á quienes obse-
quió con un espléndido lunch en que abun-
daba la champaña, durante la excursión 
por el rio. Fueron en el vaporclto á des 
pedir á Mr. Binm el Excmo. Sr. D Miguel 
Suárez Guanos, Cónsul General de España 
en este puerto, el Vice-presidente y Secre-
tario de la Cámara de Comercio Española, 
el Sr. Ceballos acompañado de casi todo el 
personal de la oficina de la Compañía Tras 
atlántica, un delegado de un B mco de 
Nueva York, el Sr. Carmona, capitán del 
vapor México y otros caballeros y algunas 
damae amigos del Comisarlo. L a banda 
del 12? R egimiento, situada en el Vosburgh. 
tocó el himno nacional de este país la mar-
cha real española y varias piezas escogidas. 
Pronunciáronse brindis en inglés y en cas-
tellano, dándose expresión al deseo de que 
Mr. Blum salga airoso de su cometido, por 
cuanto además de su misión oficial en la 
Exposición de Barcelona, lleva otra que 
podemoa llamar confidencial y oheiosa, ca 
yo objeto es hacer que desaparezcan los 
obstáculos que hasta ahora han dificultado 
ó impedido el estrechamiento de laa reía 
clones comerciales entre España y los Esta-
dos-Uoidoa. Iguales deseos se manifesta-
ron después á bordo del vapor México, á 
donde pasaron los que iban en el Vosburgh 
y donde fueron obsequiados con exquisita 
amabilidad por su digno capitán, Sr. Car-
mona. 
La necesidad de que se estableza una lí 
nea de vapores, regular y directa, entre 
Nueva-York y algún puerto de la Penínsu 
la se va haciendo sentir cada dia máa y 
máa, é indudablemente una buena línea 
prestaría un gran servicio no solo al comer-
cio y á la industria de arabos paíaes, sino 
también á los viajaros. La Cámara de Co-
mercio Española en Nueva Yoík se ha ocu-
pado recientemente en estudiar el asunto, 
y acordado apoyar el pensamiento, recor 
dándolo al gobierno de la metrópoli. Ea de 
esperar que muchos puedan también en es-
te sentido los esfaerzos y gestiones perso-
nales de Mr. Blum, el cual se hará intér-
prete de los deseos del comercio de esta 
plaza, donde no faitan capitales dispuestos 
á favorecer cualquier empresa que se acó 
meta con ese objeto. 
K. LBNDAS. 
a AGES T I L L A S . 
TEA/DRO D E ALIÍISIJ — L a preciosa y alta-
mente patriótica zarzuela Cádie va por la 
misma vía da La gran vía. 
Nuestro público no se cansa de admirarla 
y aplaudiriaj y, según los síntomas que ae 
advierten, debe durar en los carteles cerca 
de un par de quince mil domingos. 
El que concurre una noche á una repre-
sentación de Cádiz sale del teatro con de-
seo de volver dos ó tres veces; y he aquí 
exp icado el porqué Alblsu ae llena cada vez 
qae se anuncia esa afortunada obra. 
Mañana, jueves, se repite Gádie por déci-
ma vez y también se repitlrá E l lucero del 
alba. 
CÍRCULO DE ABOGADoa.-Sección de His-
toria y Filosofía del Derecho, Legislación 
comparada y Derecho Internacional.—El 
jueves 3 del corriente, en el local de costum-
bre, y á las 8 en punto de la noche, se 
reunirá esta Sección, en la que el Dr. D. 
Jasó Eugenio Bernal contestará las obser-
vaciones que se han hecho á su memoria so-
bre "Aplicación de las leyes extranjeraa;" 
y se hará el resumen por el Presidente ac-
cidental Dr. D. José María Carboneil.—Ha-
bana, mayo 2 de 1888.—El Secretario, José 
Bamíree AreVano. 
BASOS DBX. MAR.—Desde ayer se ha a-
bierto al público el establecimiento balnea-
rio que con el título de E l Progreso, exis-
te en el pintoresco y aaludable pueblo del 
Vedado. 
Esos bañoa, que se distinguen por la in-
discutible pureza de sus aguas, - renovados 
constantemente por el Incesante y rumoro-
I «o vaivén de las olas, son recomendables & 
todas luces por su situación y el esmerado 
aseo que se advierte en los miamoa. 
L a excuraión hasta aquel riaueño luRar 
es agradabilísima, la comunicación ea' fácil 
y económica, y la vlata ae deleita allí con-
templando un bellíaimo panorama. 
Por un lado, verde monte 
Límite de la pradera; 
Por el otro, la ribera, 
E l piélago, el horizonte. 
Aquí, arbustos á millares; 
Allá, una pelada roca; 
Y, en lontananza, la boca 
Con que espira el Almendares. 
¡Qué bello paisaje agreste 
A la lumbre vespertina! 
¡Qué sábana azul marina 
Bajo el manto azul celeste! 
Ahora entra de nuevo la prosa. Lean 
ustedes el anuncio que acerca de los baños 
del Vedado aparece en otro lugar. 
SOCIEDAD MEKOANTII..—-Según una cir-
cular que aparece en la sección de comuni-
cados de este periódico, se ha dlaaelto la 
sociedad que giraba en esta plaza bajo la 
razón de Peros y Puente, quedando hecho 
cargo de los créditos activos y pasivoa de la 
misma el socio don José Puente y Fernán-
dez, quien con otros señores ha constituido 
otra sociedad cuya firma es José Puente y 
Compañía. Le deseamos prosperidad en 
sus negocios. 
NOTABLE OPERACIÓN.—El Sr. Dr. Zayaa 
(D. Joaquín) nos informa que el Sr. Dr. D. 
José R. Montalvo acaba de practicar una 
brillantísima operación de catarata, em-
pleando de tres á cinco minutos. ^Darnos la 
enhorabuena á nuestro amigo el menciona-
do Dr. Montalvo por esta nueva prueba, que 
confirma aún más su bien merecida repu-
tación. 
REALIZACIÓN.— L a que en el Alcance 
anuncia la peletería L a Oran Duquesa, 
Neptuno esquina á Industria, merece lla-
marla atención de las familias que deseen 
comprar calzado bueno y barato. 
Dicha realización durará sólo quince 
días; y en una colección de cuadros coloca-
dos á laa puertas de ese establecimiento, 
se pueden ver los precios últimos áe muchas 
mercancías que valen el doble y demuea-
tran que es una verdad lo de la referida 
realización. 
E L SALÓN DE LA MODA.—Se está repar-
tiendo entre los numerosos suscrltores que 
cuenta en esta ciudad E l Salón de la Moda, 
el número 111 de tan Interesante y amena 
publicación. Contiene buenas revistas de 
Madrid y París, explicaciones de los mode-
los de trajes intercalados en el texto, pa-
trones y hojas de dibujos para bordar y dos 
lindísimos figurines iluminados, uno con 
seis figuras de sombreros muy elegantes y 
otros con dos láminas de cuerpo entero, 
que representan trajes de paseo. 
L a agencia "de Él Salón de la Moda se 
halla establecida en Neptuno 8. 
LAS TLOBES.—Después de corto tiempo 
de quietud, vuelve á la vida con que se ini-
ció, la Directiva de E l Progreso de JOBÚB 
del Monte, y prepara para la próxima se-
mana el baile tradicional de Las flores, 
para el cual emplea aquella cuantos medios 
están á su alcance, que no son pocos, á fin 
de que no ceda en esplendidez, elegancia y 
animación, á cuantos hayan podido darse 
en dicha sociedad durante los diez y ocho 
años que lleva de existencia. 
So nos dice que los salones estarán be-
llísimos y que ee ha contratado una orques-
ta excelente, contando con una magnífica 
concurrencia de hermosísimas mujeres, tan-
to del barrio como de la capital, donde ee 
ha hecho un escogido convite entre las prin-
cipales familias. 
TEATRO DE CERVANTES.—Mañana, jue-
ves, se efectuarán en dicho coliseo las si-
guientes funciones de tanda: 
A las ocho.—Las Niñas de Ecija. Baile. 
A las nueve.—ElEetiro.—B&ile. 
A las diez.—Poy amor al prójimo. Baile. 
RENTAS DEL PAPA.—Según dice un pe-
riódico madrileño, desde el año de 1870 las 
únicas rentas del Papa proceden del dine-
ro de San Pedro, que hasta aquella fecha 
venía produciendo más de siete millones de 
pesetas anuales; desde entonces, el año que 
monos ha llegado á seis millones. 
Los gastos ascienden á unos siete millo-
nes. 
Con motivo del jubileo sacerdotal de 
León X I I I , los obispos de toda la cristian-
dad enviaron, para atender á los gastos ex-
traordinarios, 82 millones y medio, recolec-
tados en sus respectivas diócesis; además, 
la misa papal produjo tres millones. 
Los objetos que h a n figurado en la Ex-
posición Vaticana tienen un valor de 90 á 
100 millones, pero no pueden venderse. Los 
que tienen valor artístico formarán un mu-
seo permanente, y los demás se repar-
tirán entre las iglesias pobres y las misio-
nes. 
Además dispone el Papa de les fondos 
que recauda la obra para la propagación 
de la fe, qne desde su faudación lleva prp-
ducidos 220 mllloDe8¡ estas cantidades se 
aplican exclusivamente al sostenimiento de 
las misiones. 
E L CRIMEN DE MACANA.—Un repórter 
que goza de f ama de ser una notabilidad 
eu la dase, ofrece sus servicios al director 
de nn periódico: 
—Hombre le dice éste,—conozco las 
buenas condiciones de usted, pero hay va-
rios que pueden hacer otro tanto. Lo que yo 
necesito es que los deje usted á todos atrás 
y que me dé usted todos los días una sec-
ción especial con este título: E l crimen de 
mañana 
CÍRCULO DEL VEDADO.—La fondón qne 
este centro dará el día 5 del corriente ha de 
ser de muebo atractivo para sos socios, 
poes toman parte en ella conocidas señori-
tas y caballeros residentes en dleho caserío 
y qae PÓ'O en obsequio del mismo se pres-
tan á trabajar, y éntrelas cuales hay algu-
nas que por primera vez ee presentan en la 
escena. 
Sabemos que h a n ingresado algnnos so-
cios nuevas de los temporadiatas que van 
llegando. 
El programa lo daremos á conocer tan 
pronto como nos lo remitan. 
PECES DE ABRIL.—En Italia, lo mismo 
que en Francia, las bromas que son propias 
en España del día de los Santos Inocentes, 
están reservadas para el 1? de abril y su 
nombre es Peces de Abril. 
Pero, según parece en Italia las bromas 
han llegado á tomar proporciones qne raras 
veces tienen en España, y buena prueba de 
ello son laa dos fiignientea, dadas el día Ia 
de abril último en Roma: 
A las diez de la m a ñ a n a , una gran mu-
chedumbre Invadía la plaza de San Pedro, 
pretendiendo entrar en el Vaticano; todos 
l evaban tarjetas de invitación, repartidas 
no se sabe por quién, anunciando qne esta-
ría abierta, por extraordinario, la Exposi-
ción Vaticana, y qué Su SaotMad atrave-
s a r í a el local y daría la bendición á los con-
ourrentes. Los guardias tuvieron no poco 
trabajo p a r a demostrar á la gente que ha-
bía cogido un pez may úsenlo. 
Por la noche tocó el torno al teatro Ar-
erentina; se habían repartido entre las per-
sonas más conocidas de la ciudad, un sln-
nómero de billetes de palcos, acompañando 
cada uno con una carta del empresario, in-
vitando al agraciado á oir la Lucía. 
E l escándalo fué Inmenso: los miemos 
guardias hacían coro á la rauchedumbre, 
riéndose de laa señoras de tiros largos y 
los caballeroa de Jrac y claque que tenían 
que retirarse di s le la puerta del Teatro. 
Arganos se libraron de Ja ovación toman-
do en la taquilla un billete verdadero, pero 
loe qne no qnisieron hacerlo tuvieron que 
safrir las Infinitas burlas de los tranaenn-
DEL CIELO ,AL SUELO — El portero de una 
casa de París estaba constantemente en 
lucha abierta con uno de los inquilinos, 
ochentón y mitántropo empedernido. Aun-
que rico, vivía en un cuartito muy mo-
desto del sexto piso; no salía nunca ni reci-
bía á nadie, salvo al portero, su enemigo 
mortal 
Hace poco lo encontraron en su cuarto 
ahorcado; cuando bsjó el comisario de po-
licía despeós de las receaariae dilIgenclaB, 
el portero decía, frotándose las manos: 
—Ya era hora; lo que es ese ya no me 
fastidia más. 
—Pues mire usted—le dijo el comisario— 
le ha dejado á usted una manda. 
—En el fondo era nna bnena persona— 
contesta el portero con aire compungido: 
—Oiga usted lo qne dice una carta que 
ha dejado: "Estoy hastiado de la vida y 
por eso me mato. Dejo á mi portero mi re-
trato y la cuerda con que me ahorco." 
Jdzguese la sorpresa del caritativo por-
tero. 
POLICÍA..—Contusiones y desgarraduras 
leves en la cara que casualmente sufrió un 
asiático, al caerse. 
—Dorante la ausencia de una morena, le 
robaron de su habitación varias prendas 
de ropa y dinero. 
—Robo de unos arreos de coche fúnebre 
á un individuo blanco, sospechándose que 
el autor de este hecho sea otro BOJ ato de 
igual clase. 
—Fueron detenidos tres asiáticos, veoi-
ms de Guanabacoa, por habérseles ocupa-
do varios objetos pertenecientes á la rifa 
OMf/á. 
—Detención de una mujer non sancta 
por escándalo en la vía pública y faltas á 
los agentes de la autoridad. 
—Además, fueron detenidos 13 individuo^ 





PADECIMIENTOS DE LA BOCA.-Se evitan 
Infaliblemente con el nao diario del L I C O R D E L 
POLO DE OEIVE. Preferible es evitar loa sufri-
mtentos que tenerles que curar, lo primero se consi-
gue Infaliblemente con el L I C O R D E L POLO, nun-
«a deja de producir excelentes resultados, los millares 
de consumidores que lo usan y los 19 aHos de BU glo-
riosa historia, así lo tiene plenamente demostrado. 
Para evitar las falsificaciones exíjase siempre la 
marca de fábrica.—Dopórlto general, R. Larrazabal; 




Tenemos el gasto de anunciar al bello 
Bexo elegante que hemos recibido de París 
una factura de CORSETS de la marca "Es-
Seolal" garantizando que son los de más araclón, (iae todos tienen ballenas (nada 
de imitación), bonita forma y confecciona-
dos con mucho esmero. 
Loa precios son: $4-25, $6-37, $8-50 y 
12 75. También ofrecemos un gran surtido 
acabado de recibir, de sombrillas para el 
verano, propias para temporadas, baños, &. 
Pronto llegan los bastones "Champion." 
LA ESPECIAL, Obispo 99, entre Vllle 
gas y Aguacate.—Carranza y Hno. 
R 5-3Üa 5-Id 
Exposición Universal de Barcelona. 
Con toda solemnidad religiosa y asisten 
cia del Exorno. Sr. Obispo, alto clero de la 
catedral, autoridades, corporaciones y cuer-
po consular, se han bendecido loa edificios 
de la Exposición Universal de Barcelona. 
Ese primer acto, realizado con extraordi-
naria concurrencia, será preliminar de la 
solemne inauguración que tendrá lugar en 
mayo próximo con asistencia de S. M. la 
Reina Regente de España, su Real familia, 
el Gobierno y los principales peraonajea de 
la Corte. 1 
CIRCULO DEL VEDADO. 
SECRETARIA. 
No habiendo tenido efecto la Junta general el día 
80 del próximo pasado mes por falta de número, se 
cita nuevamente para el dia 8 del corriente, á las siete 
y media de la noche,fy en el local de la Sociedad, ad-
virtiéndose que, según el Reglamento, esta Junta se 
llevará á cabo con el número de concurrentes qne hu-
biere. 
Vedado, 19 de mayo de 1888.—El Vlce-Secretario, 
Ernesto Oiiilló, 
C n . 780 4-3 
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Sombreros modelos adornados en Paria, 
para señoras, señoritas y niñoa. 
Nueva remesa. Ultimoa modelos. 
93, OBISPO 9». 
p Cn 567 1 Ab 
E S P E C I A L I D A D P A R A M O S . 
Se ha_ lamentado la falta de una sastrería 
para niños; ya no habrá que lamentarlo, 
alendo nuestro propósito el dar mayor im-
pulso á, la venta no hemos vacilado en reu-
nir los elementos necesarios para vestir á 
loa niños con la mayor elegancia. 
Sus precios armonizarán con la reducción 
practicada últimamente. 
Acaba de llegar el gran surtido de Ingla-
terra y Francia para la estación actual. 
Especialidades en telas inglesas para via-
jar á los climas fríos. 
En casos urgentes so entregarán loa pe-
didos que se sirvan hacernos, á las 3(5 horaa 
de encargados. 
SIMON ADIER y Cp. 
96, 
Cn 65!> 




Peletería LA MARINA 
Bajo los Portales de Luz. 
P R O V E E D O R E S D E I .A R E A L CASA. 
Se facilita con nn pequefio interés con garartia de 
alhajas de oro y brillantes en 
I i A P E R L A . 
Compostela 50 entre Obispo 
y Obrapía. 
Se esperan 6 mesei: realización de nn gran surtido 
de prendas qne son de relance.—Compostela 50. 
C-735 8-2 
Habana, 26 de abril de 18S8. 
Sr, Director del DIARIO DB LA MARINA, 
Muy señor nuestro: 
Por mutuo convenio y ante el Notario público D. 
Joaquín Lancfs y Alfonso, hemos diauelto la sociedad 
que giraba en esta plaza bajo la razón social de 
P é r e z y Puente, 
quedando hecho cargo de los créditos activos y pasi-
vos el qne faé nuestro socio D . José Paente y Fer-
nández, el que continuará en los mismos negocios se-
gún cirnnlar qne & continuación se expresa. 
Agradecidos á la confianza qne nos ha dispensado y 
esperando la haga extensiva á nuestro'sncesor, queda-
mos de V. atentos S. S. Q. S. M. B . , Péret y Puente. 
Habana, 26 de abril de 1888. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor nuestro: 
Refiriéndonos á la circular que antecede tenemos el 
gusto de participar á V. haber formado una sociedad 
que continuará los mismos negocios que la extinguida 
de Pérez y Puente, la cual girará bajo la razón social 
de 
J . Puente y C% 
de la que son gerentes D . José Puente y Hernández y 
D . Venancio Díaz y Muñiz, ó industriales D . José 
C. Puente y Caravera y D. José Puente y Charum. 
Suplicamos á V . se sirva tomar nota de nuestras fir-
mas y nos oiga dispensando la confianza que á nues-
tro* antecesores, nos ofrecemos de V. atentos S. S. Q 
B. S. M . , J . Puente y Comp. 
D. José Puente y Pernáudez firmará: J . Puente y 
Compañía. 
D. Venancio Díaz y Muñiz, firmará: J . Puente y 
Compañía. 534t 3-2 
0=1 
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EN U BRECHA. 
Llegó la gran remesa de novedades en calzado de 
nuestra acreditada F A B R I C A . 
Recomendamos lo i elegantes zapatos para 
S E Ñ O R A S "2" N I Ñ A S . 
oon preciosas moñas y bordados. 
P A R A C A B A L L E R O S IT N I Ñ O S 
los sin rivales JRzados ingleses, á lo GLADSTONE, 
suela negra, última expresión de la moda. 
Nuestros precios no admiten competencia. 
Piris, Cardona y 0° 
C n 499 P 90-35Mz 
CRONICA RELIGIOSA. 
D I A 3 DE M A Y O . 
La Invención de la Santa Craz, y san Alejandro y 
compañeros, mártires. 
Las prerrogativas que acompañaron al privilegio de 
la inmaculada Concepción úe María 
Rata primera gracia fué acompañada de mushas 
otras De-de el primer instante de su vida tuvo la 
Santísima Virgen, dice san Bernardino, un perfecto 
vio de toda su razón: fué dotada de todos los dones 
del Espíritu Santo: formó los actos de las más exce-
lentes virtudes, y su espíritu fné enriquecido de lo* 
más sublimes conocimientos. No se puede dudar, 
dice un gran siervo d« María, que el alma que infun-
dió Dios en el cuerpo de la Santísima Virgen cuando 
faé concebida, fué la más hermosa que había habido 
Jamás antes del alma de Jesucristo, y no sólo fné el 
aira» más perfecta del mundo, sino que se puede decir 
también que faé la más excelente obra que había sa-
lido de las manos del Criador; y para encontrar a'guna 
cosa mis grande en la naturaleza, es necesario, dice el 
beato Pedro Damiano, sabir hasta el mismo autor de 
la naturaleza. ¡Qné de luces, qué solidez, qué eleva-
olón en su espirito! ¡Qué docilidad en sa voluntad! 
¡Q ié ternura, qué m gaaaimidad. qué extensión, qué 
pureza en aquel corazón del que Dios sólo fué siempre 
dueño? ¡Qué inclinaciones más conformes á los mo-
vimientos de la gracia! |Qaé nataral más suave, más 
psrfecto, más susceptible de las impresiones del Espi-
rita Santo! Ved aquí cuáles f ierou los primeras frutos 
di la primera gracia de María. 
A esta alma privilegiada, continúa el mismo orador 
sigrado, se la había praparado un cuerpo tan hermo-
to, qne el gran san Dionisio confesaba cincuenta años 
después, que no podía mirarle sin quedar deslumhrada 
•a vista. Desde el instante primero en que esta alma, 
toia hermosa y sin mancha, fué uni la á un tan her-
moso cuerpo, empezó á amar á Dios más ardiente-
mente que toiioi los seraftaes; de suerte, que lo mismo 
faé empezar á vivir, que prestar sus órganos aquel 
cuerpo tan perfecto á todas las funciones de la vida 
racional y esplriuml. 
Habiendo recibido con la gracia santificante, como 
se ha dicho, el perfecto uso de la razón, desde enton-
ces faé ilustrado su espíritu con todas las luces de la 
sabiduría, y enriquecido de todos los conocimientos 
naturales y morales. Bste insigne favor, esta gracia 
de predilección filé tan abundante, que sobrepujó á la 
de todos los santos y da todas las celestiales intellgen 
olas, dice san Vicente Ferrer; da modo, qne en el 
pnmar instante dé sn vida fué j a Mari i , más pura, 
mis santa, más agradable á los ojos de Dio?,.qua to-
dos los predestinados juntos al fin de su carrera. 
F I E S T A S E L . V I E R N E S . 
Misat Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
laa Si, y en las demás iglesias las de costumbre. 
IGLESIA DE BELEN. 
La Congregao'ón de Jóvenes " L a Anunclata,'7 ca-
nónicamente establecida en esta iglesia, celebra su 
fletta anual el domingo 6 del corriente mayo. 
A las seis y nudia de la mañana será la m m de co-
ta unión general y después de el'a el Sr. Presidente 
l«erá el acto de consngración á María en nombre de 
to los °o3 congregantes. 
A las ocho se-á la misa cantada á toda orquesta, en 
la que ocupará la sagrada c itedra el R P. Rector del 
Colegio de Beló.i. 
Todos los fieles de uno y otro sexo que, confesados 
y comulgados visitaren esta iglesia desde las primeras 
vfsoeras hi8t \ ponerse el sol del dicho día ganan Jn 
dulgeneia plenaria 
El lunes próximo como primer lunes de mes los e-
je-oloioí de la cofradía de las almas del purgatorio 
empezará á las sio e y media de la mifiana. 
fit78 jus 
Iglesia de Ntra. Sra. de la Merced. 
El martes próximo día 1? de mayo se hará el mes 
da María en el orden siguiente: 
Todos los días á las seis y media de la tarde se reza-
rá el santo rosario, seguirá la meditación propia del 
di», habrá sermón y al fin so hará el ofrecimiento de 
las flores á la Santísima Virgen con los cánticos acos-
tumbra 'os. Se suplica la aaistencia á tan piadosos 
actos.—Ramón Güell Pbro. 5*24 4 1 
" J T H T S T 
Iglesia de Belén. 
F l o r e s de Mayo. 
E l martes 1? del actual comienzan en esta Iglesia 
lo* piadosos cultos conocidos con el nombre de 'F lo-
re» da Mayo." 
A las seis y tres cuartos de la tarde se reza el Santo 
Rosario, acto continuo se lee el ejercicio del día, y 
después habrá sermón diario, cantándose las le tanías 
da la Vi?gen y algunos himnos propios de talos cul-
to».—A. M. D. G. 5329 4-1 
U R D E N D E L A P L A Z A 
D E L D I A 2 D E M A Y O D E 188«. 
SERVICIO PARA EL DIA 3. 
Jefe de día.—El T. Coronel del Batallón Ingenie-
ros Voluntarlos, D . Manuel Romero. 
Wiltade Hospital.—Comandancia Occidental de 
Artillería. 
Oapitauía General y Parada.—Batallón Ingenie-
ro» Voluntarior. 
Uospltai Militar.—Comandancia Occidental de Ar-
tillería. 
-«atería ^e la Rain*-—Artillaría de Eiérclto. 
Retreta frente al Círculo Militar.—Bon. cazaresdo 
de Isabel I I . 
iyadante de guardia en el Gobierno Militar. 
K l 2.' da la Piantt, D . Francisco Sobrado. 
í m a ^ n a r i s en idem.—Bl 1? de la mlema, D . Fran-
cisco Nájera. 
Ba copia.—El Coronel Sargento Mayor interino, 
José García Delgado. 
CENTRO ASTURIANO 
Secretaría general. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, el domingo 
del corriente, á las 12 del día, tendrá lugar en el tea 
t ro ' ' I r i joa" una Junta general extraordinaria, con 
objeto de abrir una susorlclón, encabezada por <' 
Centro Asturiano, si allí se acordare, para socorrer 
los que, en nuestra querida Provincia, han sido vícti-
mas de los últimos temporales de nieve, 
Dado el artísimo fin que se propone esta Junta, 
el nunca desmentido amor de núes iros comprovincia 
noshácia su país natal, no cree necesario la D i 
ractlva recordar el sacratísimo é Ineludible deber en 
que, como h\jos de aquella Provincia, están los seño-
ras socios, de concurrir á sancionar un acto que ha 
de llevar el consuelo á tantísimo hermano nuestro que 
gimo hoy bajo el peso de la más espantosa miseria. 
Cree, por el contrario que, inspirados cu tan noble 
causa, y alentados con el recuerdo do aquella hermo 
aa tierra, sabrán demostrar que nunca han sido sor-
dos al llamamiento que en nombre de tan caros obje-
tos se los hace. 
Lo que de órden del Sr. Presidente se hace público 
par i general conocimiento. 
Habana, mayo 2 de 1888.— Vicente F . Plaza. 
Nota.—Para poder ingresar en el local, basta el re 
cibo del mes de abril. 
C-734 3-8b 4-3d 
ASOCIACION CANARIA 
DE BENEFICENCIA 
y p r o t e c c i ó n agr íco la , 
y Centro de I n s t r u c c i ó n y Recreo 
SECRETARIA. 
El sábado 5 del corriente, á las ocho de la noche, 
tendrá lugar en los salones del Centro la primera de 
las c-inferencias imtructiras, que han de continuar en 
los sábados primero y tercero de cada mes. Esta pri-
mera conferencia, está á cargo del Presidente de la 
Sección de Interneción y Literatora, Ldo. D. Justo 
P Parrilla, pndiendo asistir á ellas, si gustan, las 
familias de nuestros asociados, y aun aquellas perso 
ñas que, simpatizando con nuestra Institución, lo so 
liciten. 
Habana 1? de mayo de 1888.—Bl Secretario, José 
A. Pére* Carrión, 
Cu 733 12a 4-3d 
RAMILLETE 
Muralla 53, entre Habana y Compostela 
Y A L L E G O 
la nueva remesa de sombreros para señoras, señoritas 
y niñas. Paja fantasía todos modelos nuevos- propios 
para la presente estació i los que detallamos á precios 
módicos como lo tiene acreditado este establecimiento, 
5356 9 2 
S A I Z D i CALAHORRA 
Gran Sastrería 
O'REILLY N I l i R O 27, 
esquina á Habana. 
Para la estación actual ha recibido este 
acreditado establecimiento un elegante y 
variado surtido de géneros de las mejores 
fábricas de INGLATERRA y FRANCIA 
El elegante corte y esmerada confección 
de las prendas están á la a tura de las me 
jores casas de Europa. 
Se garantizan los trabajos y la superior 
calidad de ¡os géneros. Se reciban figurines 
iluminados y ee admiten euecriolones. 
PRECIOS MODICOS. 
O'HEILLT 27, ESQÜ NA A HABANA 
7a-2i< 9d-2ñ 
C A R L O S A . S I E R R A 
P R O C U R A D O R . 
Domicilio Campa 14, Marianao.—Despacho, 
de la Catedral, de 2 á 4. 6441 
plaza 
-i-8 
C u r a radical del A s m a . 
Método especial del Doctor A. Trémols. Consultas 
de 11 á 1. San Ignacio 31. 5425 15-3my 
ANTONIO S. DE BÜSTAMANTE 
ABOGADO 
Aguacate 128 esquina á Muralla. De 2 á 4. 
5142 8-26a 8-27d 
A M O N I O G O M I E Z L O P E Z , 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su bufete de Animas 91 á Empedra-
do 16 esquina á Cuba. 
De 12 á 4. 
Cn706 8-2a 8-2d 
D. Arturo G-alleti y V a l d é s y Don 
Ventura R o d r í g u e z Paez 
ESCRIBANOS. 
San Ignacio 7. 6366 26-2my 
Arturo Galletti y Valdés 
N O T A R I O . 
Ha trasladado su despacho á la casa calle de San 
Ignacio n? 7. En la misma se venden los sellos de 
legalización del Colegio Notarial á un peso cincuenta 
centavos oro cada sello. 5365 26-2my 
DR. ESPADA. 
REINA N. 3 e 
£1 Dr. Espada ha trasladado su domicilio á Reina 3. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-siñliticas y 
afecciones de la piel. Consultas de 2 á 4: 
C 558 1-Ab 
Dr. G á l v e z Gui l lem, 
especialista en impotencias, esterilidad y enfermeda-
des venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. Espe-
ciales para señoras, los martes y sábados. Consultas 
por correo. Gratis para los pobres. Consulado W . 
5393 10 2 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Prado 79, A, entre Virtudes y Animas. ConsuUa. 
f oD«radono« da 8 á4 . Cn 709 36 21Vry 
TA 
CIRUJANO DENTISTA 
Construye DIENTES POSTIZOS de 
todos los materiales y sistemas conocidos. 
OPERACIONES ESMERADAS. 
SUS PRECIOS limitados y favorables á 
todas las clases. 
O'REILLY 79 
entre Bernaza y Villegas. 
5280 4-1 
COMADRONA 
Carmen Dalmau, ha cambiado su domicilio en la 
calzada de San Lázaro 217, donde recibe do 1 á 3 á las 
señoras que padecen de afecciones propias de la pro-
fesión. 5284 4-1 
BARATILLO 
PUERTO DE MAE. 
Nueva Plaza de Colón, por Animas. 
O B S l l l l O NUNCA VISTO 
Egcncha lector y verás 
Las ventojas que te doy, 
Pnes «i 4 Mazorra no voy 
Bien poco le faltará. 
Yo, en el ¡amo de L o t e r í c u a l J . Vallés, en el de 
sastrerfa, ofrezco y cumpliré el compromiso siguiente: 
Todo bil ete comprado e » este Barrtillo y cuyos dos 
últi uo3 vúmeroa ecan igaules al que hava obtenido el 
premio mayor, le será devuelto «1 valor del billete á 
su presentación. K.-te obsequio principiará á producir 
sus efectos en el siguiente sorteo n, l,^8, 
Santiago G a u n a 
NOTA.—Los premios vendidos en esta Biratillose 
pagan á sn presentación sin ningún descuento 
5143 l-26a ]5-27d 
E L M S E L E C T O W D E ¡HESA. 
MEOOC ESPAÑOL. 
Onioos importadores en la Isla de Cuba, los safiores 
Janreguizar, Garrido y C? " E l N9 4." Diryirse para 
pedidos á estos señores, Riela 83, 6 en la Lonja de 
Víveres, á D. Máximo Rivera Menéndez. 
Se impnrta en medias y botellas enteras 
88 18Mso 
1, 
8.337 $ 4 0 . 0 0 0 . 
5.430 20 .000 . 
4.893 10.000. 
VEHDIDOS POK 
R A M O N V I V A S 
S U C E S O R D E P E L L O N T C* 
Teniente-Rey 16, 
Plaza Vieja. C n 704 Ba-l Bd-S 
E l Azufre y la melaza, aquel remedio interno de 
dias pasados para la sarna es obsoleta. Esa enferme-
dad y otros males del cútis igualmente expuestos se 
pudden curaren la mitad del tiempo que se necesitaba 
anteriormente, sin desordenar el estómago, usando el 
JaboQ.de Azufre de Grienn, aquel grande anti-escor-
bútico extemo. 
Los colores que se producen por medio del Tinte de 
Pelo Injtantáneo de H i l l son iguales á los de la natu-
O F I O W B B 
Erastus Wllson. 
P K A D O 115. 
Honorarios para diente) artificiales son los que cada 
cliente fije voluntariamente. Horas de 8 á 4 
C 736 26-3 
D E N T I S T A . 
D E . G. A. BETANCOURT, Cirujano-Dentista 
de la Facultad de Filadelfia é incorporado en esta 
Real Universidad de la Habana, tiene el honor de 
anunciar á su numerosa clientela y al público en ge-
neral, que sigue confaocionando las dentaduras par-
ciaJas, sin el auxilio de las planchas en el cielo de la 
boca, por un nuevo sistema (Bridga Work.) Coloca 
eoronaa de dientes y muelas en las raices naturales, 
por medio de espigas motálicas de su invención; tras-
planta y reimplanta dientes ó muelas naturales; y, 
por último, practloa todas las operaciones concer-
nientes á su profesión, etc., etj.—Aguacate núm. 108, 
de siete de la mañana á cinco de la tardo. 
520; 15-29 Ab 
Manuel J . Betancourt 
ABOGADO 
Ha trasladado su estadio á Reina 20, altos de 
bañas." 4995 26-2tabl 
'Ca-
Doctor Finlay 
Calle de Compostela n ú m e r o 103. 
De 8 á 9 de la mañana y de 1 á 3 de la tarda. 
4382 21-10A1 
Jorge D í a z Albertini , 
PARTERO Y MEDICO DE NIÑOS Y MUJERES. 
Virtudes 86, esquina á Campanario. 
O 1579 1° Ab 
DR. GARGANTA, 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consultada 11 á 1. Es-
pecialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y sifilíticas. 




de las isla» de Onba y Puerto Rioo, 
fundado por al Dr. D. VIOBKTE LUIS FBBRER, 
dirigido por los Dres. 
D. A . D í a z Albert ini 
y D. Enr ique Porte. 
Se vacuna directamente de la ternera todos los dias, 
de una á dos, en la calla da OBRAPIA 51, y á domi-
cilio, y sa facilitan pústulas da vacuna á todas las ho-
ra*. C B«« 1-A 
Manuel Francisco Lámar, abogado. 
Ha trasladado su domicicilio al Vedado, calle 5? 
núm. 38, esquina á la de los Baños. Consultas de 12 á 
3, en su estadio, calle de los Oficios n. 72, Habana. 
4178 28-5Ab 
DR. L O P E Z , 
O C U L I S T A 
de la Keouela de Paria. Sol 74 de 12 á 2. 
4823 28-8A1 
Dr. Manuel Martínez Avalos. 
Consultas y operaciones de 10 á llj, excepto los 
días festivos Galiano 128, altos. 
Cn 590 28 6Ab 
Nicolás Azcárate. 
Ha trasladado tu bufete á Ja calle del Empedrado n. 8. 
4179 24-5 Ab 
S. B & L L V E R 
Médico-Cirujano. San Miguel núm. 43. 
Especialista - u eufermadades del estómago. De 11 
á 1. Consultas por Correo. 
MONiSlfcUR ALFftED BUISSIÉ 
autor de varias obrai da enneñaLza. Lsccioaes de 
conversación práctica francesa, modismos y locucio-
nes familiaraii etc. Galiano 130 
5107 8 3 
ÜNA PROFESORA INGLESA D E LONDRES con titulo, da clase á domicilio de idiomas (que 
enxeña á baldar en poco tiempo) música, solfeo ios 
ramos de instrucción en espfcfiol y los beldados: Pre 
c'oá módicos. Otra que ensi ña casi lo mismo desea 
colocarse ó dar lecciones en cambio de casa y comida 
Dirigirse Obispo 8 i . 5221 4-29 
COLEGIO DE SAN RAMON. 
de 1" y 2? Enseñanza de 1? clase, dirigido por el 
" Ldo. D. Manuel Núflez y Núüez 
7a-103 VEDADO. 
Exte colegio renna hoy las condiciones que ningúij 
otro de «u clase, puen la casa es «t pacuma con un solar 
cercado dode poeden t^ner toda clai*e de juegos los 
alumnos. Dormitorios en alto, espaciosas aulas para 
clases con ventilación por los cuatro costados, exten 
sos corredores y las condiciones higiénieas del lonal 
no puede aventajarlo ningán otro, no habiendo teñid' 
el »ño de epidemia A* viruela un solo caso en los niños. 
Examina sus alumnos de 2? Busefianza en el mismo 
local admitiendo pupilos, medio pupilos y externos 
jara ios cinco años, pndiendo garantir á los padres <ie 
umilia del interior que una vez que visiten estd Esta 
blecimiento no dejarán de comprender las ventajas 
indicadas. 
Queda abierta una clase de repaso por los cinco 
años, y para los que tengan que examinarse del Ba 
chlllerato y para el ingreso da carreras especiales, es 
tando á cargo de idóneos profesores. 
47-0 IR iftAb 
ACADEMIA MERCANTIL 
D E JOSE G A L C E R A N 
SAN JUAN D E D I O S N U M E R O 1 . 
ENSEÑANZA MERCANTIL COMPLETA A CARGO I 
B a r t o l o m é G-alcerán. 
Perito mercantil y pericial de la Compañía de Se-
guros marítimos "La Española " La correspoiidencia 
y reforma de letra á cargo de R, CARRERA. 
CUsea á todas i oras.—Precios módicos.—San Juan 
da Dios número 1, frente la plaza. 
4978 10 24 
Q u e m a z ó n de libros 
Si realizan 4,003 obras de todas clases, pídase el 
ca*álf g > que se dará gratl». Librería La Universidad, 
O'Reiuy é l entre Aguacate y Villegas, 
5437 4 3 
SÜSCRICIÓN Á LECTURA 
A domicilio: sólo se pagan dos pcos al mes y cuatro 
en f^ndo, que se devuelvan al borrarse. Librería ' 'La 
Universidad," ü'Reilly n. 61, entre Aguacate y Ville-
gas 5^38 4-3 
G-ran diccionario 
dala lengua española, el mas completo de los publi-
cados con todas las voces, frases y locuciones usadas 
an las Américas españolas, 2 grandes tomos, buena 
pasta $5 30 oro: de venta Salud 23, libren'i, 
5446 4-3 
U-NT M A P A - M U N D I 
nuevo propio para redacción $10 B.; otro da la Isla 
da Cuba de dos metros de largo $7; nn reloj n. 8 $10; 
un escritorio de torras nuevo $65; un atril para músi-
o $"; nn canattillero forma moderna $32; un semicu-
io $5. Aguacate 56 5247 4 29 
AGRIMENSURA 
cubana por Herrera, 1 tomo. Diccionario de agricul-
tura práctica y economía rural,7 tomos y un atlas $15; 
2.000 piezas de música á 20 y 40 centavos una. Libre-
jríi La Universidad. O'Reilly 61 oerc» de Aguacate. 
vm £-28 
L I B R E R I A M O M A l Y 1 X T R A I J E R A 
D E L A 
Viuda de Miguel de Villa. 
OBRAS NUEVAS. 
ROMERO GIRON— Leyes y Códigos fran-
Oro. 
$1-35 
ZIEMSSEN—Tratado encliclopédico de Pato-
logía Médica y Terapéutica: Cuaderno 39.. 80 
BRUNO—Expulsión de la bestia triunfante... 85 
CAMPO AMOR—El Licenciado Torralba 1-00 
— E l amor de las madres.. . . . . 40 
ZAPATA—La Campana milagrosa: drama lí-
rico en tres actos ••• 85 
ZAHONERO—Cuentos pequeñitoa 1-25 
CUBAS—Efectos de Claro-oscuro 35 
CERDA—El secreto de Ernestina 85 
T Y N D A L L — E l Materialismo, la Ciencia y el 
Clero 80 
CAREY—Principios de ciencia social 2-12^ 
CLARBTIE—Roberto Buiat 1-00 
MONTEPIN—La Mujer del Prusiano 60 
— E l asesino de Marieta •• 60 
MATTHEY—La hya madre SO 
— £1 rey de los mendigos 60 
— E l pasado de una mujer * 60 
FARMA—Amor tiene cien ojos .* 8C 
GABORIAN—Pascual y Margarita 85 






Gran tren de cantinas, Habana 107, 
entre Teniente Rey y Muralla, se sirven á todos pun 
tos con mucha puntualidad, mucho aseo y mejor con 
dimentación, á precios reducidísimos, arreglados á la 
situación. 5233 4-28a 4-29d 
CARLOTA E OH A V ARRIA DE FLORES 
Modista y sin rival cortadora 
La tan conocida hoy en la Habana y deseosa de que 
todas las fortunas puedan disfrutar de su tijera, cor 
ta y entalla por un peso, pasa á domicilio sin alterar 
precios, y sa hace cargo de todos cuantos trabajos se 
le confíen concernientes á su arte, con mucho guato, 
rigurosa perfección y sobre todo con equidad. Cuba 
esquina a Taniente-Key, altos del café: entrada inda-
pendiente por Cuba. 53'7 4 2 
de bragueros, aparatos ortopódioos 
fajas de todas clases. 
D E EL A. V S G - A , 
antigua casa qao faé de tíaró. 
N U E V A I N V E N C I O N . 
Los especiales bragueros oon paletillas da goma 
blanda, de gran resultado y mucha comodidad, únicos 
en esta casa que está recomendada por los médicos por 
sus grandes adelantos. Los reconocimientos de señoras 
y niños están á cargo do la inteligente Sra. de Vega, 
31^—OBISPO—31^, K A B A K A . 
5346 16-2Mv 
Nueva Reforma de Corsets 
adaptado á las últimas modas: impone 
al cuerpo su forma elegante y airosa 
siendo completamente higiénico. 
Se visten camas para novios y se ha-
cen portieres. 
S O L 6 4 . 
5291 15-1A 
L A C A L L E D E MONSERRATEN? 145 fon-
sa despachan cantinas con mucho aseo y mo-EN1 da, 
dícidad en los precios 5220 4-29 
C A S A B E C O M I D A S . 
Habana 123, se despachan cantinas y tableros á to-
dos puntos, mucho aseo y gran variación es lo que se 
ofrece al público que quiera honrarnos, 
5250 4-29 
Tal ler rascánico , Obrapía \ Q% 
Se hace todo lo concerniente al ramo con prontitud, 
equidad y garantía: también sa reparan y limpian 
máquinas de coser con toda perfección, haciendo los 
trabajos con responsabilidad por el tiempo convenido, 
y no se recibe extipendio alguno sin la previa confor-
midad del interesado: se buscan y devuelven á domici-
lio: reciben órdenes en Monte 21, Compostela 90 y en 
el taller. Se compran máquinas descompuestas, 
5181 15 28 abl 
DE ANA DE ALOE 
con Real privilegio. Desde un centén en adelante. 
Antes Obispo 16, y hoy 
42 , E M P E D R A D O 4 2 . 
4^4 11-27 
Siendo los cigarros de la Real Fábrica 
m LEGITIMIDAD" 
los que reúnen mís saludables condiciones, puesto 
que además de su excelente calidad y exquisito gusto, 
se garantiza la mayor pureza en sn inmejorable elabo-
ración, so recomienda á los fumadores pidan de esa 
marca al 
DEPOSITO GENERAL, 
situado en la calle de Cuba n? 67, donde serán aten-
didos los pedidos con la mayor prontitud y esmero, á 
precios y condiciones idénticos á los que rigen en la 
fábrica. También y en iguales condicionrs, bailarín 
los consumid, res toda clase de picaduras de la citada 
fibrica, afí como cigarros da las conocidas marcas "La 
Honradez " "La Hidalguía," ' ' E l Negro Bueno" y 
" E l Fénix" anexas á aque la. 
C 692 78-27 abl 
C A S T E L L O T E 
FOTOGRAFO, HABáKA 1J6. 
Unica casa en la Habana que ejecuta al 
todos sus trabajos invirtiendo solo dos segundos para 
obtener un mageífteo retrato de persona adulta, y un 
segunde para Ion de niños. 
Salóu fotográfico, el más antiguo en esta capital y el 
que produce sus trabajos conforme el arte moderno y 
en toda la perfecció n que boy alcanza. 
Sa invita al público inteligente para que visite esta 
casa y examine con detenimiento las variadas produc-
ciones que encierra y que la colocan en primer tér-
mino en esta l i l a y á la altura de las galerías más no-
tables del extranjero. 
Ultima producción de la moda: Retratos en POR-
CELANA LfeGITIMA, qne conservan la efigie en 
toda su pureza por largos años, sin alterarse. 
Adóptense por nuestras damas los trtjas claros y 
escojan las horas de 7 de la mañana á 4 de la tarde, 
aun en dias lluviosos. 
SALON GASTELLOTE. 
Habana 106, entre Lamparilla v Obrapía 
520« 26-28 4 b 
Di ACTUALIDAD. 
Los qne necesiten hacerse camisas finas con gran 
economía, diríjanse á O'Reilly 9'1 entre Villegas y Her 
naza, dond; el más antiguo y acreditado de los cami 
seros J. GARCIA CAS ^RIEGO las hace á $12 oro 
docena llevándola la tela También ponepufi s y cue 
ll.>8 mán barato que nadie. 2710 1127 
MODiSTA. 
Se hacen vestidos de o án y de seda por el ú'timo 
figurín y A precios sumamente módicos, calle de laa 
Damüs 16, entre Luz y Acosta Se corta y entalla por 
un peso. 5077 10 25 
El Nuevo Sistema. 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y sumideros 
hace los trabajos más baratos que ninguno de su clase 
con aseo y usando desiiiftíctanto: recibe órdenes: café 
"La Victoria," calle de la Mundla; Monte y Revilia-
glgedo; Luz y Ejpdo; Genios y Consulado; Virtudes y 
GUHano; bodega esquina de Tejas; Concordia y San 
Nicoláfl; y su dueSo, Arambnro y San Joaé. 
5807 6-1 
A f f l A C E l L A A M E R I C A 
DES O T . B O R B O L L A T C p . 
COMPOSTELA, 54, 56 Y 60, entre OBRAPIA y LAMPARILLA. 
N O V E D A D B L E G - A N C I A P R O V E C H O 
Joyas de oro y de plata con brillantes, perlas, zafiros, r u b í e s y d e m á s piedras preciosas. 
SURTIDO INMENSO, PRECIOSOS DIBUJOS. PRECIOS BARATISIMOS. 
Muebles de todas clases nueves y de poco uso, finos, entrefinos y corrientes. E n calidad y precios 
NO ADMITEN COMPETENCIA 
Pianos nuevos y de uso de Pleyel , de Boisselot y de los mejores fabricantes de Europa. 
CASI REGALADOS 
Compramos oro, plata, brillantes y toda clase de piedras preciosas, muebles y pianos. 
Se alquilan pianos, Telefono 298. Telégrafo Borbolla. Apartado 457. C. 556 l A b 
DESEA COLOCARSE U N PARDO GENE-ral cocinero: tiene personas qne respondan por su 
conducta. Amistad número 17. 
6442 1-3 
CRIADO DE MANO. 
Se solicita con buenas referencias en Concordia nú-
mero 44, esquina á Manrique. 
5124 4-3 
8ASCISÍ!A CHUZA DESEA SABER E L 
paradero de su nieta Elena Miñoso, l i ja de Ber-
narda Aya)a, que fué de D? Josefa Collaso: habitó 
calle de los Corrales n. 131, para asunto muy urgente, 
54^0 4 3 
Da Natalia P a y o 
desea saber el paradero de n i hermana Salomé Puyo: 
reside ó darán razóo, Gervazio n, 87, Habana, 
P427 4-8 
de ea una medía críacalie da Manila accesoria E 
•atie Santa Teresa y Monasterio. 
54f5 4 3 
Q B SOLICITA UN MUCHACHO PARA C U I -
ÍOdi r nn caballo y acompañar en un faetón 




NPara Puer to-Pi í icipa se solicita nn cocicevo blan-
co. Se le pag* el pas-je y se le dará buen sueldo. Ia-
fjfmarán Maralla 14 5163 4 3 
Teniente-Key 15 
se necesita una buena criada de mano que pepa muy 
bien zuroir. 54 '0 4 3 
r T N A S E Ñ O R A INGLESA QUE H A B L A E L 
español pe>fe tamaota desea encontrar una fa-
milia respetable para acompañar una síñara 6 señori-
11*, no tiene incotivaniente en viajar, entienda de pei-
nados y tiene personas qn» respondan por su conduc-
U: Emnedrado 33 5M7 8 3 
Un farmacéutico 
desea regentar una botica en el campo M.mle 18, 
F4fí4 8 3 
DESEA COLOCARSE UN B U E N COCINERO de color, aseado j de moralidad, teniendo quien 
responda por él. San José esquina 6 San Nicolás, en 
la bodega, dan razón. 6420 4-3 
SE SOLICITA 
una buena criada de mano, que sea inteligente j 
entienda de vestir niños. Sol 68. 
5480 4-3 
que 
DESEA COLOCARSE ÜN J O V E N D E Es-cribiente ó para dar clases á un muchacho, aquí 
ó en el campo: informarán San Ignecio 106. 
5479 4-3 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR ROBUSTA Y sana desea colocarse de criandera á leche entera, 
informará calle de Aguiar número 62. 
5411 4-3 
¡ATENCION! 
Un jovea muy formal de*ea colocarse de portero, 
camarero ó criado de manos, el cual tie- e i-uenas per-
sonas que responden de su conducta, Merced 9 
5463 4-3 
Se sol ic i ta 
una cocinera peninsular qce fepa su obligación, duer-
ma c el ac modo y teaga quien responda de su mo-
ralidad, S d 72. altos. 545*5 4 S 
UN AS1ATH O B U E N COCINERO DESEA colocarse, sea establecimiento ó casa particular, 
cocina á la española y á la criolla: responden de su 
conducta Compost l 9 i 5 5 í 4-3 
SE SUJ-.1C1TA UN CRIA QUE SEA I N T E I gente para el servicio de la casa y que entienda el 
serví io á la mea.; que sea de buena conducta, tenien-
do persona que lo garantice. ü-Rei l ly número 72, 
5414 i-8 
ÜN HOMBRE D E 30 ANOS DESEA COLO-carse para servir ó cocinar á hombres solos, no re-
para ir al campo. Zulueta 24^ informará el portero. 
54ü9 4-3 
BARBERO 
Se solicita un oficial para sábados y domingos fijo. 
Mercado de Colón, casilla número 17. 
5475 4-3 
ÜN L I C E N C I A D O D E L EJERCITO DESEA encontrar colocación bien sea de cocinero ó criado 
de mano, prefiriendo sean hombres solos. Calzada del 
Monte 181. farmacia San Pablo informarán. 
S410 4-3 
j T p ASIATICO GENERAL COCINERO A L A 
v J española, criolla é Inglesa desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento, tanto en la Habana como 
para el campo, teniendo personas quo respondan por 
su conducta. Aguila esquina á la calzada de la Reina 
en la bodesra dan razón. 5436 4-3 
UN ASIATICO E X C E L E N T E COCINERO solicita colocación en casa particular ó estableci-
miento: tiene quien responda por su conducta. Man 
rique 151 impondrán. 54^4 4-3 
DESEA ACOMODARSE D E CRIADO D B mano un joven: tiene personas que lo garanticen 
Obispo 56 darán razón. 5432 4-8 
2,000 PESOS 
Sa paga el uno y medio, se toma en hipoteca ó ven-
ta en pacto de una casa acabada de fabricar que costó 
$7,000, no se admiten corredores. Concordia nV 99 ó 
Lamparilla 69 5428 4-3 
S E T O M A 
en alquiler una mandadora blanca ó de color, que sea 
cariñosa con los niñoa y presente buenas referencias. 
Monte 27, altos. 5i29 4-3 
SE SOLICITA 
en la calle calzada del Norte 171, una criada de mano 
que sea de color, que duerma en el acomodo y que 
tenga persona que responda de su conducta. 
5122 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA ASTURIANA Ex-celente criandera, robusta, sana y con buena y 
abundante leche para criar á leche entera: tiene per-
sonas que respondan por ella: calle de Peña Pobre 19 
dan razón. 5'118 4-3 
COCINERA—-SE SOLICITA UNA QUE SEPA con perfección tu obligación, ha de ser peninsular, 
traer referencias y dormir en la colocación. Sueldo 31 
pesoa. Calle déla Industria número 49. 
5417 4-3 
SE SOLICITA 
tomar en alquiler una criada de mano y otra para ma-
nejar nn niño: Campanario 1/6, 
5445 4-3 
DESEA COLOCAUSE UNA JOVEN P E N I N -sular de criada de mano 0 manejadora de niños, 
tiene personas que respondan de su conducta: barno 
de San Lázaro, calle del Carnero n, 1. 
5í51 4-3 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO P E -ninsular de mediana edad para establecimiento, 
almacén ó casa particular, aseado y formal, teniendo 
personas que resoondan por él: calle del Aguacate n. 
78, cafó dan razón. 5449 4-8 
COCHERO 
Se lolicita uno que sepa su obligación y tenga reco-
mendaciones, si no es inútil que se presente. Sueldo 35 
pesos B al mes. Lamparilla 17. 
5423 2-2a 2-3d 
SE DESEA SABER E L PARADERO D E D. Antonio García Cao, natural de la provincia de 
Lugo, pueblo de Muras; l i j o de D . Ramón García y 
D? Ma^ía Cao Fernández, que hace pocos días esta-
ba en el Café Central colocado, la persona que pueda 
dar razón de él, puede dirigirse al mismo café que se 
agradecerá 5390 4-2 
SE SOLICITAN OPERARIOS EBANISTAS que sepan barnizar con muñeca para un taller de 
piauos, si no saben su obligación que no se presente. 
Inquisidor 4K, R372 4- 2 
AMISTAD N 79 
desea colocarse en una casa decente una pardita fina 
?' de moralidad p. ra seivir á la mano y no «ale sola á a calle por no estar acostumbrada y tiene quien la re-
comiende: tratarán da su inuste Amistad n. 79 
5371 4-2 
ÜNA JOVEN DESEA ENCONTRAR UNA ca-misería donde !e den costura, quesean camisas de 
todas clases ó calzoncillos Informarán San Nicolás 
n. 84fi. 53'0 4-2 s S SOLI ' 1TA UNA CRIADA O CRIADO D E nano de color Aguila 96 informarán. 
5367 4 3 
SE N E C E f l T A UNA L A V A N D E R A BLANCA ó de color quo duerma en la casa y tenga quien ga-
rantice su coi ducta: también hace falta una criadita 
de mano de diez á trece cños: ladustrla 80 
5379 4-2 
ÜN ASIATICO GENERAL COCINERO A L A esp-iñola. francesa é inglesa desea colocarse en 
casa particular ó establecimiento: es aseado y de bue-
na ooDiiucta: callejón del Suspiro n. 16, entre Monte 
y Agu;la dan razón. 5376 4-2 
S B S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa sn obligación, sepa zur-
cir y tenga buenas miomendacioces, Galiano 60, al-
tos, entrada por Neptu. o, 535 4 4 2 
ÜN CRIAUO QUE NO SEA MUY JOVEN, que conozca bien el servicio de la mesa, que Bea muy 
limpio en su persona, aseado en todo lo demás y con 
buenas y verdaderas referencias. Jesús María 7, de 11 
á 4 5388 4 2 
SE &O..IC1TA UNA CRIADA QUE L A V E LA íopa de corta familia y ayude á los quehaceres de 
casa los dias que no te lave; ha de traer buenas reco-
mmdaciones. Impondrán Amargura 16, altos 
5386 4-2 
Aviso. 
El Joven que ha llevado los libros y certift3ao'.ón pa-
ra sellarlos del almacén de pianos Amistad esquina á 
Sm José, tenga la amabilidad de devolverlos, favor 
que será grat fijado. 5389 5-2 
s E SOLICITA UN CRIADO D E M A N O J O ven, que tenga buenas referencias. Amistad n. 154. 
P384 4-2 
ÜNA SENOKA D E EDUCACION Y MORA-lidad, que no se marea, de ea acompañar una fa-
milia, señora ó señorita á España, puede dar todos los 
informas que te pidan, Acosta n, 66, entre Picota y 
Curazao 5353 4 2 
Se solicita 
una general criada de mano, de mediana edad, para 
toio el servicio doméstico. Giluno 69, en're Neptu-
no y San Miguel. 5399 4 2 
A L 8 P O R 1 0 0 A N U 4 U 
Se desean tomar $1 800 oro con garantía de hipo-
teca t̂ obre una buena finca urbana. No media corre-
dor D H iT - eá Industria 90. 53^1 6 2 
DÜ&EACOLOUARSH UNA PARDA G E N E -at lavandera y planchadora en cana particular: 
es f rmal y exficta en su obligación: Apodaca 8 darán 
razín 53^8 4 2 
DOS CRIADAS D B COLOR PARA C U I D A R dos niños, uno de año y medio y el otro de tres 
mases que 10 sean muy jóvenes y traigan buenas re-
farencias: re les pagarán buenos sueldos en Campana-
rio IS1». 6349 4-2 
ÜN M E C A M C U Q U E T R A B A J E E N TORNO y sea curioso, sa solicita en Perseverancia 38, bo-
tica. 5403 4-2 
C t i l d . U A D E MANO—UNASE SOLICITA que sea joven, entienda algo de costura, plancha y ten-
ga buena conducta. Jesús María 3. 
R392 4-2 
EN R ü V l L L A G I G E D O NUMERO 29. SE SO licita una señora de edad, con buenas referencias, 
para ayudar á la limpieza de la casa, dándole cuarto, 
comida y un corto tueldu; también se desea obtener 
una criada de mano bien recomendada. 
Ríi* 4 2 
8E MESEA COLOCAR UNA J O V E N P E N I N -»ular par» servicio de mano ó para coser. Calle de 
Villegas n, 110; tiene pereonas que respondan por ella, 
5312 4-2 
O P O R T U N I D A D . 
Se vende un Colegio e tableoido en uno de los me-
orea barrios de esta ciudad, ó bien se admite un socio 
que reúna las condiciones necesarias. Informarán cal-
zada del Monte n. 89, librería, 5310 4 2 
ÜEStíA COLOCARSE UN B U E N COCINERO de color para establecimiento ó casa particular, 
teniendo personas que respondan por su conducta, en-
tendiendo algo de repostería: impondrán calzada de 
Galiano esquina á San Lázaro, bodega, y en el Veda-
do cantina frente al paradero: se coloca en la Habana 
6 el Vedado, 5345 4 2 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA PEN1N ular para criandera á media leche: calle de Ville-
gas n. 110. 5343 4-2 
Se sol icita 
una criada de mediana edad para manejar un niño de 
nn año, que tenga buenas referencias. Tejadillo 45 in 
formarán. 5369 4-2 
ÜiN A F A M I L I A D E C E N T ü QUE V I V E cerca de esta ciudad solioita una criada blanca de me-
dian i edad para el servicio interior de la casa: sueldo 
vaii tey cinco pesos billetes y ropa limpia, salida dos 
veces al mes. Se necesitan referencias. Informarán 
Stn Miguel ll«. 5400 4 2 
Slá SOLICITA 
uia buena manejadora para un niño de un mes que no 
ana muy jóven, y un erado de mano: caHe Quinta 27, 
Vddado. 5347 1-la S-2d 
«nriadíe de mano. 
Se solicita uno, blanco. Manrique 53. 3-8d 
L a N a c i o n a l 
DESMENÜZADORA DE CAÑA 
Garantiza el 72 por 100, lo ménos, como extracción de jugo de la caía. 
Esta máquina, que no tiene rival, y que ea el invento más precioso y más útil 
para la industria azucarera, trabajando ea combinación con un buen trapiche, facilita la 
extracción de casi la totalidad del jugo que contiene la caña. 
Ningún hacendado alcanzará en sus fincas todas las ventajas que'puede esperar 
sino desmenuza la caña ántes de molerla. 
LA NACIONAL aumenta la extracción ^aarapo desde 10 á 30 por 100, según 
el estado y condición del trapiche, y hace que óéte muela más caña, empleando méno» 
presión. 
El bagazo procedente de la caña desmenuzada aumenta un 10 por 100 como com 
bustible, sobre el obtenido por loa medios comunes. 
Pueden informarse los hacendados de las desmenuzadoras que trabajan en los In-
genios de Gov. H. C. Warmoth, John Dymond, J , H. Oglesby. O. A. y F . M. Ames, Jehn 
Crossley y Sons, Bradish, Johnson, Richard Millikon, L . S. Clarke, Boas y Thompson, 
todos en la Louisianaj M. O. Samanes, en Buenos Aires; y en esta Isla en los ingenios si-
guientes: "Nuestra Señora del Carmelo", Macagua, "Central Cármen", del Sr. Ale-
xander; Central "Nueva Paz", de D. Froylan Cuervo; Central "Rosario", de D. Miguel 
Criarte; "San Miguel", de D. Salvador Baró; "Triunvirato", de los hijos de Da Axitonia 
Madan de Alfonso; "Atrevido" en Bolondron y el "Soledad" en Guantánamo, de los 
Sres. Brooks y Ca 
Para más pormenores dirigirse personalmente ó por escrito únicamente á 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana. 
Cn 554 i.Ab 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
P u r a , sana,, deliciosa, efervescente tónico p a r a e l estómago, recomendado 
p o r los médicos mas afamados del mundo. 
V E N T A A N U A L , D O C E M I L L O N E S D E B O T E L L A S . 
Se Ten de en casa de sn Importador 
H E K M I L E O N Z I A H D T , 
Cnba 53. Apartado 68. Telefono 133. 
Cn 445 I S - M z 
DESEA COLOCARSE ÜNA MORENITA D E criandera á media leche por el dia, ó á locho en-
tera. Gloria 135 darán razón a todas horas del dia, 
5298 4 1 
SE SOLICITA 
una cocinera. Amistad número 49 impondrán. 
5265 4-30 
DESEA COLOCARSE U N E X C E L E N T E C o -cinero asiático, aseado y de buena conducta, j a 
sea encasa particular ó establecim'.ento: calle de Nep-
tuno n. 53, esquina á Águila, dan razón. 
5248 4-29 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse para manejar un niño ó acompañar á una 
señora: tiene personas que respondan. Animas núme-
ro 43 impondrán. 5285 4-1 
SE SOLICITA 
una criada de mano, b lanca. qne sepa cumplir con su 
obligación y que tenga quien responda por sn conduc-
ta. Calzada del Monte n, 12, altos entre Amistad y A -
guila, 5303 4 - r 
SK SOLICITA UNA CRIANDERA A L E C H E entera, con buenas referencias. Calle de San I s i -
dro n, 63 esquina á Compostela impondrán. 
5322 4-1 
SE NECESITA 
una lavandera y un criado de mano que sepan su ofi-
cio y traigan buenas referencias. Calzada del Monte 
130. 5302 4-1 
SE SOLICITA UNA COS l 'DRERA INTUL.!-gente que sepa confeccionar, pagándole buen suel-
do. Aguila 159. 5323 4-1 
UN ASIATICO E X C E L E N T E COCINERO, aseado y de buena conducta, desea colocarse en 
casa particular ó establecimiento: calle de Dragones 
esquina á San Nicolás n. 74 dan razón. 
5318 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E C o -cinera peninsular de mediana edad, aseada y de 
toda confianza en una casa buena: tiene personas que 
garanticen su buen comportamiento: calle de Acosta 
1 dan razón. 532B 4 1 
CA L L E DE L A MISION N . 33 DESEA COLO-carse unaesfiora isleña para trabajo doméstico; tie-
ne quien responda por su conducta. 
5328 4 1 
ÜN ASIATICO BUEN COCINERO Y D E M o -ralidad, desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento: Villegas 105 entre Teniente Rey y Mu-
ralla dan razón. 5335 4-1 
CRIADA DE MANO—SE «OLICITA D E RE-gular edad y con buenas referencias, se le da buen 
sueldo En Manrique 33^ entre Concordia y Virtudes, 
5282 4-1 
SE SOLICITA 
un muchacho de 11 ó 15 años para criado de mano, 
con buenas recomendaciones. Reina 82 Impondrán. 
5336 4-1 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MANO QUE ¿epa de todo para servir á dos personas: si no tiene 
quien redonda de su conducta que no se presente: In-
formaríTi San Francisco n, 8, Casa Blanca. 
5337 4-1 
N CO INERO BLANCO DESEA COLO-
carse, tiene personas que lo garanticen: informes 
Cárcel n 6 entre Prado y San Lázaro: en la misma se 
desea hacerse cargo de una ropa de familia para el la-
vado. RW1 4-1 
SE SOLICITA UNA SEÑORA QUE SEPA CO-ser bien y desempeñe algunos pequeños quehaceres 
interiores de la casa También una buena cocinera te-
nlend ) ambas buenas referencias. Concordia, entre 
Lealtad y Escobsr. n 74. 5325 4-1 
DESHA COLOCARSE ÜN JOVEN PENINSU-lar de orlado de mano, qne sabe cumplir con sn 
obligación y tiene personas que respondan de su con-
ducta- calle del Cristo número 14 Impondrán. 
5272 4-1 
SE SOLICITA 
un criado de 12 á ' 6 años que sea honrado. Obispo 
15. 530» 4-t 
UNA SEÑORA INGLESA DESEA COLOCAR-se, bien para viajar, cuidar niños ó acompañar á 
una sefiora. Tiene buenas referencias Jesús María 97 
53'R 4-1 
SE SOLICITA UN MUCHACHO BLANCO DE 13 á 16 años de edad para ayudar al servicio de una 
casi. También se vende una preciosa pajarera, capaz 
para cien pájaros, Manrique 102, 5313 4-1 
DESEA COLOCAtSE PARA CRIADA D E mano una jóven peninsular. Santa Clara 29 im-
pondrán. 5312 4 1 
COSTURERAS. 
Se solicitan buenas modistas que sepan cumplir con 
su obligación. Habana 98. 5*10 4-1 
A. P . R a m í r e z 
solicita un ayudante blanco ó de color para los traba-
jo^ de Instalaciones de cañerías: Impondrán Amistad 
n ú m ^ o 77 5207 4-1 
ÜN A 8 U T I C O G E E K A L C O C I N E R O SO licita ecloración on cosa particular ó en estable-
oimlernto: informarán Hab%na 159 A. 
5288 4 1 
ON JOVEN I N T E L I G E N T E ES Lá. R E C T I -flosc'ód y desinfección de alcoholee, desea colo-
carse: informaran Sol número 12. 
fawi 4-1 
Desea 
coronarse una jovrn de manejadora: Informarán Ri-
ela 55 5986 4-1 
LA FAVORECEDORA AGENCIA D E CO-ococlones, cal e de Luz 3. Se proporcionan de-
pendientes para establecimientos y sirvientes de todas 
clases con prontitud y seguridad y mucha economía 
para los colocados: tenemos buenos cocineros, lavan-
deras, planchadoras, porteros y gente para el campo, 
necesitamos criados 53>i9 26 -Imyo 
DE S ü A C O L O C A R S E ÜNA PARDA D E M E dla^a edad, con una familia que vaya para los Es 
tados- Unidos, es de moralidad y con buenas referen 
olas, precio módico. Santa Clara 15, Habana. 
5273 4-1 
ÜN ASIATICO GENERAL COCINERO Y R B -postero desea colocarse bl^n sea para casa parti-
cular, hotel ó cualquiera otra clase de establecimiento: 
tiene personas que abonen por su conducta. Apodaca 
59 impondrán. 5278 4 1 
SE SOLICITA 
una criada de mano. Muralla esquina á Aguacate, pe-
letería, informarán. Sueldo, 20 pesos billetes y ropa 
limpia. 5219 4-29 
ÜNA PROFESORA D E NUEVA-YORK D E -sea colocarse en una familia: enseña Solfeo, Pia-
no, Inglés, Francés y los ramos de Instrucción en es-
pañol. Por su método adelanta mucho el discípulo. 
No tiene Inconveniente en Ir al campo. Dejar las 
señas eu la librería de Wilson, Obispo número 43. 
5191 4-29 
DESEA COLOCARSE U N ASIATICO B U E N cocinero, muy aseado y humilde en casa particu-
lar ó establecimiento: calzada de la Reina nV 17 i n -
formarán, 5229 4-29 
DESEA COLOCARSE Ü N B U E N COCINERO sea para establecimiento ó casa particular, prefi-
riendo lo primero: Informarán en Bayona 17. 
5230 4-29 
ÜN JOVEN PENINSULAR D E 22 AÑOS D E edad solicita colocación, es excelente criado de 
mano por haberlo desempeñado en las principales ca-
sas de esta capital, tiene personas que acrediten su 
conducta. Rayo entre Reina y Estrella, panadería E l 
Rayo Informarán. 5225 4-29 
SE SOLICITA UNA MORENA D E M E D I A N A edad para la llmpleta y cocinarle á tres personas: 
ha de dormir en el acomodo y paga puntualmente.— 
Virtudes 125. 5236 4-29 
SE SOLICITA 
un criado de mano que sea honrado y esté acostum-
brado á servir. Lamparilla 59, altos de la oeladaría. 
5202 4-28 
UN MUCHACHO 
de 12 á 14 años para dependiente ee solícita en Salud 
número 23, librería. 5?04 4-28 
N ASIATICO, E X C E L E N T E COCINERO, 
solicita colocación: darán razón O-Bellly n. 46. 
5179 4-58 
S E S O L I C I T A IT 
una buena orlada de mano, blanca ó de color, que se-
pe coser, y una costurera de niños y señoras, qne cor-
te y entalle, v que puedan presentar recomendaciones. 
Virtudes n. 97, altos. 5191 4-28 
ANUNCIOS DE LOS KSTADOS-UNIDOS 
da Aceite Pur-c 
Elpo íos te^ I j l j W á 
A i ían (lymifctWt ai paluda- -•. 
Tiene oombinada& ®tí •ét* scmipKefc 
forma las virtudos rntos úot* mUosce 
medicamentos, Si digiere» y asimila oot ¿au 
facilidad que él aceite ornde y es especial 
mente de grao valor para !OB niños deliofidoís j 
enfermizos y personas de t̂óibagosdeiioa&ogi 
C u r a la Tisiec» 
Cura la A n e m i a 
Cura !a DebUldad (ie^tr^y. 
Cura >o £scrotul& 
Cura el R e u m a t í s t v , . 
Cura la t o t t j» 1?esf r(¿*<*a<t 
Cura et Raquitismoairí Üln^st 
y en efecto, para todaa laa enfermedades1 «L 
que hay inflamación de la Garganta y lo» 
Pulmones, Decaimiento Oorpora] y Debilidad 
Nerviosa,, nada en el mundo puede oompa? 
arse oon esta nahiosa Emulsión 
Véanse & continuaciotí loe nombres dfi 
anos pocos, de éntrelos muchos prominentes 
facultativos que recomiéndale y ¡prescribes 
constantemente esta proparacioEu 
BB, DB, O.. AMBROSIO Gnn.ix), ¿m>nu(><, <> 
SBo DB, D. MANUK». 8. CAKTEIXANOÍ». Habane, 
8B DB DON EJBMESTO HKOKWISOH. Directoi «le» Ho* 
ipitalCivii, "Sai» Sebast ian.Ven» Vnit Mextcc 
ft* DB. Den DIODOWJ fioNTutuwa TJAcot*lpaBi. M» 
xlco, 
SB. DR. D. JACINTO NÜ^EÍ, ]1>,OÜ iSioaíagCi^ 
8B DB D, VIOKNTJK Pí.RF.a f.OBia Bogow. 
8B DB, D. JUAN tí. GASTKIÍBOND ., Oartagemjs 
8B DB D. JESUB G ANIDAR.»., Mngdalp.na 
¿B OB. D.8. COL' M, Valoncih. Vettmn̂ is. 
9B. OB POANUIWJO OS A. Mv-m. I.» O i m m 
!>« en- («c prlnolpatoM ArQfrá w WIJF Itattoie 
^ a » «oxii»oo »»oe luu*^,, 4 
;u laaventasdeestaclafK 
de remedios, dando re-
«altados universai.meuu-
latlsfactorioa 
MÜEPHV BEOS., Porte. Ta 
G na ootemdc ei tavo 
de) público V bo? ocii)/» 
DD lugait promluenU-
entt« 1» uaedicinM de w 
UNA JOVEN PENINSULAR QUE SABE CO-ser y peinar desea colocarse para criada de mano, 
que sea una casa decente: llene quien responda de su 
conducta: luformarán Cerrada del Paseo 16. 
69fi7 4-1 
ÜN ASIATICO E X C E L E N T E COCINERO, aseado y de buena conducta, desea colocarse en 
casa particular ó establecimiento: calle del Aguacate 
nltnero 7 i dan razón. B371 4-1 
DESEA COLOCARSK UNA BUENA L A V A N -dera, blanca, con una corta familia, cumple dlvl-
namen'e con su obligación y tiene personas que ga-
rinticen su honradez, sea dentro de la Habana ó ex-
tramuros Compostela 18, a'to número 15. 
5275 4 1 
$300,000 
Al 8 por 100 Se dan oon hipoteca hasta en partidas 
d» á $50^, y se hace toda clase de negocios: informa 
rán baños del hotel Pasaje; Monte 503, ferretería; y 
Vlllegss 89. 5240 4-29 
U n carpintero 
se solicita en Zulueta 36. 
5237 4-29 
SE SOLICITA 
una manejadora para niños, de mediana edad, que ea-
tienda aVó de costura v tenga muy buenas referen-
cias. Prado 45. 5261 4-29 
M O D I S T A . 
Se solicita una por meses que sepa su obligación en 
ortar , etitallar y coser, para una uenda nueva que se 
h i de abrir. También se quiere un crladito de mano 
blanco 6 de color. Monte 80 entre Aguila y Angeles 
5249 4-29 
SE SOLICITA 
un criado Botica Santa Ana, Muralla 68. 
5256 -29 
PREMIO MAYOR, $150,000 
Oertijleamos los abajo firmantes, owe bajo nuestra 
supervisión y dirección, se hacen toctos los prepara-
tivos para los Sorteos mensuales y trimestrales de la 
Lotería del Estbdo de Louisíana: que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que 
todos se efectúan con honrada, equidad y buena fe 
y autorizamos á la Empresa que haga uso de este 
certificado co7̂ n (̂e8̂ ra firma tn facsímile, en todos 
sus anuncios. 
Comisorios. 
Los que suscriben, Banqueros de Nueva Orleané 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia-
dos de la Lotería del Estado de Lousiana que no$ 
sean presentados. 
B . M . W A L M S L E Y , FBBS. LOCISIAl - lA 
N A T I O N A L B A N K . 
P IE ERE L A N A U X , FBBS. STATJt JSfAT. 
B A N K , 
A. B A L D W I N , PBES. N B W O B L S A N a WAT. 
B A N K . 
C A K L K O H N , PBBS. U N I O N N A T ' L B A N K . 
ITBáCTIVO SIN P R B O B D B M f , 
I I DISTRIBUCION DE HAS DE MEDIO HilLOS. 
Lotería del Estado de Louisiana. 
Incorporada «n 1868, por 25 años, por U Legisla-
tura para los objetos de Educación y Caridad—con un 
capital de $1.000,000 al que desde entónoet •« le hs 
agregado una reserva de más de $550,000 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma 
parte de la presente Constitución del Estado, adop-
tada ea diciembre de 1879. 
LOS BOBTBOB TIBMEH LUGÁB TODOS LOS MESES, 
SIENDO BXTB10BDIW1.BIOB LOS DB UABZO, JUNIO, 
BETIBUBBB T DIOIBUBBB. 
Píunea se posponen, y los premios jamás se reducen, 
MAGNIFICA OPORTUNIDAD D E GANAR UNA 
FORTUNA, 
Quinto gran sortee, c lase E , qne 
se ha da celebrar en la Acade-
mia do M ú s i c a de Nneva Orleans, 
mi «aarteiR 8 do mayo de 1888 . 
Sorteo !Kensn«l nflmero 216, 
s P r o m i ^ mayor, $150,000 
E^Nota.—Loa billetes entoros valen $10.—M«dlo 99 
Quinto $2.—Décimo $1. 
LISTA DE LOS PBBMIOS. 
1 GRAN PREMIO D E $150.000 ion$150.000 
1 PREMIO MAYOK D E . . 50.000 « BO.OOO 
1 PREMIO MAYOR D E . . 20.000 „ 20.000 
2 PREMIOS GRANDES D E 10.000 „ 20.000 
4 PREMIOS GRANDES D B 5.000 « 20.000 
30 PREMIOS D E 1.000 „ 20.000 
50 , 600 M 25.000 
100 „ „ 800 „ 80.000 
200 „ „ 200 „ 40.000 
500 ,. „ 100 „ 50.000 
APROXIMACIONES. 
100 apraxlmacíoues de $300 80.000 
100 „ „ 200 20.000 
100 „ „ 100 10.000 
1000 „ terminales 50 50.000 
3179 Promloe, aeoendenteei.,. . „ • „ $ 535.000 
Loa pedidos de sociedades deben enviarse solamente 
á Nueva Orleans. Los qao deseen más informa* Hi 
servirán dar sus «añas ó díreijciou con claridad. 
Los GIROS POSTALES. GÍTM de Eipreao 6 I«t 
letras de cambio se enviarán on «obm ordinario*. K l 
dinero contante por el Expreso, siende lo* «acto* poff 
enontit de la EmvrAea, Dirigirse i 
M A. D A U P H I N . 
New Orleans, La.» 
ó bien á M, A, D A U P H I N . 
Washington, D. C. 
L a s cartas certificadas se dir ig irá» 
A L N B W ORLKAWS N A T I O N A L B A N K , 
New Orleans, L a , , 
RECUERDES !í &;£rK'r.^: SS: 
lv se hacen lo* preparativof y se oelébran te ío í lo* 
Sorteos, elendoesio p^r^utia absoluta de hourades y 
buena fé; que laa probabllldadoii de ganar ton toda* 
iguales, y nadie puedo aaber que uámoroi van k «all-
premladoa. 
R E C U É R D E S E ^ 61 v*?0 d010' p̂ •ml(,, 
W l i ^ U U I V l / J ü O J C í ostá garantizado por CUA-
TRO BANCOS NACIONALES D E NUEVA OB-
LBANS, y que loa billetes están firmados por el presi-
dente do una Institución, cuyos derechos son reconocí-
doa por loa juzgadoa Supremos de Justicia, por oon-
algulente, cuidado oou laa Imltaclonu y empresa* anó -
nltasa. 
U N 
R E M E D I O 
INFALIBLE 
cu todo caso de 
R E U M A T I S M O 
Impurezas de l a Sangre, Erupciones, 
Esc ró fu la s , Ulceras, Sífilis 
y t o d a a f e c c i ó n d o n a t u r a l e z a 
e r u p t i v a ó v e n é r e a 
— E S L A -
U B Z A P A B R I L L A 
DE BEIST0L 
El Remedio de Fami l i a por excelencia! 
WHmMdOM 3H1 ' smiv i mi annin 
W . A . S 
TRABE 
TommmsuMERs TQDISTINGUISHAT 
Habiendo llegado A nuestro conocimiento qno en 
a ciudad de lu Hubiina so ha ofrecido en venta una 
bebida llamada "Schiedam Schnapps," con cuyo 
nombro pudiera engafiarso al público tomándolo 
por nuestro tan afamado 
SCHIEDAM 
S C H M P P S A R O M A T I C O 
D E ! 
U D 0 L P H 0 W 0 L F E , 
advertimos A todos los consumidores do esto a r t í -
culo quo nuestros únicos agentes pura toda lu Itda 
de Cuba son los seaorca 
WM. I0OFT & CO., 
HABANA. 
Y quo ninguna otra casa en la Isla do Cuba llene 
el derecho de ofrecer en venta bebida alKium 
bajo el nombre do *• 8 c l l l l a p p 8 , , ^Sohlednut 
H c l u m p p B " ó " S c h l c d a m Aro ina t l cSo l inap im'* 
por ser nesotros los únicos fabricantes de la helMa 
conocida en el mundo entero bajo este nombre v quo 
Í)or consiguiente cualoníer articulo que se ofrezca tajo este nombre, BIU llevar nuestra Urma ha úc 
considerarse como F A L S I F I C A D O . 
ODOLPHO WOLFE'S SON & CO., 
JABON DE A Z U F R E 
Ki» c a j a * tle lata, 
para el colxatlo 
do caballeros, Bs 
notable por el 
BUIL.JLO l>Kí> 
P U L i I S I K N T O 
N B O R U que 
produce. Brilla 
Í(vonto, retiene el nstre y es el ftnico 
que combina el 
pulimento negro y la preservación de la 
piel. l>o usan los limpia botas intell« 
gentes. 
" L U S T R E R E A L " 
DE B1XBY, 
Ks nn betún líquld* delga-
do y elástico para restablecer 
el color y el brillo á tados los 
efectos de piel negra, sin 
necesidad de cepillo. 
Todo C A L Z A D O DE SE-
Ñ O R A , que se haya vuelto 
rojo 6 áspero con el uso, -vuel-
ve á recobrar la suavidad 
original y color negro. No 
mancba la ropa, ni destruye 
la piel. P a r a durabilidad del 
lustre y suavidad que da al 
material, no lo iguala nin-
gún otro en sn clase. 
" E l * LUSTRE REAL." en 
botellas de patente de Bixby, 
con corclio también de pa-
tente, es tan á propósito, que1 
su conveniencia y aseo se 
barán aparentes al consumidor. Di' 
recclones para usarlo, en el cartón en que 
va empaquetada cada botella. Ninguna 
r; ~ , . .Í„J>„ « a t n r n i n «I " LUSTRE REAL'" señora debe esta  si  el 
ÜE BIXBY 
Intei 4e Uuilo Dsipusi i * UIM1« / 
D E 
G L E N N . 
€¡ura radicalmente las afecciones de ta 
piel, hermosea el cutis, imjdde y 
remedia el reumatismo y l a gotai 
cicatriza las llagas y rosaduros de la 
epidermis disuelve l a caspa y es un 
preventivo contra el contagio. 
Este remedio externo tan eñcaz para lat 
erupciones, llagas y cuales de la piels no tas 
solo haco desaparecer 
IÍAS M A N C H A S D E I * CUT1B 
originadas por las impurezas locales de la sangrt 
y la obstrucción de los poros ; sino que tambieí 
Clauquea la piel y quita las pecas. 
Le da á la piel TRANSPARENCIA Y SUAVÍ..' 
DAD ASOMBROSA, y como quiera que es un 
hermoseador saludable, aventaja a cualquier 
cosmético. 
IÍOS m é d i c o s lo ponderaB muclio. 
El Tinte Maneo para el Pelo y la Barba ds Hill 
Unicos Fabricantes s 
g.íiBira&co.siraM^.ü.íL 
O. H". CBITTEIíTOlí, Propietario^ 
' Bto wsate el ̂ as saftyorc asi IMM ©rc*^*^ 
1 
Se solicita 
en la calle de la Concordia n . 16 una criada do mano 
que pueda dar bnenae roferencias. 
5244 7-29 
Alquileres é hipoteca. 
Se dan con hipoteca casas, todas las cantidades, 
grande y chica y alquileres: Dragones 98 y Concordia 
n. 27. 6341 4 29 
K S O L I C I T A U N A M Ü C H A C H I T A B L A N C A 
de 10 á 12 años, que tenga quien responda de ella, 
para nn matrimonio solo, se lo mirará como de fami 
lia: Habana 107 entre Teniente Rey y Muralla. 
B232 4-29 
SE ALQUILAN 
en Compostela 57 dos habitaciones: la una con reja á 
la calle, gas hasta las diez, y la otra con agua, ambas 
se comunican; entrada & todas horas con su llavin, con 
quefsea persona honrada. 4352 4-2 
Se alquila en casa de familia decente un cuarto con asistencia 6 sin ella en precio módico; y en la mis-
ma se vende un hermosísimo loro que vale todo el d i -
nero del mundo, en tres onzas en oro: en la calle de 
Chacón número 7. 5381 4-2 
SE SOLICITA 
una orlada formal para todo el aervicio de una corta 
familia. Callejón de San Juan de Dios número 8. 
5148 10-27 
GOMPEAS. 
P A L O M A S . 
Agniar n. 75: se compran palomas caseras, en gran 
des y pe^uefias partidas, á 90 cts. billetes par: se ven-
den nna nartida de buchonas, ladronas, correos, bel 
gas, rifeñas, volteadoras y ojos de fresas, 
5409 4-3 
SE COMPEAN LIBROS 
Monte n ú m e r o 61 , Librer ía . 
5113 10 3 
SE NECESITA 
una caldera de vapor con su máquina de 3 á 6 caba-
llos v un donkey en los baños de mar LOS CAMPOS 
BLISEOS. 5500 6 3 
¡¡¡AVISO!!! 
Se compran todos los muebles que se presenten, 
pagándolos más que nadie: se prefieren lotes grandes 
de familias que so ausenten. Neptuno 41 esquina á A -
mlstad.—Otra. Se compra oro y plata vieja, brillantes 
y alhajas modernas y antiguas, á todas horas. 
5 m 4-8 
SE COMPKAN DOS CA>AS, NO E X C E u l E N -do el valor de cada nna de tres Á cuatro mil pesos; 
bien situadas, sin cargas, con agua, azotas, y sin i n -
tervención de corredor. Impondrán Consulado hú-
mero 69, de ocho á diez y de cuatro á siete. 
5851 4-2 
A B O N A R E S D E L E J E R C I T O 
Compro de todos cuerpos y en todas cantidades pa-
gándolos al contado al tipo que se convenga y según á 
1* fecha que correspondan. Empedrado 29, de 4 á 6 de 
la tardo y de 8 á 11 del dia, Galiano 119. 
Victoriano Suárez. 
6402 10-2 
Se compran muebles 
Juntos ó por piezas pagando bien, y todo lo que perte-
nezca á dicho ramo. Keina 2, frente á la Audiencia. 
5319 4-1 
SE COMPRA 
nn pianino para nna niña, para aprender, y que esté 
en buen estado; se desea que sea de casa particular. 
Dragonea, á las dos puertas del 26, esquina á Aguila. 
P320 4 1 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases é idiomas y biblofecas* 
Salud 93. Librería Nacional y Extranjera. 
5279 10-1 
E L C O M P R A L O TODO. 
Se compra cuanto so presente: efectos de café, má-
quinas de hacer hielo, néctar «oda, filtros de8ti)adoies, 
¿ambiques, oVjetos de diferentes clases de física, elec-
tricidad, magnetismo, prestidigitaci^n, fotografíi, ga-
sómetros, galvanoplastia, panoramas, libros como 
quiera que sean, periódicos ilustrados, láminas, cro-
mos, mueatrarios averiados, equipos de viaje, lotes 
desbarajustados, aports, muebles de lance, qninoalle-
r i t, metales vicios, lencerías, prendas de uso, biaute-
rl 3. neveros, peletería, en lia de todo.—J. B . P. 
Kaidn, Monserrate n. 37, letra B, frente á la Plaza 
del Polvorín de diez á cuatro. 
524» 4 29 • 
SE COMPRAN LIBROS 
en pequeñas y grandes partidas, y en cualquier idioma 
OBISPO NÚMEEO 86, LIBRERÍ A. 
<910 10-22Ab 
E COMPKAN WDEBLES PAGANDOLOS más 
Otra, 
y alhajas finas. 
15-17 abl 
s _ que nadie en grandes y pequeBas partidas 
Se compra oro, plata vieja, ori 11 antes 
Neptuno 41, esquina á Amistad. 
«720 
O J O 
Por órdenes que tenemos dn dos comisionistas para 
mandar la Península y á Panamá, se compran toda 
clase de prendas de oro y plata antiguas, montadas 
con brillantes, esmeraldas y otras piedíras ó sin mon-
tar, lo mismo que oro y plata vieja en grandes y pe-
queras partidas, pagando altos precios. S-n Miguel 
n. 92 esquina á Manrique á todas horas d i l dia 
4620 26-12Ab 
m i 
PERDIDA.—Se ha extraviado una perrita de caza color blanco con manchas canelas. Tiene en una 
mano una rozadura y en una oreja un piquetico, está 
prtñada El que la entregue en Teniente-Rey 35. será 
gratifinado. 539S 3B2—3D2 
Tacón S 
se alquilan hermosas habitaciones con vista al mar & 
matrimonio sin hijos ú hombres solos, con asistencia 
6 sin ella: precios módicos. 5333 4-1 
Se alquilan dos frescos y bonitos cuartos juntos 6 se-parados en casa de familia decente, en precio su-
mamente baratos por no necesitarlos, á hombre solo ó 
matrimonio sin niños. Calle de la Amistad n. 80 casi 
esquina á San Rafael, la casa tiene baño y dos llaves 
de agua. 5292 4-1 
CA M P A N A R I O 107, entre Dragones y Zanja, se alquila, con hermosa sala, dos venianas, cuatro 
cuartos bajos, dos altos al frente, agua, azotea, etc. 
En la misma informarán. 
5281 8-1 
SITUACIÓN INMEJORABLE 
Un elegante, cómodo y ventilado piso alto, con por-
tería y agua para el consumo diario y baños. V i r tu -
des 2 esquina á Zalueta. Se alquila en cuatro y media 
onzas. 5269 8-1 
Se alquila la casa Reviüagigedo 99, acabada de fa-bricar, de mampostería, con azotea, cuatro cuar-
tos, sala y comedor, con una gran pluma de agua en 
25 pesos oro, en la panadería está la llave: Zulneta?! 
informarán. 5270 4-1 
Los hermosos y ventilados altos 
de Galiano y San José, se alquilan. La llave, Oallano 
n. 96. 5283 4-1 
SE ALQUILA 
un hermoso almacén capaz para dos mil tercios de ta-
baco en casa de alto é independiente si se quiere, se 
da barato. Gervasio 144 y en el n-1<6 está la llave é 
informarán. 5315 8-1 
Se alquila la preciosa casa Galiano n. 17, propia pa-ra uca corta familia, tiene pluma de agua, suelo de 
marmol y próxima á los baños de mar, en el número 
15 está la llave y Cerrada del Paseo n. 1 impondrán: 
se da barata. 5314 8-1 
15 Empedrado 15. 
Se alquilan habitaciones altas y bajas muy ventila-
das, amuebladas y con asistencia. 
5311 26-1 my 
Se alquila la gran casa calle de San Rafael 113, aca-bada do reedificar, toda con grandes comodidades, 
propia para fábrica de tabaco para hacer en ella de 8 a 
10 mil'ares, con luces á la brisa, de alto y bajo ó para 
otra clase de establecimiento ó particular, ha ganado 
seis onzas hoy se da en cuatro: la llave está en frente 
en la lechería é informarán Condesa 23 á todas horas. 
5290 4-1 
Se alquila nna casa de sala con 2 ventanas, zaguán, y cuatro cuartos, tiene gas, pozo y algibe. En la 
misma casa informa su dueña. Lealtad 161 entre Rei-
na y Estrella. 5239 4-29 
Prado 85 
esquina á Virtudes se alquilan habitaciones alta?, es-
paciosas y frescas. 5223 4-29 
B A R A T O . 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, con luz, mue-
bles y asistencia completa Teniente-Rey n. 94, entre 
Bernaza y Monserrate, inmediato á parques y teatros. 
5257 4-29 
Habitaciones amuebladas. Se alquilan muy fres-cas y ventiladas, punto céntrico, á 18, 20 y 30 pe-
sos billetes; otras suelos de marmol y vúta á la iglesia 
del Cristo á 18 pesos ero, todas con servicio y entrada 
á todas horas. Lamparilla 63, esquina á Villegas. 
5226 4-29 
E n $ 2 , 6 0 0 oro. 
Se vende una casa cerca de San Lázaro y Prado con 
sala, comedor, 4 cuartos, incluso uno chico de desa-
hogo, pozo con su bomba, toda de azotea y libre de 
gravámenes. Su dueño Obispo 30, de I I á 4. 
5334 4-1 
EN T R E el V E D A D O y CARMELO SE V E N D E un solar con frente á la línea, hace esquina á la 
acera Norte y á dos cuadras del Teatro, terreno libre, 
está inscrito y situado en la parte más poblada de esa 
división. Amistad 73 impondrán. 
5271 5-1 
E N 2,000 PESOS B . B . 
Se vende una 'casa recién edificada situada en buen 
punto de esta población, de mampostería y azotea, 
con sala, saleta, dos cuartos, patio y cocina. Informa-
rán Belascoain 40. 5296 4-1 
POR NO P O D E R L A A T E N D E R SU D U E Ñ O se vende en Cárdenas una tienda de ropa situada 
en buen punto: informarán en esta ciudad los señores 
Fernández, Junquera y Cp. y en Cárdenas en la calle 
de Genez 154. 5208 20-28 abl 
POR RETIRARSE SU D U E Ñ O sevende y se al-quila muy barata una hermosa, fresca y linda casa 
propia para una extensa familia 6 establecimiento. 
La casa hace esquina, tiene 25 metros de frente por 45 
de fondo, de mampostería, con arboleda al fondo y 
agua. Libre de c;ravamen. Jesús del Monte 302. Infor-
man Galiano 32. 5253 13-29 
Propios para regalo. 
Lindos gaticos de A ngora, blancos y de color, se 
venden, en San Miguel 109. 
6431 4-3 
SE V E N D E U N HERMOSO C A B A L L O A M E -ricano, moro azul concha, do 7 años, muy noble y 
de condiciones poco comunes para nna familia. Tam-
bién se vende una bonita y cómoda duquesa-jardinera: 
uno y otro por no necesitarlos su dueño, se dan en la 
mitad de su valor: informarán en la juguetería Los 
Puritanos, San Rafael 000. 5227 4-29 
P A J A R O S 
Llegó la hora que el colchonero se va, y antes de-
sea realizar en pocos días todas las existencias de pá-
jaros, como son: 24 criaderas de canarios finos con p i -
chones y con huevos, cardenalitos en cria con canario, 
en mixtos de cárdena lito gran surtido de preciosos co-
loras 
Pichones de canarios, & 6 pesos á escoger. 
Pericos do Australia, á 6 pesos par. 
Un par gatos de angora, un gran loro de Alvarado, 
hablador; nn Idem pichón. 
Canarias y canarios sueltos, palomas de todas cla-
ses á como quieran. 
Otro.—Infinidad de pájaros muy baratos.—O'Reilly 
66, esquina á Aguacate, Colchonería y pajarería. 
5200 5-28 
SE V E N D E U N F L A M A N T E Q U I T R I N PRO-pio para el campo, con sus estribos de vaivén, con 
las ruedas muy altas y sumamente cómodo; también 
un faetón muy fuerte y un elegante Príncipe Alberto 
vestido á la última, muy ligero, propio para persona 
de negocio 6 paseo. Impondrán San José 66. 
5t7l 4 3 
SE V E N D E U N CARRO D E C U A T R O R U E -das propio para la venta de cigarroa ú otros oh}&-
Se alquila la hermosa y cómoda casa situada en el punto más saludable y céntrico del Cerro; á dos 
cuadras de la Esquina de Tejas n. 559; es inútil adver-
tir que sólo á personas que ofrezcan las debidas ga-
rantías. Informarán al fondo, al lado de la cochera. 
Consejero Arango n. 7. 5254 4 29 
Apersonas de moralidad se alquilan habitaciones cómodas y frescas' con asistencia ó sin ella, en 
precio módico por ser en familia, á dos cuadras de ios 
parques y teatros. ladustria 101. 525' 4-29 
S e a l q u i l a 
la casa Cuna n. 6, con bfjos espaciosos para casa da 
comercio ó establecimiemo, y de altos ventilados y es-
paciosos, con baño y cocinp, de azotea y dos cuartos 
en ella. La lia ve en el n97, al frente. 
5228 4-29 
Habitaciones aitas y fresoas se alquilan á hombres solos y con referencias, punto céntrico y cómodo, 
Galiano 124, librería. 5236 5-29 
f no POREIQNERS A N D THOSE W H O D E S I -
X re comfort and healthlBeautifulandairy roomsto 
let from one centén troné cunee and a l u l f in gold 
with or without board pers^d in several styles one 
block from íhe Central Paik Zulueta 36. 
5222 4-29 
SE ALQUILA 
un local para barbería ú otra cosa en la casa Agolar 
57:9 Baratillo impondrán, 5243 8-29 
D' alquilan juntos, con asistencia, para un matrimo-
nio ó dos caballeros, amigos, de toda formalidad. Hay 
mesa de billar. Prado 115. 5331 4-29 
Baños termales de Santa Fe. 
X S X i A D E F I N O S 
Hotel San Carlos 
D E G A R M E N D I A . . 
Buen trato, aseo y comodidad y precios módicos. 
Referencias é informes Fí.ica Moderna, Saludes 
quina á Rayo; Farmacia San José, Aguiar y Lampa 
nlla, y Farmacia San Ignacio, Luz y San Igaacio. 
Agua de Isla de Pinos de venta en este último pun-
to. 4668 12-17 abl 
En caía de familia decente se cede un local bajo con vista á la-calle, aseado y espacioso en módico pre 
cío paraunestnil iodemódicoó abogido. ludustriallS 
5457 4-3 
San Ignacio 50. 
Se alquilan varios entresuelos para escriiorios 6 ha 
bltaoiones. 5410 P-3 
Se alquila la magt.íflca casa calle de Animas n. 176, compuesta de enla. zaguán, siete cuartos, patio y 
traspatio, dos ventanas, pluma de agua, caballeriza, y 
sumamente fresca y con azotea. San Lázaro n, 243, 
altoa, eetá la llave é Informarán. 
5112 4-3 
SE ALQUILA 
la casa Antón Recio n. 48, compuesta de sala, saleta y 
cinco cuartos, en 85 pesos billetes: informarán Plaza 
del Vapor n. 29, tienda de ropas "La Maravilla." 
5433 4-3 
Obispo n0 16. 
üermosas habitaciones altas, so alquilan en precios 
módicos. 5130 4-3 
Se alquila un departamento alto compuesto de cuat o grundes habitaciones, con todo lo necesario para 
dos señoras 6 matrimonio sin hijee; es con viíta á la 
calle; se íxijen referencias. Galiano n. 93, altos do la 
mueblería. 5426 4-3 
SE ALQUILAN 
dos hibitaoiones para guardar muebles. Virtudes n. 8. 
512! 4 3 
• j róxima- á terminar las reparaciones y pinturas de 
JT la hermosa casa-quinta Tul pán n. 19 y la hermo-
ea casa Lagunas n. 115, se alquilan: también se arrien-
da una estancia con sus cantaras y horno de cal, en 
Purntes Grandes. Para más pormenores, San Rafael 
n. 50, 6 Bernaza, agencia de mudadas " E l Vapor." 
5415 4-3 
CARMELO. 
Se alquila la casa calle 11 n. 03, por año, en una 
onza mensual, comedor, tala, dos cuartos, cocina y 
dos cuartos de eriados, con muy buena agua da beber, 
por temporada 9 onzas; y otra más chica n. 95. en tres 
centenes nunsual ó por la temporada 8 onzas. I m -
pondrán en el n. 97 5173 4-3 
S E A L Q U I L A N 
los nNgtíficos altos (p"imero y segundo piso) 
casa Mercaderes 19; informarán Mercaderes 19. 
5-74 4.3 
de la 
En casa partiunlar ae alquilan habitaciones altas jue dan á la bri.-ay balcín á la calle ó interiores 
á perdonas decentes y con referencias. Zultefca 3, fren-
te al Parqne Central y Propaganda Literaria. 
6444 ~_ 4 3 
os ooi.úus habitaciones altas en cana de familia, 
'con su attesala, cocina y nn cuarto de madsra, 
todo en dos onzas oro. Habana 65i esquina á O'Reilly 
tratarán. 6453 4.3 
DE TEMPORADA EN LA CIUDAD 
Se alquila la fresca, e1egante y muy espaciosa casa 
Belascoain n. 8 entre Neptuno y Concordia Informa-
rán Taller de Maderas de M . Crespo v Puente de 
Chayez. 62ft3 6-S0a 6-1 d 
Se alquilan habitaciones amuebladas con vista á la calle, con toda asistencia: precios módicos. Berna-
za 60: entrada á todas horas. 
5361 4-2 
Su a quila la casa calle de Escobar n. 30: eu la bode-ga de la esquina está la llavp, tiene 4 cuartos y otro 
uhteo de baño, dos v.-ntanas á la calle, de azotea. I m -
pondrán Compo>tela 58. SSW 4-2 
H ibitacíoues frencas con baloóa á la calle, con to-a asistencia ó sin ella, Villegas esquinad Amar-
g ra, altos de la fonda.—También se despachan can-
vina - á domicilio. 5380 4-2 
Eu casa de familia se alquilan liabitaclones grandes y f escás, con balcón t, la calle, amuebladas y con 
toda asilencia, precios módicas Villegas 67 entre O-
blspo y Obrapi*. 53S7 4 2 
S e a l q u i l a n 
los bajos de la casa calle de la Amistad n. 92, com-
puestos de sala 5 hermosos cuartos y demás depen-
dencias necesarias. En la misma impondrán. 
5396 4-2 
ármelo. Por la temporada se a'qnüa la casa calle 
18, número 11, capaz una regular familia, tiene un 
bonito jardín y colgadizos cerrados de persianas: i n -
formarán en la misma* 5195 8-2< 
tos, se dá baratísimo por no necesitarse, 




dos tübnris en buen estado, un milord remontado de 
nuevo, una victoria en buen estado para el campo y 
un faetón casi nuevo de última moda, muy elegante. 
Salud n. 10. 5359 6 2 
SE V E N D E N ÜNA DUQUESA, U N M I L O R D y 5 caballos, juntos 6 separados, por estar enfermo 
su dutño y no poder atenderlo. Lncena 8, tren del Co-
mandante, de 6 á 8 da la mañana. 
5330 4-1 
S A N T A C L A R A 29 . 
Se vende un quitrín nuevo: se da barato por deso-
cupar el local. I tformarán ea la misma ó Mercaderes 
%\ letra E, recaudación de caballos de lujo. 
• 5?4s 8-29 
AT E N C I O N —8E V E N D E UN M I L O R D Y 3 caballos criollos en $650 Btfs. por tener que irse 
su oueño para la Península: Eon propios psra el tra-
bajo. Pueden verlos en la calle de San Miguel n. 224, 
Tren del Ferrolano. 5175 6-28 
SE VENDE 
en módico precio en elegantísimo, sólido y ligero fae-
tón francés: puede verse de 9 á 11 de la mañana y de 
4 á 6 d« a tarde en San Nicolás n. 85. 
5!05 8 2fi 
E V E N D E N O C A M B I A N POR OTKOS CO 
Iches, un elegantísimo vis-a-vis do los más chicos, 
de 2 fuelles, una duquesa, una j irdinera, un faetón 
Principe Alberto y un elegante y cómodo faetón de 
fuelle corrido propio para familia; todo de la marca 
de E. Courtiller. Aguüa 84 de 12 á 5. 
4868 15-20Mz 
Sí 
Se alquila la casa calle de la U'orapía número 74, acabada de reconstruir, fábrica moderna, con sala 
comedor, dos cuartos bajos y uno alto, pluma de agua 
la llave en la bodega da la esquina. 
5184 5-28 
Se alquila la casa San Rafael 112 acabada de reedifi-car, con cinco cuartos bajos y un salón alto: cons-
trucción moderna, agua y cañería de gas. en dos onzas 
y nn doblón oro. La Ikve erjfrente n. 103. 
5185 5-28 
SE ALQUILA 
en precio módico el piso alto de la casa n 3 de la calle 
del Príncipe Alfonso; local que ocupó el Centro Ca 
talán y que se presta á cualquier sociedad de igual ín 
dolé, ó bien para una familia acomodada y numerosa 
por su excelente posición y comodidades. Informarán 
en la calle de Cuba 67, entre Muralla y Teniente Rey, 
Cn 693 l-27a 8-281 
AGUIAR 101. 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones, con 
asistencia ó sin ella, con vista á la calle: entrada á to-
das horas. 5131 6-27 
Se alquila muy barátala grande y cómoda casa aca-bada de construir á todo lujo, con pisos do mármol 
y mosáico, de azotea corrida y cielos rasos con per-
sianas, propia para tres familias por tener cuartos en 
ambas naves Cerería 32 esquina á Santo Domingo, 
Guanabacoa ó en la Habana Compostela 53 impon 
drán. 5146 8-27 
Se alquila 
en 25-50 pesos oro la casa Picota 82, toda de azotea: 
informarán Obrapía 14. 5164 8-27 
Se alquila en Jesús del Monte calle de Madrid es-quina á la dol Marqués de la Torre, á una cuadra 
de la calzada y del paraderp de Estaniilo, una her-
mosa casa, capaz parados familias. Sa damuy barata 
impondrán calzada de San Lázaro n. 225. 
5112 8-26 
Se alqnilan las casas calle del Aguila 173,175, 177 y 179, frente á la Plaza del Vapor, propias para cual-
quier establecimiento: informarán en las mismas de 9 
de la mañana á 3 de la tarde. 
5no.i 10-26 
POTRKRO CASTILLO—Se arrienda á 6 leguas de la Habana y cinco por calzada un potrero com-
puesto de 29 caballerías de tierra dividido en 13 cuar-
tones, con excelentes pastos para ceba y abundantes 
palmares para la cría de cerdos. Se informará en Ma-
rianao calle Vieja 44. 4864 15-2nAb 
JESUS MARIA 17 
Se alquila una sala propia para eccritorio, bufete 
gabinete: en la misma informarán 
4102 27-4Ab 
de Fincas y Establecimientos. 
D U E Ñ O A ESPAÑA SE M A R C H A : POR 
que se vende una bodega que hace 20 años la 
tiene el mismo, donde ha hecho un regular capital: ga-
na la casa p aco alquiler; se da á la mitad do su valor. 
San Joeé ^T. 5477 • 4-3 
POR l /o PODER A S I S T I R L A SU D U E Ñ O , te cede muy barcia 1* carnicería Aguila 87, con 
puesto de frutas y jaula para aves, y local á propósito 
para otro giro: impondrán en la accesoria de lamiema. 
5481 4-3 
SE VENDE 
muy barato un potrero de tres y media caballerías de 
tierra, á 3 leguas de la capital, término municipal de 
Santlgo de las Vegas. Candelaria 13, en Guanabacoa 
impondrán 5482 4-3 
.B^uiada en buen punto de la Habana, con una bue-
na habitación pnra una corta familia: informaran calle 
del Obispo esquina á Habana, ctfó, 
5476 4-3 
AVISO IMPORTANTE. 
Por retirarse su dueño para la Península se vende 
el establecimiento de ropa, sosmbrerería y peletería, 
situado en Puentes Grandes, calzada Real 65. 
5435 10 3 
e traspasa una colonia de diez caballerías toda de 
_ oasa y en muy buena condición. Para más infor-
mes en San Rafael número 44. 
5419 4 3 
E S T U P E N D O N E G O C I O , 
Sa vendo un establecimiento ae fonda y posada en 
uno de los mejoros puntos de esta ciudad, muy acre-
ditado y en excelente marcha, siendo nna ganga tan-
to esta venta como el arrendamiento del contrato por 
varios años que tiene de la finca en donde está situado 
el establecimiento; informarán Neptuno y Campana-
ríe, casa de préstamos. 5452 8-3 
P OR AUSENTARSE UNA F A M I L I A SE V E N de un magnífico pianino de Boisselot en diez on 
zas, escaparates, me«as, mecedores de Viena, bufete 
y efectos de cocina. Refugio 2. 
5467 4-3 
SE VENDEN 
por ausentarse su dueño, un juego de sala, un escapa 
rate, un lavabo, una cama, seis sillas de gabinete 
otros muebles. No se trata con mueblistas. Concor 
cordia n. 130 5455 4-3 
SE VENDEN 
unos armatostes de cristales propios para cualquier 
giro y se dan baratos. Habana 52. 
5148 4-3 
SE V E N D E N M U E B L E S A PLAZOS: S E D A N i.n alquiler y con derecho á la propiedad; te com 
pran pagándolos bien y si alguien lo desea sa les re 
s- rva uno ó más meses para que los vuelva á comprar 
por el mismo precio. Se dan sillas en alquiler más ba-
ratas que en ninguna oir* parte Los muebles vendi-
dos al contado son casi regalados. Villegas número 66 
E L COMPAS, mueblería de Betancourt. 
5158 4 3 
ATENCION 
Para cualquier clase de establecimiento hay unos 
armatostes y vidrieras muy manuables, bonitos y ba-
ratos: á todas horas pueden verae Oficios 74 
54fi9 4-3 
A los maestros de obras 
Se vende una elegante pnerfa reja, enteramente 
nueva, por no necesit ría su dueño. Consulado 17. 
5116 4-3 
PIANINO 
Se vende uno muy barato, 4 onzas oro; buenas vo 
ees, también toca con manigueta y 20 cajas demásica 
Puablo de Regla, Real 98. 5^94 4 2 
E L 
4 4 Compos t e l a 4 4 
En esta casa se sigue dando dinero sobre prendas de 
oro, plata, brillantes, muebles y ropas: los que tenga; 
prendas de oro, plata y brillantes seis meses vencidos 
muebles ó ropas tres, pasarán á recogerlos ó prorro-
garlas en el término de quinco dias á contar desde el 
dia de la fecha del n? 30 al 3- 6 por ser la segunda vez 
que se los avisa no les queda derecho á reclamación 
53S2 4-2 
OJO 
Por no necesitarse se venden una máquina de coser 
Singer reformada de poco uso y en el mejor estado en 
20 pesos billetes, una idem Favorita de f imilla idem 
idem en 15. Corrales 32. 5378 4-2 
Por lo que queda va el resto. 
Un juego de sala de doble óvalo, nuevo en $185 B 
una vidriera de baratillo platinada en $75 B ; un bo 
nito pianino Pich Marsella b^rat "; una nevera casi 
nueva en $40 B ; bufates de «bogados y partioularef 
camas de matrimonios á $28 B. y á 20 de una persona 
una cama de madera en $50 B.; escaparates do una 
puerta de espejo, mesas de correderas, jarreros, apa-
radores, espejos y un buró á como quieran en Reina 
n. 2, frente á la Audiencia. 5321 4-1 
CTTXEVAS R E M E S S - A S 
A C A B A D A S D E R E C I B I R E N L O S U L T I M O S V A P O R E S . 
D E P A R I S . 
Sillas orientales, reverberos CMna para alcohol.—Platos con elegantes marcos de 
bronce pintados á mano.—•Cucbillas velocidad.—Lámparas Renacimiento.—Barato.— 
Barato. 
D E N E W Y O R K . 
Chandeliers niquelados con 2 luces automáticas, á $21-20 oro.—Despertadores, á $4 
billetes.—Inmenso surtido en relojes de todos precios, clases, estilos y caprichos.—Juegos 
de cuarto Reina Anita.—Lámparas piano.—Gabetas incomprensibles contra ladrones, 
aplicable á escaparates y mostradores y nuevas máquinas de afeitar. 
ALVAHEZ Y HIN8E, OBISPO 123. 
OFICINA Y UNICO DEPOSITO DE LAS MAQUINAS LEGITIMAS D E SINGER. 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
Cn 1099 312-30J1 
B A Ñ O S D E M A R 
D E 
JESste acreditado establecimiento tan ven-
ta josamente conocido por e l distinguido pú-
blico de esta ciudad, e s t á abierto a l servicio 
de este, todos los dias desde las 4 de l a ma-
ñ a n a hasta las 7 de l a noche. 
Cn 592 26-6Ab 
T a l l e g ó 
t a n s o l i c i t a d o p a p e l p a r a c i g a r r o s m a r c 
L A H I J A D E L , T O M O 
C O N R E A I i P R I V I L E G I O . 
Lo que tenemos el guato de participar á los fabricantes de cigarros que nos lo tenían 
solicitado, debiéndoles advertir que á más de hacer la ceniza blanca, conserva las pica-
doras con su aroma natural. 
Para pedidos dirigirse á sus Quipos receptores 
J . Torres y Cp. Calle de Cuba n. 61i. 
5040 15-25Ab 
£EW55Ha25Hra?FSffiffií!Saffi2SrSEH5 HSHHSffiESHSSHSffi 252525252525 25E252S252525252S2S2SS25E5S5SE 
preparado segúu fórmula del Dr. GANDUL. 
POR EL DK. JOSÉ DB J . ROVIRA, CATEDRITICO DE LA UNIVERSIDAD. 
Los resnltados extraordinarios que está produciendo el VINO DE PAPÁTINA CON GLICEBINA en 
los niños durante la L A C T A N C I A , sobre todo en los que padecen DESARREGLO DB VIENTRE, así 
como en los de mayor edad, nos autoriza á llamar la atención de las madres de familia y del público en 
general. Con el VINO I>K PAPATINA OON GMOERINA DE GANDUL no sólo se contienen las diarreas 
facilitando la digestión y evitando los vómitos tan frecuentes en la primera edad, lo mismo que los do-
lores de vientre, sino que también les hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pa-
decimientos. 
E l VINO DE PAPATINA CON GLICERINA DE GANDUL reemplaza ventajosamente al aceite de hí-
gados de bacalao por poseer la glicerina las mismas propiedades tónicas y nutritivas de dicho aceite 
sin el inconveniente del olor y sabor. 
El VINO DE PAP ATINA OONGLICERINA DE GANDUL es el único preparado, hasta ahora, que ha 
sido honrado con un brillante informe por la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y naturales 
de la Habana. 
La PAPATINA (Pepsina vegetal} ha sido adoptada por el Gobierno Francés en los hospitales de 
niños, habiendo producido siempre resultados asombrosos y disminuido la mortandad. 
Empléese el VINO DE PAPATINA CON GLICERINA DE GANDUL en las GASTRALGIAS? GAS-
T R I T I S , DISPEPSIAS, & , y en todas las enfermedades que tengan su asiento en el aparato digestivo. 
De venta en todas las farmacias. 
Agente único: Ldo. Alfredo Pérez Carrillo—Salud n. 36 y Neptuno 233 
i Cn 580 1-Ab CH 
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TOS O R E S 
En E l Olimpo, Cuba 47 
se vende un magnífico armonium, trasponitor, de 13 
reg stros. se da muy barato, y un magnífico piano de 
media cola, fabricante Pleyel. 
5294 4-1 
Muy barato 
se vendeuu jaegode Viena casi nuevo, compuesto de 
12 tillas, 6 mecedores, 1 sofá, mesa da centro, consola 
y alfombra en Obrapían. íí). 5?06 4-1 
S E V E N D E N 
tres sillas giratorias á$7, dos banquetas torneadas pa-
ra barbería en $7, sillas amarillas á $1 Se componen y 
enregillan muebles. Habana 4. F299 4-1 
E L 
Gran almacén de música y pianos, de A. Pomares y C? 
47, C U B A 47. 
Participamos á los Sres. Profesores y al público en 
eneral, que las composiciones de pianos y órganos 
e iglesias, serán hechas por el conocido fabricante é 
inventor del regulador do pulsación D . Avelino Po-
mares, premiado con medalla de ORO. 
5295 • 4-1 
SE V E N D E 6 A R R I E N D A DNA F I N C A COM-puesta de tres caballerías de tierra, con excelente 
pozo y magníficas fábricas, situada en Pozo-Redondo. 
Dará razón en el expresado pueblo D . Gregorio Gó-
mez, y en la Habana en casa de los Sres. M. Crespo 
Cp., Monte 361. 5224 4-28a 4-29d 
EN PROPORCION Y POR TENER S ü D Ü E -iío que marchar á la Península, se vende una bo-
dega; hace buena venta: dan razón Arsenal 34 de 8 de 
la mañana á 6 de la tarde. 5374 4-2 
SE ALQUILA 
la muy fresca y cómoda casa Sitios 33 entre San N i -
colás y Rayo, con sala, saleta, 5 cuartos, uno alto, su-
midero á la cloaca v dema*. En la panadeiía está la 
llave é Impondrán Villegas 59. 5360 4 2 
So alquila la oaxa número & de la calzada de Jesús ie l Monte esquina á Tejas, con comodidad para 
nua coi ta familia, la Have en el 4: su dueña Cerro, 
¿drae'oza 27 á todas horas. 5339 4-2 
SE ALQUILA 
la caía calle Real de Guaiubacoa 62, coa zaguán, 5 
onartna segnidos á la irqiuerda. dos muy gran ies á l a 
derecha, un alto !•! f <ndo. otro grande para criado, nn 
patio muy h-rmoMO y uria gran arboleda con su pozo 
dos cuadras del Colegio de los Escolapios y tres del 
paradero. La llave en el 64. Iirpondrán en la Ha-
bana, cal '«da de la Reina número 74. 
5350 4-2 
Se aiq' ila la CHR* cahAd i iw San Lázaro 324, al lado dj lo» b<.f ô  d mar Las Dt-H- ias: informarán calle 
la Salad 16 á tuda» horaB. 5104 4 2 
SE ALQUILA 
ona p f í cks i i ala alta, con bal 6n corrido & la calle, 
muy fr^na y un punto magnífuo. Villegas L " 115. 
9108 ir-i 
GANGA.—En $2,900 último precio, la casa Picota 95, con 11 varas de frente por 35 de fondo, entra-
da de carruaje, hermosa sala, 3 cuartos muy grandes, 
buen comedor con persiana, cocina de azúlelos, una 
barbacoa grande con cielos rasos, agua, gas y dpmüs, 
terreno propio, A gaacate 12 su dueño y está la llave. 
5397 - 4-2 
áNGA—EN 8,501) PESOS PARTlfi D E ÜNA 
VjTmagDÍflca casa que está situada, en una de las me-
jores calles de esta ciudad ó bien se cambia por una 
chica cuyo valor no pase de 1 600 pesos: referencias 
Amargura u. 71. 5341 4 2 
SE VENDEN EN E L MBJOR PONTO D E L Carmelo una magnifica casa quinta compuesta de 
planta baja y piso principal, con algibe, pluma de 
agua, jardín, cochera v c iballeriza, señalada con el n. 
150, por la 1Í lea del Urbauo. Y otra casa en Aguiar 
102. Informarán Teniente Rey 25. 
53>*1 15-2 Mv 
HORROROSA GANGA —A L A M I T A D D E su valor y de gran porvenir se venda un antiguo y 
acreditado establo de carruajes, compuesto de 3 du-
quesas v 3 hermosos caballos: vista hace fe: sin corre-
dires. S.n Jofé n. 78. 53*7 4-1 
S e v e n d e n 
dos casas en mny buen punto, ya sea para a'qnilar-
l a ' eeuaradas ó hac» r una magnífica. Aguacate 66. No 
Intervienen corredores. 530X Í6-1M 
A S T R O E L UNICO. 
M O C T T B 1 0 9 , 
entre Aguila y Angeles. 
Se venden escaparates, camas de hierro y bronce, 
aparadores, tocadores, palanganeros, prensas de co-
piar cartas, cajas de hierro, romanas de gancho, jue-
gos á la Duquesa, bancos de colegio, sillas y sillones 
de florea, Luís X V y de Viena, mesas de jarro y j a -
rreros, cuadros, lámparas, liras, faroles, un lavabo de 
barbería, prensas de tabacos, mamparas, fogones, v i -
drieras de todas clases, cómodas, fiambreras, per-
cheros, mesas, consolas y redonda y toda clase de he-
rramientas de todos los oficios y artes, y un gran sur-
tido de ropa, loza, cristales; dos carretillas de muelle 
y de todo lo que no se pueden imaginar á precios de 
ganga. Se sigue comprando todo lo que se presente, 
especialmente en muebles, herramientas y metales, 
pagando el 50 p § más que todos los de su giro, y nos 
nacemos cargo de componer muebles, camas, máqui-
nas, relojes y dorar, florear sillas y sillones dejándolos 
como nueves á precios bajos. 
5293 4-1 
Un cuarto para baño. 
Se vende barato perno necesitarse. Por ser todo 
atornillado se puede trasportar fácilmente. Acosta 97 
5309 4 1 
POR AUSENTARSE S ü D D E Í í O , S E R E A L I -zan todo» los muebles: hay de todas clases de más 
y menos lujo; el que necesite no cierre trato hasta no 
pasar por esta. Compostela 139 entre Luz y Acosta 
5317 4 1 
PIANINOS GARANTIZADOS. 
79 , A C O S T A 79 . 
Famosos de "Gaveau" y "Erard," de París, pero 
superiores y baratítímos: también se cambian —En 
este taller, dedicado sólo á pianos, se reconstruyen, 
compotien y se afinan, con esmero, todo garantizado 
á satisfacción. 
SE V E N D E N PIANINOS A PLAZOS. 
5216 4-29 
TOMAROS DELICADOS. 
No tienen rival idad las marcas siguientes que gozan de buen crédi to 
en toda la I s l a : 
El i C A N , vino clarete. 
I J A P U R E Z A , vino de mesa. 
C O N D A L , vino tinto de mesa. 
X i o detallan c o n s t a n t a m e n t é en cuarterolas sus receptores 
C a r b ó y C o m p a ñ í a , .Amargura 8. 
4302 d 18-9—a 13-7Ab 
LA ZILI 
D E 
P U T I R I A , J O Y E R I A Y M l ' E B l E I l I A . 
í ' o m p o s t e l a y Obrapla. 
Est i es la rasa que más b ir ato vende y si no squí 
está la prueba, vit>ta hace fé ü n eeosparate pa i -
tandro dos lunas en $270, UUJ do una luna en 150, un 
juet;© de sala de Viena muy birato, juegos de Luis 
X V á 70, 125, 135, 140,150 y $155 estos son casi nue-
vos, jaegos de comedor de frasno, meple y caoba ba-
ratísimos, espejos de ssla de todas clases y figuras, 
peinadores de fresno, palisandro y caoba, lavabos de 
todas clases, escaparates de caoba y cedro de 25 á $80, 
camas de hierro de 25 á $85, bufites y bnrós de todas 
c ases, pianoi, nevera?, mesas de noche, mesas de 
centro de madera y mármol, sillas y sillones de todas 
clases, sillas de Viena, siílitas de misa y de colegio, 
lámparas de cristal y metal ^e todas formas, liras, cn-
cuyeras, firoles, cuadros; a lomás hay uu completo y 
variado surtido de prendería de oro, plata y brillan-
tes que se realizan á precios nunca vidtos E; que 
quiera por poco dinero tener cesas buenas que visite 
esta casa y se conveucerá de que lo que decimos es 
un hecho. Se siguen vendiendo los anillos de oro á $1 
y de plata á $ l . Se compran prendas v muebles pa 
gándolos bien: Compostela esquir a á O b r a ^ . 
53'8 8 29 
E L V A L L E DE MARIA 
M a g n í f i c o s vinos de uva pura. 
G - A H A N T I Z A D O S . 
Se devuelve el importe sino llenan las condiciones 
requeridas de pureza absoluta, exquisito aroma y sa-
bor delicioso. Hotel de FRANCIA, Teniente-Rey 15. 
5055 15-25 abl 
De D m r l a y P e i i e l 
ÜrN ESTANTE PAR A LIBROS $45 1 tillero dw caoba con remate $ :5. Un canas Uno idem $34 
Seis sillas, 4 sillones v un sofá Luis X V $60 Dos si 
Uoues Viena chicos $18. Cuatro sillones grandes á $?5 
par. Varias sillas llores 6 $H, Doscamitas alambre á 
$12. Butiaores aUmbre á 5 y $6. Camas de colegio á 
$25 Una cama camera $30. Cochífl do mimbre á 
Un semicupio $5. Bañadoras á $5 Un filtro $10 y va-
rios mnables máf; todo barato y en billetes, Compos-
tela 124 entre Jesús María y Merce-l. 525« 4 29 
F o g o n e s f r a n c e s e s 
de aceite de carbón. Baratéz, aicoy comodidad para 
cocinar. No piodnci n humo. Véanse las muestras. Ga 
lianol30 521* 8 29 
POR AUSENTARSELA F A M I L I A SE V E N D E un elegante juego de sala Luíí X I V de Viena con 
su gr&u espejo, uu lujoso juego de cuarto de nogal, un 
magnífico pianino de Pleyel nuevo, un escaparate de 
espejo, dos camas, juego de comedor, mamparas, lám-
paras, leza. cristalería y otros muebles. Amistad 118 
5119 8-2« 
Se vende un herramental completo de hojalatería 
piezas sueltas, 38 lavabos, camas y tocadores y varios 
escaparates en blanco, y se realizan todas las demás 
existencias baratas. También se vende el Rastro. Por-
menores Bazar Habanero, {Julusta 2 E y Prado, fren 
te á Gener. 5174 5-28 
Lámparas do cristal 
de todos los estilos modernos se venden á precios su-
mamente reducidor: en la mueblaría E l f-añonazo. 
Obispo, esquina á Habana. 5)37 28-27 
¡OJO! 
Se alquilan sillas muy baratas para exámenes, fun 
cienes, reuniones, bailes, etc., etc ; pues existen hasta 
dos mil. Se llevan á domicilio. En la misma se venden 
muebles á redaeidos precios, nuevos y usados, del 
país, extranjeros y de Viena: se cambia^ y compran y 
embarnizan toda clase de muebles. Muebleria el Cris-
to Villegas 89, frente á la iglesia del mismo nombre, 
4878 15-21 abl 
A l m a c é n de pianes de T . J . Curt ís . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSE. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor gra-odes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que se 
venden sumamente módi ÍOS, arreglados á les precios. 
Hay un gran surtido de pbnos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan y componen pianos de todas clases. 
4610 26 I l A b 
SE VENDE 
una máquina inglesa de moler caña, oon su paila y 
conductor de caña; dos trenes y medio jamaiquinos, 
con sus clarificadoras, y los materiales de la casa de 
máquina y de calderas del irgenio demolido SEIBA-
BO, á dos leguas del paradero de San Fel pe, donde 
pueden verse: y para tratar de su ajuste, en la Haba-
na calle de Agniar número K 8 j . 
4808 26-19Ab 
M A M A M H O F F 
Con esta se combate victoriosamente los chancros 
de todas clases, las úlceras atónicas, las quemaduras, 
heridas, contusiones, grietas, forúnculos, etc., etc. 
Es eficacísima en los empeines, herpes y uñaros. 
Multitud de enfermos se han curado en breve tiem-
po con el uso de ella. 
Unico depósito y donde se prepara exclusivamente: 
Farmacia El Cristo, del Dr. José L . Reyes, Lampa-
rilla n- 74 esquena á Vilkgas. 
5413 10 3 
P T T D P l A X T n n i ? B L MEJOR, SON 
IT U rvlTÍ1LJ3l JL J l í \M pildoras antihi-
Uosas delfernández por su especial composición ha-
cen espeler la bilia, con ella van los malos humores 
que tenía ocapado el cerebro, hígado, hazo y demás 
entrañas y hasta el tegido de nuestros huesos, siendo 
además un depurativa de la sangre, un poderoso au-
xiliar de la zurza de Hernández contra el reumatismo, 
s fi is, etc , ea un purgante nada molesto, una panacea 
psra tantos males, tanto que el público ha dedo en 
llamarlas ̂ iíZ(íoras de la salud. 
NOTA —Las personas propensas á irritarse pueden 
tomarlos agradables polvos purgantes y refrescantes 
de Santa Ana, para loa mismos males ó idénticos re-
sultados. 
Depósito, Botica SANTA ANA, Biela 6 ,̂ Habana. 
Ya cea catarral ó eifl'ítica, con pujns, ardo*, difi-
cultad al orinar, flujo amarillo ó blanco, en estos 
casos todo se cura usando \&poción ó lapastt balsá-
7»ípa dp E E B N A N D K Z . Botica SANTA ANA, 
Muralla PS. 
LAS ULCERAS VENEREAS, CHANCROS, 
L L A G A S en las piernas, se curan sin dolor ni moles 
tia, con el AGUA C I ' I A T R I L A N T E . 
IMPUREZA DE LA SANGRE. 
Manchas, herpes, sífilis, úlceras, dolores de huesos, 
reumáticos, todo se cura fácil y eficazmente con la 
Ebizaparrilla de H E R N A N D E Z . 
Madres, queréis ver á vuestros tiernos hijos buen 
desarrollo muscular, color y apetito, lo conseguiréis 
con el m'jor y mái agradable de los reconstituyentes, 
el Jarabe de sacfo-fosfato de cal ferruginoso que se 
prepara en la Botica de SANTA ANA, Riela 68, Ha-
bana 4900 15-19 abl 
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R V B 1 N E é H I J O S . 
Encarecemos al público el uso de esta pasta, que 
reúne las más envidiables cualidades: superioridad y 
baratez E l crédito de que goza en todas las plazas de 
esta Isla, es la mejor recomendación y garantía. 
Advertimos al consumidor que en esta ciudad se fa-
brica un chocolate con la marca " A la Española" y se 
expende con una envoltura muy parecida al nuestro; 
por lo que le llamamos la atención á fia de que se fije 
en el nombre de los fabricantes, Sres. Rubina é Hijos, 
Coruña, para evitar confusión en la elección. 
Se halla de venta en los principales establecimientos 
de víveres, panaderías, cafés de esta ciudadyen todos 
los de la isla. 
También tenemos constantemente las exquisitas bu-
tifarras de Bianes—Cataluña—marca Vda. é hijos de 
~ arguet, que son las mejores que se coriocen. 
U N I C O S R E C E P T O K E S 
íoiiso, Jaiima y Ca. 
(¡jucesores de Marcos y Ca) 
Of ic ios 3 8 . 
Cn 541 3 l - l A b 
LA. BENEFICIOSA. 
Casilla de ca-nes —Campmario n? 13, esquina á 
I Lagunas.—Reparte loa encargos á domicilio: está al 
Í frente, el inteligente en el ramo Jaime Gelpí., 
5062 8-25 
D o c t o r G o n z á l e z . 
Cada p e r l a c o n t i e n e d i e z c e n t i -
g r a m o s de sa l . E& e l p r e p a r a d o 
d o Q u i n i n a q u e d e b e p r e f e r i r s e 
p o r s u g r a n s o l u b i l i d a d y m a y o r 
p o t e n c i a . 
L o s P ro fe so re s m á s i n t e l i g e n t e s 
r e c o n o c e n sus v e n t a j a s . 
L a s P e r l a s M e d i c i n a l e s d e l D r . 
G o n z á l e z son m á s b a r a t a s q u e l as 
d e l E x t r a n g e r o . 
D e v e n t a e n l a 
BOTICA D E SAN JOSÉ e 
Cal le de A g u i a r , N . 106, | 
F R E N T E A L B A N C O E S P A Ñ O L . $ 
H A B A N A . f 
SEGUN FORMULA DEL, 
D R . G A N D U L . 
i 
EUiMBEDEfflENP 
£!s el medicamento de mas eficacia para <Jom-
[batirlos catarro», asma ú aJiogo? tos r e b e í - I 
\de, dificultad en l a espectoracion, tos f e -
\ritm y demás afecciones de los pulmones y de j 
| los bronquios. 
Exijase la. maros del JOr- Ariis , ünvtt' msem, 
\ de Sauto* 
C n 1176 104-12A 
BLANQUEO D E CERA 
E N 
PUERTO PRINCIPE 
Constantsmente la encontrarán sus consumidores, 
en el único depósito Santa Clara 22, Habaca—A1-
bertí & Dowling. 5405 26-2roy 
EN REGLA. SE V E N D E TODO LO CONCER-niente .4 deebarates de vapores: maderas, lefia, pie-
zas de maquinaria, pailas de vapor grandes y chicas, 
tanques de hierra, puertas, persianas y cristales, ga-
vetas, bancos, mesas, etc. Iitformarán Barrero 55, por 
la Empresa nueva. 5121 8-26 
¡ N O M A S C A M A S ! 
Aceite del Serrallo. Recomendamos á las personas 
que deseen tefiir su cabello y obtener un hermoso co-
lor sin producir reflejos desagradables ni otras altera-
ciones que tanto afea una buena cabellera el tan re-
nombrado regenerador A ceite del Serrallo. Esta ma-
ravillosa preparación reúne las condiciones más có-
modas de todas las tinturas: no daña la vista, no 
mancha la piel, la ropa ni el más delicado adora o de 
cabeza: fácil en su aplicación é infalible en los resul-
tados. Se aplica no como un tinte sino como pomada 
ú otro aceite de tocador: es un asombroso restaurador 
que paulatina é insensiblemente va devolviendo al 
cabello cano su primitivo color. 
LA JBRBZALINA. 
Tintura instantánea para el cabello y la barba, su-
perior á cuantas del mismo género se conocen en la 
actualidad. Esta tintura es la más cómoda de las ins-
tantáneas y la que produce un color verdaderamente 
natural. 
Agente general en la Isla de Cuba: Ramón Montee: 
Aguiar n. 100—Peluquería—Habana. 
5083 15-25Ab 
L A S 
E É m e t t s Secretas 
G O N O R R E A S ; 
F L U J O S B L A i W O S l 
r e c i e n t e s y a n t i g u o s , son 
curados en a l g u n o s d i a s , e n 
s e c r e t o , s i n r é g i m e n n i t i -
s a n a s , s i n cansar n i mo le s t a r 
los ó r g a n o s d iges t i vos , p o r las 
e I n y e c c i ó n de 
K A V A 
DEL DOCTOR . 
Exíjase sobre cada caja, cada pildora, cada 
etiqueta, la signatura: f&wrt,£?óunmüx^ 
P a r i s . . 8 3 , .Piace de i a M a d e l e i n e \ 
X I I I X I I I I X X I 
M R E M E D I O S H 
Ü L E R 0 Y 
Populares en FRANCIA. AMÉRICA, 
ESPAÑA, BRASIL, en donde 
están autorizados por el Consejo de Higiene 
.n.n.n.H.n.n.n.n.n.H.nn. 
Medicación D e p u r a t i v a y Re-
constituyente, permitiendo cuidarse 
| solo, con poco gasto y pronta curación. 
Expele prontamente los humores, la 
M i s , flemas viciadas que causan y 
entretienen las enfermedades; puri-
fica la sangre y preserva de reinci-
dencia. Piiiujativps L § i j í ^ 
L i Q u r n o s v -
4 GRADOS, dosados según la edad, con-
viniendo Sobre todo en las Enferme-
dades Crónicas. Pildoras Le Roy • I 
Extracto concentrado de los Ke-
f medios líquidos, pudiendo reempla-
• l zarlos en las personas á quienes re-
pugnan los purgativos l íquidos. 
Son soberanos contra el A s m a , 
C a t a r r o , G o t a , R e u m a t i s m o , 
T u m o r e s , U l c e r a s , P é r d i d a d e l 
apet i to f C a l e n t u r a s , • Conges-
¡ t t o n e s , E n f e r m e d a d e s $ e l H í -
g a d o , E m p e i n e s , R u b i c u n d e x , 
1 E d a d c r i t i c a , etc. 
4 
^ R E H U S A K ' 
lodo producto no no lleve las s e ñ a s de la 
pda COTTIN, yerno de le Roy 
R u é de Seine, 5 1 , P A R I S 
DEPÓSITO EN TODAS LAS FARMACIAS. 
DEL 
D R . C L A Y T O N » 
EL MAS PODEROSO 
Cura la ANEMIA, la CLOROSIS, los 
COLORES PALIDOS, los FLUJOS 
BLANCOS, la IRREGULARIDAD y 
FALTA de MENSTRUACIÓN, la DE-
BILIDAD NERVIOSA, y la IMPO-
TENCIA. ACTIVA la CIRCULACIÓN 
de la SANGRE; Sana la GOTA, 
los REUMATISMOS, las INDI-
GESTIONES. Es el mejor de los 
Vigoradores, el unieo capaz de 
devolver la juventud sin peligro 
y con eficacia. 
^ Deposito : 3, Sun Street, Londres, y en todas y 
¿as buenas Farmacias. 
• 
Administración : PARIS, 8, Boulevard Montmartre. 
G R A N D E - G R I L L E . — Afecciones linfáticas, Enfor-
med.Kiesdehs vias Jigestivas.Infartosdel higadoydel 
bazo, Obstrucciones viscerales, Cálculos biliarios,A". 
HOPITAL. — Afecciones do las vias digestivas, 
Pesadez del e tómago, Digestión dificil. Inapeten-
cia, Gastralgia, Dispepsia, etc, 
C É L E S T I N S . — Alecciones de los riñónos, de la 
vegiga, Grávela, Cálculos urinarios, Gota, Diabetig, 
Albuminnriá, 
H A U T E R I V E . - Afecciones de los riñónos, de la 
vegiga, la Gravóla, los Cálculos urinarios, la Gota, 
la Diabetis, la Albuminuria. 
EXIJASE el NOMBRE lie la FUENTE SODre la CAPSULA 
Las Aguas de las Fuentes de Yichy arriba mencionadas i 
Mathias Hermanos Zanctti 
C ( 7 
rEPHEUOUB 
mezclada con agua 
Este preparado calma la TOS por rebelde que sea, 
tiene un poder cicatrizante que lo hace inapreciabl-
para loe que padecen de TISIS L A R I N G E A ó P Ü L e 
MONAR INCIPIENTES, cura en pocos dias la tos 
ferina, muchos casos de curaciones se han visto con el 
Jarabe Pectoral Cubano de Gandul casi ya desahu-
ciados. 
Empléese en todas enfermedades del pecho. 
AGENTE UNICO: Ldo. Alfredo Pérez Carrillo. 
Farmacéutico.—Salud 86.—Habana. 
De venta en todaa las farmacias de la Isla de Cuba 
7 Puerto Rico. Cn 564 l - A 
SSN-rsSKlñSElD.aiDES S E C R E T A S DR CH. ALBERT 
Médico de la F̂ ultad ds París, Ex-farmacéut/co de los Hospitales, Profesor de Medicina et de Botánica 
Premiado con Medallas y Recompensas nacionales 
BOLS DE ARMENIA. — Cuentan treinta años del 
excelente éxito universal contra los DeiTames re-
cientes ó antiguos y los Flujos blancos, 
VINO DE ZARZAPARRILLA. - Es el mas pode-
roso remedio curativo conocido contraías enfermedades I 
mas inveteradas, tales como las Berruaas cancero-
s£s' ]** Ulceras, los Granos, los A'/ÍIÜCÍ/IOS, las 
Escrófulas y los Vicios de la sangre. 
GRANOS PURGATIVOS. - Recomendados por 
las Celebridades en Medicina como Purgativos u 
Laxantes superiores-
{Véase et Tratado que se da gratl») 
P A R I S , 19 . r u é fcalle) Montorguei l , P A R I S 
Depositario en Ig Habana : J O S É S A R R A . 
ERüADEROSGRANOSoESAlUDoaDrFRANCK % 
vi A p e r i t i v o s , Estomacales, Purgantes, Depurativos. 
«Contra la FAXTA de APETITO , el s s T H E & x n c i E s r T o , la JAQUECA, 
j í IOS VASISCS, las CtmGESTSOKTES, etc. 
r# P o s i s o r c3 . i na . r i a . : 1 , 2 él S G - r a n o s . 
f4 Exigirlos fel} 4hi C^WiH^ ÉIÉ "¿̂ l envueltas en rotulo de 4 COX^OREUS 
Verdaderos en 1 ™ - " r íT*»Ty^l » | H *W y la firma A. ROUVIÉRE en encarnado. 
En PARIS, Farmacia XiSROV 
O B F O S I T O S B N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S FARMACIAS 
D Y S P i P S . T o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o y de Ion i n t e s t i n o s , que tienen por s í n t o m a s las hinchazones del vientre, las acedias del estómago, los eructos 
ardientes, los gases, las r e g u r g i t a c i o n e s , los v ó m i t o s y las d i a r r e a s , los v ó m i t o s de 
los niños y de las mugeres embarazadas, se curan r á p i d a y seguramente con el uso del 
P O L V O T O N I C O - D I G E S T I V O D E R O Y E R 
VENTA POJI MAYOR : R O Y E R | Farma", calle Saint-Martin, 225, en Parií, y en todas Farmacias. 
H B H I U e i s ó s i ' f c a . i ' i o e n l a ¡EXa-tiaxi-a : J O S É S-A-OE^ZR-A» B B I 
S M A O P R E S I O N E S T O S 
PALPITACIONES 
E n f i s e m a p u l m o n a r 
y todas las afecciones de las 
V i a s r e s p i r a t o r i a s , se 
calman inmediatamente y ge 
i curan usando los 
Jiqieen 
BBBBBsSssSÉm H A B M I I Í I Í B M ^ Í ^ ^ ^ ó m % a 
£ ^ fe* f i s e  p u l m o n a r ^fytodas las afecciones nerviosas 
se cu ran inmediatamente coa 
las P i l d o r a s a n t i - n e u r á l -
gicas del Doctor C R O N I E R , 
14, calle des Saussaies. 
Exíjase sobre la caja el sello 
de g a r a n t í a de la Union de lot 
fabricantes. 
Pan», r a n n « c l a R O B I Q U E T , 23, calle de la Monnale. — En la Habana: JOSÉ SARRA; —LOBÉ y C. 
EURALGIAS 
. ^000 E a f w ^ 
sanados de « 
C A T A R R O S , T O S , 
INSOMNIO, CRISIS NERVIOSAS 
POR ETJ 
JARABE dei D" FORGET 
En todas las Boticas del Universo 
Exíjanse las señas 
del margen. 
sanados de 
GONORREAS, FLUJOS BLANCOS, 
PÉRDIDAS SEMINALES, 
DEBILIDAD, ATONÍA de ios órganos 
r o a EL 
CITRÁTO DE HIERRO CflABLE 
E n todas las buenas 
F a r m a c i a s 
ias señas 
M E D A L L A D E H O N O R 
El ACEITE CHEVRIER 
M desinfectado por medio del Alquitrán, sustancia tónica y ¡ bilsamlca que desarrolla mucho ¡ las propiedades del Aceite. 
El ACEITE DE HIGADO 
DE BACALAO FERRUGINOSO •* la única preparación que permita 
administrar el Hierro 
»ln Constipación ni Cansancio. 
•—«x»— 
BIPOSITO ganenl en PARIS 
21, rae da Faob'-Bontmartre, 21 
B L A N C O , R U B I O 
T F E R R U G I N O S O ' 
1¿ 4 1 0 U l T ^ 
' ¿ ' b Í R e a l Ori tni t I^41 
D I P L O M A D E H O N O R 
OBDEXADO FOB TODAS IiAS 
Celebridades Medicas | 
DE FRANCIA Y EUROPA 
contra las 
ENFERMEDADES DEL PECHO. 
' AFECCIONES ESCROFULOSAS, | 
CLOROSIS, 
ANEMIA. DEBILIDAD. TISIS,| 
BRONQUITIS, RAQUITISMO 
D e p ó s i t o s e n todas las PRINCIPALES BOTICAS de las Américas. 
Vino de Coca 
I M á i i * F A S T A de A U B E R G i E R 
Sociedad de Fomento 
Meda l la de Oro 
Premio 2,000 francos 
A L L A C T U C A R I O 
(Jugo lechoso de la Lechuga) 
Exposiciones Universales 
PARIS 1855, LONDRES 1862 
Medalla de Honor ORO 
Aprobado por l a A c a d e m i a de A Z é d i c l n a de P a r t s é í n c e r t a d o e n l a Colección 
oficial de las Recetas legales, por decreto m i n i s t e r i a l de 1 0 de m a r z o 1 8 5 4 . 
« Posee nna inocuidad completa, una ef ícacidad perfectamente comprobada en l a 
« Orippe, Bronquitis, Catarros, Romadisos, Tos é Irr i tac iones de la Garganta, 
« se asegura a l Jarabe y á la Pasta de Aubergier, urna gran fama. » 
(Tomado del FormulariodeM.BOUCHARDAT,profesor de la Facoltad de Médicms de Paris.) 
Venta por mayor: ComjBiS. y C a , 2 8 , r u é S t - C l a u d e , P a r i s . — Depósitos en las principales Farmacias. 
G r a j e a s de H i e r r o R a b u t e a u 
Laureado del Instituto de Francia. — Premio de Terapéutica. 
El empleo en Medicina del Hierro Rabuteau está fundado sobre la ciencia. 
Las Verdaderas Grajeas de Hierro Rabuteau están recomendadas en los 
casos de Clorosis, Anemia , Colores p á l i d o s . P é r d i d a s , Debilidad Estenuacion, 
Convalescencia, Debilidad de los Niños , empobrecimiento y al terac ión de la sangre 
á consecuencia de fatigas, veladas y excesos de toda clase. — Se tomarán 4 á 6 Grajeas 
diarias, 
N i Constipación, n i Diarrea, As imi lac ión completa. 
El Elixir de Hierro Rabuteau está recomendado á las personnas oua no 
pueden tragar las Grajeas. — Una cepita en las comidas. 
El Jarabe de Hierro Rabuteau está especialmente destinado para las it&f^ú. 
1153 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
Cia Verdadero Hierro Rabuteau de C L I N E l í j a s e el 
que se halla en las principales Farmacias y Droguerías . 
« S í o h a y p r e p a r a c i ó n a l g u n a s u p e r i o r á l a Q u i n a A n t i - D i a b é t i c a R o c h e r . i 
(Qaeeía de lot ffosjñtalesj D ' DET/MTS, 7 do Noviembre do 1882. 
A N T I - D I A B É T I C O R O C H E R 
E l mas poderoso t ó n i c o reconsfitnyente. 
Preparación especial y soberana contra la D X A B E T Z S (Glicosiana, Albuminuria, Azotea, Fotfatorada. «te J 
y contra todaa las numerosas. Enfermedades que ejercen sus acciones sobre la n u t r i c i ó n y que llevan ©a 
pos de ellas al deca imiento de l a s fuerzas , á la e x a l t a c i ó n ó á la d i s m i n u c i ó n de l a sensibilidad 
Es de un sabor agradable y de una conservación indefinida : no hay medicamento alguno comparable con 
el, para combatir & la A n e m i a , á las C o n v a l e c e n c i a s l e n t a s ó d i f í c i l e s , á las F I E B R E S y 6 sus 
consecuenc ias , do cualquiera clase que ellas sean, . i las E x t e n u a c i o n e s causadas por los trabajos exce-
sivos ó por los placeres, á las E n f e r m e d a d e s de L a n g u i d é z (Caquexia), á la R e p u c m a n c i a de los 
alimentos, al M a r a s m o , á la C o n s u n c i ó n , etc., etc. 
Se soporta mejor y tiene una acción mas pronta y efloáz que el aceite del higado del bacalao cuando M U 
emplea para la curación de los N i ñ o s d é b i l e s , r a q u í t i c o s ó escrofulosos . 
(VÍAKaií U)3 TRABAJOS ESPECIA LKS DEL PROFESOR J ACCOUD.) 
Pídase á todos los F a r m a c é u t i c o s , depositarios del A n t l - D i a b é t i c o , un interesante Estudio 
que se da gratuitamente, en que se indican las V a r i e d a d e s , l a s c a u s a s , los s í n t o m a s v las 
tr i s tes c o n s e c u e n c i a á ^ i e l a D I A B E T I S , que deben l lamar la a t e n c i ó n de toda persona 
cuidadosa de la conservac ión de su salud. * 
Para e v i t a r l a s F a l s i f i c a c i o n e s , e x í j a s e l a M a r o a a . I " , y sobre c a d a frasco e l Bello 
de g a r a n t í a de l a U N I O N de los F A B R I C A N T E S . 
R O C J I E R , Farmacéutico (antiguamente calle Perrée], actualmente, 112, calle de Turenne, JPA.R1S 
at Depósitos en/a//a¿a/?a ; J O S É S A R R A , y en las principales Farmacias y Drozneria», 
o Í l O a o a O B O B O B O B O B O B O B O H O B O a O O B O B O B O B O B O B O B » B O B O a » B O B O B O 
s 
ISÍJEANBE LA C K O I X 
¡ " U ^ Í C Q S t i c c e s o a ? d . e | 
l o s O a . i ' x r L e l i - t a s 
O I P A I E & K S — 1 4 , C a l l e , d e 1 'A .hhc iye , 1 4 
" * ^ CONTRA : 
TRANSFEREE 
L'ABBAYE 
Apople j ía 
Coles"» 




F iebre amari l la , etc. 
Véase el prospecto en que cada frasco debe 
estar envuelto. 
Eiijase la etiqueta blanca y negra que deben 
llevar pegadales frascos de todos tamaños. 
DEPOSITOS E N TODAS L A S FARMACIAS 
d e l U n i v e r s o . 
O O O O O O O O Q O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O ^ O 
H ) e s c o n f i a r ó 
DE 0 
LAS FALSIFICACIONES 0 
E x i g i r l a F i r m a ^ 
^ 9 
i g l t i m a N o v e d a d ! ! 
L O R E S A M D j j f i a 
J a b ó n 
E x t r a c t o 
A g u a de Tocador . 
L o c i ó n V e g e t a l . . . 
Acei te . 
B r i l l a n t i n a 
Po lvos de A r r o z . . 
V inagre 
P L O R E S 
F L O R E S 
F L O R E S 
P L O R E S 
F L O R E S 
F L O R E S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
V I O L E T 
Inventor del JABON REAL de THRIDACE y del JABON VELOUTINE 
& i l M Í ^ 29, Boulev. des Italiens, 29 ̂  P J i l á S 
En Venta en las principales casas de Perfumerías de Europa y America. 
^ A l c L u i t r a n G u y o t • 
F a . r m . a o é - u . t i c o , ± © , e s t i l e J T a o o f o , I P s t a r i s 
E L G O U D R O N G U Y O T 
sirve para preparar el agua de alquitrán 
mas agradable. 
E l C r O t l d i 'on Gttyot ha sido expe-
| | riraentado con gran éxito en los Hos-
?»pítales de Francia 7 España en las 
enfermedades de los 
P U L M O N E S Y G A R G A N T A 
en los C A T A R R O S de la Y E J f G A 
D I S P E P S I A 
El Gotitli 'oit Crwyof constituye en 
la época de los calores y en tiempos de 
epidemia la bebida mas higiénica. 
L A S C A P S U L A S G U Y O T 
contienen A l q u i t r á n de Noruega puro. L a 
dosis es de dos a cuatro capsulas en el 
momento de las comidas. 
Las Capsulas íjrtttjot se recomien-
dan en las enfermedades siguientes : 
T O S T E N A Z 
T I S I S — B R O N Q U I T I S — A S M A 
R E S F R I A D O S 
Las Capsulas Guyot son blancas \ 
y cada una lleva, empresa en negro, 
la firma E . Guyot. 
E s absolumente indispensable 
el exigir la F i r m a : 
ESCRITA CON TRES COLORES 
F a b r i c a c i ó n . : C a s a L . F i e E R E , 19 , Cal le Jacob, I^AJEeiS 
r 
I 
l u p m ! » a«i "Diario at l» Marta». "Blel» 
